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DIBMCCJOJSÍ T ADMIJSISTMACION 
Z U L U E T A E S Q U I F A A N E P T 
Dnióa Postal •1 
J? meses $21-20 oro 
6 1¿U fU-OO „ 
8 IcU «....«.16-00 ^ 
f 
Isla í e Ca t i a . í s á t a i r a . 
3 2 meses |15,00 plata 
6 id „ S.00 id. 
3 id 4.00 id. 
12 meses ?14.00 plata 
6 id 7.00 l i 
3 id 3.75 id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda des t i tu ido 
d e l careo de agente del DIARIO DE l a 
MARINA en L a Salud el 8r . D. Octav io 
Barne t , y he nombrado en su lugar a l 
Sr. D . Gaspar A r g i l a g ó s , quien efec-
t u a r á los cobros de cuanto se hal lo pen-
diente de pago por suscripciones de 
este p e r i ó d i c o , y con él se e n t e n d e r á n 
en lo sucesivo los s e ñ o r e s suscriptores 
en d icha local idad. 
Habana 27 de Septiembre de 1904. 
E L A.DMINIBTRADOR, 
J . 31. Villaverde. 
Desde el d ia p r i m e r o del entrante 
mes de Octubre q u e d a r á establecida la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA en 
Guane7 á cargo del Sr, D. A n t o n i o Ea-
mos Romeu, que e f e c t u a r á los cobros 
desde la mencionada fecha, y con él se 
e n t e n d e r á n en lo sucesivo los s e ñ o r e s 
suscriptores de este p e r i ó d i c o en d icha 
loca l idad . 
Habana 27 de Septiembre de 1904. 
EL, ADMINISTRADOR, 
J. 31. Villaverde. 
E l d ia p r imero de Octubre p r ó x i m o 
el Sr. D. A n g e l F e r n á n d e z Gonce se 
h a r á cargo de la agencia del DIARIO 
DE LA MAIÍINA en M o r ó n , á causa de 
haberse disuel to la Sociedad de los se-
ñ o r e s Barros, E s p e r ó n y Comp. , que 
la d e s e m p e ñ a b a n . E l Sr, F e r n á n d e z 
Gouce h a r á los cobros desde la mencio-
nada fecha, y con él se e n t e n d e r á n los 
seHores suscriptores de este p e r i ó d i c o 
en aquella local idad. 
Habana 27 de Sept iembre de 1904. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
J . M. VILLAVERDE. 
L O S P A N A D E R O S 
L a huelg-a de panaderos m a n t i e n e 
e l conf l i c to p e n d i e n t e con m o t i v o de 
las m i s m a en B a r c e l o n a y Za ragoza , 
T a m b i é n en T o l e d o se h a n d e c l a r a -
do e n h u e l g a los panaderos . 
I N C E N D I O 
U n h o r r o r o s o i n c e n d i o h a d e s t r u i d o 
u n a casa en l a ca l le d e l B a r r i o e u B i l -
bao . 
E l fuegro se c o m u n i c ó A va r io s e d i f i -
cios, a r d i e n d o var ias casas h a b i t a d a s 
p o r ob re ros . 
L O S G A M B I O S 
H o y se h a n co t i zado ea la B o l s a las 
l i b r a s es ter l inas á 3 4 - 5 6 . 
D e a n o c h e 
Madrid, Septiembre 27 
M I N I S T R O D E V I A J E 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a , Sr. J . de 
Osma, ha m a r c i i a d o á B i a r r i t z . 
S e r v i c i o l a P r e n s a A s o c i a d a 
V A P O R E N G A L L A D O 
Nueva York, Septiembre 27—El v a -
p o r Francis, de l a H a b a n a , e s t á e n -
ca l l ado en e l i s lo te M o s q u i t o , y no h a 
h a b i d o desgrac ia pe r sona l á su b o r d o . 
O T R O D E S C A R R I L A M I E N T O 
A consecuencia de h a b e r d e s c a r r i -
l ado u n t r e n de pasajeros d e l f e r r o c a 
r r i l de M i s u r i , 3 1 personas r e c i b i e r o n 
he r idas de m á s ó menos g r a v e d a d . 
P E R D I D A D E U N T O R P E D E R O 
Londres, Septiembre ^7.—Se h a i d o 
a c c i d e u t a l m e n t e á p i q u e , e n e l M e d i 
t e r r á n e o , el t o r p e d e r o i n g l é s Chamois 
s a l v á n d o s e t o d a su t r i p u l a c i ó n . 
A V A N C E D E L O S J A P O N E S E S 
San I'etersburgo, Septiembre 27.-
E s p é r a s e de u n m o m e n t o á o t r o l a n o 
t i c i a de h a b e r empezado o t r a g r a n 
b a t a l l a , s i e l g e n e r a l K u r o p a t k i n se 
d e t e r m i n a á sostenerse en M u k d e n , 
sobre cuya p laza a v a n z a n l e n t a m e n t e 
las fuerzas d e l m a r i s c a l O y a m a , c u y o 
f r en t e t i ene u n a e x t e n s i ó n de sesenta 
m i l l a s . 
N o t i c i a s O o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Septiembre $7. 
OenUínea, * *4.7i». 
Descuento papel conaercial, 60 d[V. 
4% á 5 por 100. 
Cambios soore Londres, 60 div, ban-
queros, á $4.83-60. 
Oambioa so ora Londres á la vista, & 
4-85.80. 
Oambk>s sobra Pa r í s , 60 cI[V, banqueros 
á 5 francos 20.1(2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d iv , ban-
queros, ft V)4.3i4. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100. ex- in te rés , 107.5j8. 
Centr í fugas en plaza, 4.5tlG centavos. 
Centr í fugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.15 [16 cts. 
Maacabado, en plaza, 3.3¡4 cts. 
Azücar de mie l , en plaza, 3.1(2 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-90. 
Har ina patente Minnesota, A $6.60. 
Londres, Septiembre 37. 
Azücar cent r í fuga , pol. 96, á 12i. Ocí, 
Mascabado. l i s . Od. 
Azúca r de remolacha fde la ú l t i m a za-
fra, á entregrar en 30 días) l i s . 0.3[4d. 
Consolidados ex- in te rés , 88.3[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español , 87.3 [4. 
r a r í s . Septiembre 27. 
Renta francesa ex- in te rés , 97 francos 
80 cén t imos . 
COLEGIO DE COMEDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
fi&nqneroi Comeréis 
Londres, Sdjv 
., 60 á\y 
París, '¿ div. 
Hamburgo, 3 ó.\v 
., 60 dpr 
Estados Unidos, 3 dpr 
España si plaza y cantidad! 
8 div 
Descuento papal comercíai 
MONEDAS 
18^ p . g P 
is>4 p.g P 
4% p.g P 
3^ p.g P 
2 ^ p.g P 
















A Z U C A R E S . 
m i m flercaim 
á L S p e c t ) d e La f l a z a 
Septiembre £7 de 190!,. 
Azúcares .—Cont inúa el mercado sin va-
r iac ión á lo avisado, quieto y nomhui l . 
Cambios— Sigile el mercado con de-
manda quieta y una nueva baja en los 
tipos. 
Üo tazamos: 












Londres 3 drv . 
«•eodív 
P a r í s , 8 á\v 
Hamburaro, 8 d[v 
Es tado» Unidos 3 d(V 
E s p a ñ a . 8/ plaz v y 
eantidad 8 d|V. 
Dto . papel oo neroíai 1) á 12 anual, 
Moneda* extranieras,—¡Sá cotizan hoy 
como sigrue: 
Greenbacká . 8.3 [4 á 9 
Plata a menea na . 
Plata eapafiola . 77.5¡8 á 77.7r,8 
Valores y ^WÍO^-S—Se han hecho hoy 
en la Bolsa las siguientes ventas. 
$2,000 plata españo la á 78.3(4. 
$5,000 B(B á 7. 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96 á 5 3[4 rs. arroba. 
Id. de miel polarización 89. á. 4 1[4. 
V A L O R E S 
FONDOS PÜBLI003. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en IKDS y 1897 114% 115^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado ea ia 
Habana 115% 116X 
Id. id. id. id. en el extran;ero..... 11G 116% 
Id. id. (2J hipoteca), domiciliado 
en la Habana IIS^' 113 
Id. id, id. id. en el extraniero..... 112% 113l4 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 119 
Id, 2í id. id. id 105 109 
Id, Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí N 
Bonos de la Compañía Guisan 
Central líailway N 
Id. lí hiootecade la Compañía da 
Gas Consolidada 103 110 
Id.2í id. id. id. id 4SK 49% 
Id. convertidos id. id 72 75 
ld.de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril üe Gibara á 
Holsuín 95 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci^ba 112 118 
Banco Español déla Isla Üe uu-
ba (en circulación) 82^ 82% 
Banco Agrícola de Pto. Príncine 52 54 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limüaaa) 97% 98^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 103% 109% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 109 109% 
Compañía del Perrocarrü del 
Oeste 115 117 
Compañía CubaCentraJ Railway 
(acciones preferidas) 105 107 
Id. id. ia. (acciones comunes)...» 40 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do "de Gas 7 10 
! Compañía Dique de la Habana... 85 90 
' Red TekrónÍL,.i de la Habana 36 
Nueva Fábrica de Hielo 100 104 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 30 
Kr.bana, septiembre 27 de 1904—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 6% á 7 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 78% 







t • miento l1 hipoceca 113 
Obligaciones H i p o t e c a r i as 
Ayuntamiento 2". 112 
Obligaciones Hip o tocarías F, C. 
Cienfuegos á Villaclara., 112 125 
Id. Ü» id. id 105% Sin 
Id, lí Ferrocarril Caibaricn... . 106 109 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 80 115 
Id. l?San Cayetano á Vinales N 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 104 119 
Id. 2i Gas Consolidado.... 47% 49 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 68 ?8 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Reofiblica de Cuba 
emitidos nn 1896y 1897 ., . 113 Sin 
Bonos 2! Hipoteca The Matanzas 
Wates Wbrkes N 
.ACCIONES, 
Banco Español de la Isla de Cuoa 82% 
Banco Agrícola K 
Banco Nacional de Cuba N 
Compañía de Pt-.rocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla. IOS 
Compañía del Ferrocarril del Oea-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas ; 
Idem. ídem, acciones 
Ferrocarri- ae Gibara á Holguíru. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 15% 
Compañía dei Dique Flotante 70 
Red Teieíónica de la fiaoana. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba.. N 












P U E R T O D E J J L H A B A N A 
BUOUWS DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 27: 
De Fündelña, én7 dias vp. ing. Trepolí cap. 
Barber, tds. 2627 con carbón á L. V. Placó, 
De New-Orleahs, en 2dia3 vp. amer. Excelaior 
cr.p. Wetbéy tnc.s. 354 con carga y 58 pa-
sajeros k Galban y Ca. 
SALIDOS; 
Dia 27: 
N. Yo:k vao. ing, Casilda. 
B u a u e s d e c a b o t a j e . 
ENTRADOS 
Gon-De Sagua vp. Cosme de Herrera, cp. 
las, 200 tercios tabaco. 
De Caibarién vp. Alava, cp, Ortube, 2009(3 
idem. 
De Gibara g. Moralidad, p. Juan, 260 sacos 
carbón y 2C0 caballos leña. 
De Cárdenas g. Juana Mercedes p, Ballester, 
con aguardiente. 
Le Matanzas g, Maria, p. Mir, con id. 
De Cárdenas g. Crisálida, p, Mosot, con azü-
car y aguardiente. 
De Cárdenas g. María del Carmen, p, Flexes, 
con aguardiente. 
De Caibarién, g. 2? Rosa, p. Juan, con car-
bón. 
DESPACHADOS, 
Para Bañes g, Josefa, p. Gil, 
Para Margajitas María Torrent, p. Maura* 
Para Mariel g. Altagracia p. Navarro. 
Para Gibara g, Blanca, p. Prieto. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
N. York vap, am. México, por Zaldo y cp, 
Mobila vaprcubano Mobila, por L. V. Placó. 
C. Hueso y Tampa vap, am. Miami, por Q. 
Lawton C. y cp. 
B u c m e s d e s D a c h a d o s 
Veracruz y escalas vap, am, Esperanza, por 
Zaldo y cp. 
Con 10 cajas cajt, cigarros, 100 cj ron, 80 
bultos víveres y 8 id, efectos. 
P, Cabello vap. cubano Cubana, por L, V, Pla-
cé—Lastre, . 
P. Cortés vap, ñor, Malm, por C. Reina—Las-
tre. 
N. York vp. ing, Casilda, por J, Balcells y Cp. 
De tránsito. 
D E 
Soc iedad M d t u a 
D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
(Nacional y m i M k 
CON ARREGLO A LAS LEYES DE CUBA) 
Domicilio Social: 
E M P E D R A D O 4 2 - H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes A m o r t i z a -
bles á e l " C R E D I T O V I T A L I C I O D E 
C U B A , , son pagadas por anualidades, 
semestres ó t r imestresj ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Eenta V i t a l i c i a , una 
P e n s i ó n ó para f o r m a c i ó n de u n Capi -
t a l considerablemente aumentado. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S . i3 
| SISTEMA DE PUER1AS DE 
M LAS EE iCEÍiO O M U M S üe i. k l Si 
U í CSEEADUEA CENTRAL SIN COETAR LA PUERTA. 
NOS H A C E M O S C A R G O D E S U I N S T A L A C I O N . 
m c o s A g e n t e s : G A S T E L E S R O & , V I Z O S O . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . O F I C I O S N U M E R O 1 8 H A B A N A . 
R e s e r v a d o p a r a a n u n c i a r las 
G r a n d e s N o v e d a d e s j 3 a r a I n v i e r n o 
A g u i a r 9 4 y 9 6 e n t r e O b i s p o y 0 & Í ¿ ^ . . 
S O C l E l i A D M U T U A I > E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
( N A C I O N A L Y C O N S T I T U I D A CON A R R E G L O A LAS L E Y E S DE C U B A ) 
D o m i c i l i o S o c i a l : E M P E D R A D O N U M . 4 2 . — H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortizables del "Crédito Vitaticiode Cuba" son paga-
das por anualidades, semestres ó trimestres; ó por medio de Bonos mensuales, sien-
o la mejor í b r a i a de crearse una Renta Vi t a l i c i a , una Pens ión ó pura tormac ó n d e 
un Capital consmerablemente a u m e n t a d o . - S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
ANALISIS db 0 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio $ DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
u e m a d o r e s 
É ^ L O C K " 
•••'<:V v ' .•'i- . 
p r o d u c e n ¡ a m e j o r l u z . 
Se f>arai i t iza . A i u i i e u t o de a l i u n b r a d o y 
r eba ja en las cuentas de l gas. 
U n a L u z " B L O C K " p r o d u c e 
b u j í a s d e f u e r z a . 
G r a n e x p o s i c i ó n d e l o s distintos modelos d e 
l o s q u e m a d o r e s 
4 6 E í 8 ^ ^ lUT » í 
en la Aditiinistracióñ de la Éinpresa del Gas 
y (¡l>rnpi<i 24, T e l é f o n o 5 5 . 
U n i c o Recep to r : A K T U K O G . B O K N S T E E N . 
be usa con preferencia íl otra cualquiera máquina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
s 
j C u i s j C a c a l l e 
Dibujante Litór/rafo.-Estudio: G A L L A N O N U M . 8SI 
a n t P A R I Í 
Serv i c io 
e smerado 
y l i m p i o 
por su perfecta construcción; por su resistencia en 
el trabajo y duración; por su invariable alinea-
miento y por su limpia impresión.—En esta casa se 
encuentra también un gran surtido de muebles 
para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A N C O , ú n i c o a g e n t e . — O M s p o 2 9 , H a b a n a . 
u mejor calzado americano que 
V E I N T E AÑOS se importa en Cuba, es el de 
P0NS & Ca., Cuba 61, 
cuyo solo n o m b r é es su f i c i en t e g - a r a n t í a pa ra los c o n s u m i d o r e s . Como se lia 
tratado de i m i t a r el calzado, l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o b a c í a las s i-
guientes marcas : 
C A S A e s p e c i a l P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. L u e d e n pedirse las mejores m a r c a s 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O F E T I T , propietario: O ' R E I L L Y 14. Teléf. 781 
m i i i \ i 
W i c h e r t ^ Q a r d m e r j 
P c n s ^ C a . 
P a r s o n s - -
para bebés, niíios, 
niñas y señoritas. 
p a r a 
se ñ o r a 
pa ra j ó v e n e s 
y h o m b r e s 
D o r s c h 
B n l l - D o g -
P a c k a r d 
f y o t r a s un idas 
i a l n a m b r e de 
l P O N S & C a . 
j ; ; i r ; i J ó v e n e s 
y hombres 
I)e venta en todas las peleterías de la Is la , 
S U A R E Z & C a . - O ' E e i l l y 5 6 y 5 3 
T E L E F O N O N U M . 6 0 4 . 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y aus t r íacos , no vistos en la 
1 abana. 
I." randes novedades en los de mimbre , que te-
emos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los a r t ícu los de fantasía , 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo <."© conopi 
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleograf ías . 
ALFOMBRAS DE TODOS TAMAMS Y PRECIOS 
Notable surtido en lAmparas para luz eléc 
trica, gas y luz bri l lante y preciosos farolitos, 
para cuarto. 
H a y para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
E l m á s rico, como el trabajador m á s modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la I s l a . 
Nuestros precios, por comparaciones necnaa, 
son ios m á s económicos que se pueden encontrar. 
m A R í © ' l J I 5 ' i ; A ^ M M I M A — l á i e ^ a c í e l a m a ñ a n a . — - S e p t i e m b r e ó é i n u * . 
La l ü i preisacísl 
en los EsMos Olios 
E l p r o g r a m a q u e h a d e s e n v u e l -
t o M r . P a r k e r e n s u c a r t a d e 
a c e p t a c i ó n , c o m o c a n d i d a t o d e l 
p a r t i d o d e m o c r á t i c o ¿t l a P r e s i -
d e n c i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s es, 
á j u z g a r p o r e l e x t r a c t o t e l e g r á f i -
c o q u e p u b l i c a m o s e l l u n e s , u n a 
g l o s a d e l a n t e r i o r p r o g r a m a v o -
t a d o p o r l a C o n v e n c i ó n N a c i o -
n a l r e u n i d a r e c i e n t e m e n t e e n S a n 
L u í s ; p e r o c o n l a d i í e r e n c i a d e 
q u e e n l a c a r t a d e M r . P a r k e r 
l a s d e c l a r a c i o n e s s o n m e n o s fir-
m e s y las p r o m e s a s m e n o s p r e c i -
sas, d e l o q u e e r a n u p a s y o t r a s 
e n e l d o c u m e t o a n t e r i o r . 
" D e n u n c i a m o s a l p r o t e c c i o n i s -
m o c o m o u n r o b o e n d e t r i m e n t o 
d e l a m a s a y e n p r o v e c h o d e u n o s 
c u a n t o s " , d i c e e l p r o g r a m a d e l a 
C o n v e n c i ó n D e m o c r á t i c a ; y e l 
c a n d i d a t o d e m ó c r a t a , e n v e z d e 
d e d u c i r l a c o n s e c u e n c i a l ó g i c a d e 
e s e p r i n c i p i o , q u e n o es o t r o q u e l a 
c o n t e n i d a e n l a v i e j a f ó r m u l a d e 
l a e s c u e l a d e G o u d e n , ' ' l a s a d u a -
n a ú n i c a m e n t e p a r a l a r e n t a n a -
c i o n a l , j a m á s p a r a l a p r o t e c c i ó n 
i n d u s t r i a r ' , se l i m i t a á d e c l a r a r 
q u e s u p a r t i d o p r o c e d e r á á u n a 
r e f o r m a " g r a d u a l y r a z o n a b l e " 
©n l o s d e r e c h o s d e a d u a n a s , p o r 
ser b a j o t o d o s c o n c e p t o s d e m a s i a -
d o e l e v a d o e l a r a n c e l D i n g l e y . 
E l a u m e n t o d e l a s t a r i f a s , s u 
m i s m o m a n t e n i m i e n t o i n t a n g i -
b l e , n o figuran e n e l p r o g r a m a 
d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o , q u e se 
l i m i t a e n este p u n t o á p r e c o n i z a r 
e l s i s t e m a p r o t e c c i o n i s t a , h a c i e n -
d o u n a d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i p i o s 
d e l a q u e n o se e x c l u y e e l p r o -
p ó s i t o d e l a s r e d u c c i o n e s p a r c i a -
l e s y e n l a q u e , t a n t o p a r a t e m -
p l a r e l r i g o r i s m o d e l a d o c t r i n a , 
c o m o p a r a n o m a l q u i s t a r s e c o n 
l a m a s a d e l a o p i n i ó n , q u e r e c l a -
m a l a v i d a b a r a t a , se d e f i e n d e e l 
s i s t e m a d e l a s c o n c e s i o n e s r e c í -
p r o c a s c o m o base d e l a p o l í t i c a 
c o m e r c i a l d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . E n e l f o n d o , es i d é n t i c o e l 
p e n s a m i e n t o q u e e x p o n e M r . 
P a r k e r d i c i e n d o q u e e l p a r t i d o 
d e m o c r á t i c o p a r t i c i p a a c e r c a d e 
l a r e c i p r o c i d a d d e l a s i d e a s d e l 
d i f u n t o M r . M e . K i n l e y . E n 
c u a n t o á l o s trusts, l as p r o m e s a s 
d e M r . P a r k e r n o v a n m á s a l l á , 
n i q u i z á s t a n a l l á c o m o l o s a c t o s 
d e M r . R o o s e v e l t . E l c a n d i d a t o 
d e m ó c r a t a d i c e q u e "se e s f o r z a r á ^ 
e n c o n t e n e r " l a s d e m a s í a s d e l o s 
trusts, n o e n i m p e d i r l a s - 6 e n r e -
p r i m i r l a s . 
S o b r e l o s a s u n t o s d e p o l í t i c a 
e x t e r i o r , d e e x p a n s i ó n a m e r i c a -
n a , n i r e p u b l i c a n o s n i d e m ó c r a -
tas r e p u d i a n e l i m p e r i a l i s m o , 
M r . P a r k e r p r o m e t e , c o m o l o h a 
p r o m e t i d o M r . R o o s e v e l t , f o m e n -
t a r l a m a r i n a m e r c a n t e , y s i e l 
s e g u n d o h a d e c l a r a d o q u e se n e -
c e s i t a « u n a m a r i n a b a s t a n t e p o -
d e r o s a p a r a d e f e n d e r á l o s E s t a -
d o s U n i d o s c o n t r a t o d o a t a q u e , 
m a n t e n e r l a d o c t r i n a d e M o n r o e 
3̂  p r o t e g e r á n u e s t r o c o m e r c i o » , 
e l p r i m e r o m a n i f i e s t a q u e « e l 
p a r t i d o d e m ó c r a t a se e n o r g u l l e c e 
c o n r a z ó n d e l p e r s o n a l d e las f u e r -
zas d e m a r y t i e r r a d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s » , y . . . y d e v o l v e r á a l 
C o n g r e s o e l d e r e c h o d e a s i g n a r 
l a s p e n s i o n e s m i l i t a r e s . E l p r o -
g r a m a d e l a C o n v e n c i ó n D e m o -
c r á t i c a t a m b i é n c o n s i g n a , q u e « s e 
m a n t e n d r á á t o d a cos t a e n su p l e -
n a i n t e g r i d a d l a d o c t r i n a d e M o n -
r o e » . 
E l c a n d i d a t o d e m ó c r a t a « c o n -
d e n a l o s m é t o d o s e m p l e a d o s p o r 
e l g o b i e r n o r e p u b l i c a n o p a r a ase-
g u r a r l a c o n c e s i ó n d e l C a n a l d e 
P a n a m á , » m a s a c e p t a l o s h e c h o s 
c o n s u m a d o s y p r o m e t e q u e sus 
r e s u l t a d o s n o s e r á n p e r d i d o s p a r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s . E n fin, l a 
d e c l a r a c i ó n d e q u e « s e d e b e d a r 
á las F i l i p i n a s s u c o m p l e t a i n d e -
p e n d e n c i a , c o m o se h a h e c h o c o n 
C u b a , t a n p r o n t o c o m o sus h a b i -
t a n t e s se h a l l e n e n a p t i t u d d e 
g o b e r n a r s e p o r s í m i s m o s , » n i es 
p e l i g r o s a n i es r a d i c a l , p o r q u e se 
s u b o r d i n a s u c u m p l i m i e n t o á d o s 
c o n d i c i o n e s ; u n a d e las c u a l e s , l a 
q u e se r e l a c i o n a c o n l a a l u s i ó n á 
C u b a , d e j a á l a s F i l i p i n a s b a j o e l 
control p e r p e t u o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , y l a o t r a d e j a á l o s E s t a -
d o s U n i d o s á r b i t r o s d e fijar e n 
q u é é p o c a se d e b e c o n c e d e r á las 
F i l i p i n a s s u a u t o n o m í a . 
P o d r í a m o s c o n t i n u a r , h a s t a 
a g o t a r l o , e l p a r a l e l o e n t r e e l res-
p e c t i v o p r o g r a m a d e l o s d o s p a r -
t i d o s , s i n q u e e n c o n t r á s e m o s n i n -
g u n a o p o s i c i ó n f u n d a m e n t a l . A n -
t a ñ o l a e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l e r a 
a l g o m á s y m á s i m p o r t a n t e q u e 
u n a c u e s t i ó n d e c a n d i d a t o s ; e r a 
u n a c u e s t i ó n d e p r o g r a m a s y d e 
p r i n c i p i o s . A h o r a , ó p o r l o ' q u e 
se r e f i e r e c u a n d o m e n o s á l a q u e 
se a v e c i n a , l a l u c h a es e n t r e d o s 
p e r s o n a s , y á t o d o t i r a r , e n t r e d o s 
o r g a n i z a c i o n e s p o l í t i c a s r i v a l e s . 
2 i de Septiembre. 
M r . Sqniers, m i n i s t r o americano en 
la Habana, ha enviado al Seeretario do 
Eatado u n informe acerca de los resul-
tados del t ratado de rec iproc idad entre 
Cuba y los Estados Un idos ; resultados 
que, a l min i s t ro , no le parecen buenos. 
H a aumentado la i m p o r t a c i ó n cubana 
en este p a í s , y eso á M r , Squierg no le 
aflige; t a m b i é n ha aumentado la i m -
p o r t a c i ó n americana en Cuba, y eso, 
s e r í a m u y de l agrado de M r . Squiers, 
si, a l p r o p i o t iempo, que esa impor ta -
c ión aumentaba, no hubiesen ido para 
a r r iba , l a inglesa, la alemana, l a espa-
ñ o l a y la francesa; y tan a r r i b a que han 
ganado m á s puntos que la americana. 
V é a n s e las cifras: 
L a i m p o r t a c i ó n de los Estados U n i -
dos ha aumentado u n 3 por 100. 
L a de Ing l a t e r r a , un 20. 
L a de A l e m a n i a , un 2 1 . 
L a de Españw, un 16. 
L a de Francia , un 8. 
Y , para mayor contrar iedad, los que 
han estado m á s altos son los alemanes; 
los odiados y temidos alemanes, en lo 
e c o n ó m i c o , se entiende; los alemanes, 
que son, hoy, los ú n i c o s que igua lan á 
los americanos en push, y, a d e m á s , los 
aventajan en ciencia, en constancia, en 
a p l i c a c i ó n , en m é t o d o . A. Ing la te r ra , 
la van ya considerando los americanos 
como un astro que se pone y á F r a n c i a 
como u n í a c t o r que pesa poco en los 
mercados del mundo . Pero ¡ haber echa-
do á E s p a ñ a de Cuba, para que ahora 
resulte que se ha trabajado para e l teu-
tón ! Oh, my! 
M r . Squiers dice, en su informe, cual 
es e l remedio para que aumente en Cu-
ba la i m p o r t a o i ó n de m e r c a n e í a s arae-
rieanas: que se las admi t a •'sobre una 
base m á s favorab le ' ' ; esto es, que p a -
guen menos derechos que ahora. E l 
m i n i s t r o asegura, en su informe, que 
no s e r á d i f í c i l obtener que el gobierno 
cubano a d m i t a una p r o p o s i c i ó n en ese 
s e « t i d o , 
— í í o p i e rdo o c a s i ó n — e x p o n e M r . 
Squiers—de manifes tar a l Presidente y 
á los comerciantes y hacendados de Cu-
ba el pe l ig ro p a i a la rec ip roc idad , con-
tenido en el ac tua l convenio desigual 
entre los dos p a í s e s , y que los fabrican-
tes y comerciantes americanos no a p o -
y a r á n la rgo t i empo un convenio que 
ensancha el mercado para los produc-
tos cubanos y , por c o m p a r a c i ó n , d is-
m i n u y e las ventas de nuestros pro-
ductos. 
H a y en estas palabras del m i n i s t r o 
algo que e s t á b ien y algo que requiere 
examen. L o que e s t á bien es que á los 
exportadores americanos no les h a r á 
gracia eso de la baja, por comparación, 
en sus ventas; ó, en otros t é r m i n o s , no 
lea h a l a g a r á el que de todas las impor-
taciones pr incipales , la que haya teni-
do menor aumento sea la de a r t í c u l o s 
americanos. Pero la o t ra c o m p a r a c i ó n , 
la de la i m p o r t a c i ó n cubana a q u í con la 
i m p o r t a c i ó n americana a h í , esa no pue-
de impres ionar ma l á los exportadores 
de este p a í s . A ellos no Ies per judica 
que Cuba venda m á s a q u í ; a l cont rar io , 
les conviene, pues cuanto m á s venda, 
m á s d inero t e n d r á para comprar . Y , 
por esto, no h a y pe l ig ro para la rec i -
p roc idad en el estado de á n i m o de los 
exportadores n i estos han de hacer cau-
sa c o m ú n con los azucareros y los taba-
caleros, que son los enemigos que e l 
t ra tado t iene en los Estados Unidos . 
Los exportadores, no solo no comba-
t i r á n la rec iproc idad , sino que p e d i r á n 
que sea m á s ampl i a . Bi consiguen que 
en Cuba se rebajen los derechos á los 
productos americanos, sin que se hagan 
a q u í concesiones á los productos cuba-
nos se p o n d r á n de buen h u m o r ; pero, 
s i la rebaja a h í se ha de pagar con o t ra 
rebaja a q u í , los exportadores no echa-
r á n á l l o r a r ; no les c a u s a r á n la menor 
me l l a los lamentos de los tabacaleros y 
de los remolacheros. 
Luego, en la s i t u a c i ó n no hay p e l i -
gro para la reciprocidad, como ha d i -
cho M r . Squiers a l Presidente, á los 
comerciantes y á los hacendados; no so-
lo no hay pe l ig ro para ella, sino que ha 
ganado terreno a q u í ; donde esos mis-
mos exportadores, que apoyaron el t ra-
tado t ib iamente , han logrado, gracias 
á él , u n aumento de 3 por 100 en sus 
ventas. S i n el t ra tado ¿ h u b i e r a n ten i -
do ese aumento? E s t á probada la eíi-
cacia de la r e d u c c i ó n en los derechos 
para es t imular en Cuba la compra de 
m e r c a n c í a s americanas. S i á los ex-
portadores les parece p e q u e ñ o el e s t í -
mu lo ¿van á proponer que se suprima? 
N o ; á proponer que se le haga mayor . 
Y , como es de j u s t i c i a que á toda c o n -
ces ión a h í corresponda una conces ión 
a q u í , los exportadores s e r í a n los m á s 
firmes sostenes de la rec iproc idad . 
Es posible que a h í se les conceda a l -
go y aun algos, s in necesidad de que en 
W a s h i n g t o n se conceda cosa a lguna á 
los productos cubanos. Eso, ya no se-
r á de j u s t i c i a ; pero, s e r á s i e l gobierno 
americano lo exije. 
X ¥. Z. 
L O N S I N E S " L O N G I N E S , " 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
• Ecos M la pisa espilla 
UIST B U E N E J E M P L O 
Ex i s t e u n amador ferviente de l a 
rancia h i s to r i a e s p a ñ o l a que en la ac-
t u a l i d a d presta grandes y crecientes 
servicios á l a b i b l i o g r a f í a y á la l i t e ra -
t u r a de nuestra d a c i ó n , pa r t i cu l a r -
mente por su e m p e ñ o de real izar el f e -
cundo p r o p ó s i t o de i r vu lgar izando , 
mediante la f o to - t i pog ra f í a , una c o p i o -
sa b ib l io teca de l ibros raros y curiosos. 
Po r docenas figuran ya los v o l ú m e -
nes ant iguos reproducidos por tan, 
costoso procedimiento . Y en plazo bre-
ve, e l n ú m e r o s e r á de centenares. T a l 
es e l entusiasmo y la esplendidez de 
este ed i t o r ex t raord ina r io , que entre 
las ocupaciones de su v i d a hacendosa 
hace t i empo y vagar para reproduci r , 
d á n d o l e s v i d a c i rculante , esos monu-
mentos ya borrosos, y muchos casi 
perdidos^ de nuestra r i ca habla, 
Merced á la empresa del acaudalado 
fomentador de nuestras obras m á s co-
diciadas, cua lqu ie r e rud i to laborioso 
puedo poseer hoy las ediciones a u t é n -
ticas de las obras de Sant i l lana y de 
Jorge Manr ique , de Timoueda, deGar-
cilaso, de E r c i l l a , de Camoens, de L o -
pe y de oscuros desconocidos l ibros po-
pulares de los pr imeros t iempos de la 
i m p r e n t a . ¡ A h í es nada el servic io 
prestado á la cu l tu ra nacional de Es-
p a ñ a ! 
Y i q u i é n es ese e s p í r i t u a l t ru i s t a y 
noble, d e m a n d a r á n a l leer esto nues-
tros compatr iotas , h i t o ga l l a rdo que 
s e ñ a l a t an hermoso rumbo para l a l i -
t e ra tu ra e s p a ñ o l a ? 
U n opulento yanqu i , A r c h e r M . 
H u n t i n g t o u , autor, entre otras obras 
m e r i t í s i m a s , del l'oema del Cid, his-
panóf i lo i lus t re , que ha poco adqui-
r ió la r i ca b ib l io teca del m a r q u é s de 
Jerez de los Caballeros y que ha veni» 
do á la P e n í n s u l a á estudiar, compu l -
sar y ver por sí mismo cuanto pud i e r a 
c o n t r i b u i r a l realce l i t e r a r i o y c i en t í -
fico de su trabajo. 
A q u í , en M a d r i d , v i o en casa de su 
poseedor, e l Sr, D . A l e j a n d r o P i d a l y 
M o n , desinteresado guardador de j o y a 
tan valiosa, que b r inda con acendrado 
pa t r io t i smo á cuantos desean exami-
narlo, el ú n i c o manuscr i to del poema. 
Con sentida a d m i r a c i ó n dice en una 
de las notas: " E l Poema del Cid es pa -
ra un e s p a ñ o l cu l to el m á s grande mo-
numento é p i c o el lema de su e s p í r i t u 
p a t r i ó t i c o , la m á s p o é t i c a y verdadera 
memor ia de la Reconquista, el p r i m e r 
vagido do la N a c i ó n , cuyos recuerdos 
de infancia son de cont inua l u d i a por 
la fe y la pa t r i a , es, a d e m á s , el cuadro 
m á s b r i l l a n t e y fiel de un guerrero de 
la Europa m e d i o e v a l . " 
E l opulento neoyorquino difiere ca-
balmente del b i b l i ó m a n o raro, avaro, 
ego í s t a , en que las preciosidades b i -
b l iog rá f i cas de su l i b r e r í a e s p a ñ o l a , tan 
copiosa como selecta, las ofrece sin r e -
paro, la reproduce y regala con mano 
franca, como de el lo dan test imonio, 
aparte las bibliotecas oficiales y aca-
demias de E s p a ñ a , erudi tos como Me-
n é n d e r Pelayo y M e n é n d e z P ida l , en-
tre o í r o s . Pronto , a l decir de este úl-
t i m o a c a d é m i c o en curi ioso a r t í c u l o de 
L a Lectura, v e n d r á la r e p r o d u c c i ó n de 
l a 8 i lm de Romanones, de Zaragoza, 
1550, cuyo e jemplar ú n i c o completo 
peitenece á H u n t i n g t o u ; p ron to la de 
do codiciables pliegos sueltos, en que 
tan rico es su a rch ivo . 
Claro es que nuestras fortunas no 
son como para dar de s í fundaciones y 
empresas como la de Carnegie, H u n -
t i ng tou y otros ejemplares anglp-sajo-
nes. Mas, en p e q u e ñ o , en modesto, se-
r í a de apetecer que nuestros pr imates 
y adinerados tomasen la o r i e n t a c i ó n de 
ese hermoso ejemplo que en cosas 
nuestras, e s p a ñ o l a s , ofrece el r ico yau 
q u i . 
Pos i t i vo bien h a r í a n a l p a í s , necesi-
tado, pr imeramente , de esas grandes 
in i c i a t ivas que remuevan y mejoren la 
e d u c a c i ó n ó i n s t r u c c i ó n do todos, altos 
y bajos. 
(España, de M a d r i d . ) 
E L J O S É G A L L A R T 
E l vapor español de este nombre salto 
el s ábado 24 del actual de la Coruña para 
este puerto directo. 
G A N A D O 
E l vapor americano Excelsior i m p o r t ó 
de Nueva Orleans, pura el señor G. W o l . 
fe, 21 caballos, dos ínu las y 45 añojos. 
E l vaper alemiln Andes trajo de Tam-
pico, hoy, para los señores 8. Arro jo y (j^, 
419 toros y novil los, 19 vacas y crías, 49 
vacas horras, 197 becerras, 314 becerros, 
13 yeguas, C0 caballos y 2 ínu las . 
Consignado á los Sros. S i lvc i ra y Cp., 
so impor taron de Tampieo 2S() vacas ho-
rras, 26 i d . con sus crías, 45 toros, 25 ye-
guas, 1 caballo, 28 toretes, 22 novillouas 
y 48 añojos . 
De isiés sara el Cíibío. 
L a F á b r i c a de licores y sidras de los 
Sres. Rafael Alfonso y C?, Monte 304. 
( H a b a n a ) ha celebrado con el Gobier-
no, concierto por el cual, su s idra mar-
ca ' ' E l A g u i l a de O r o " , queda releva-
da de usar los Sellos del Impuesto . 
Esta no t ic ia la tomamos de la Gaceta 
Ojicial del 19 de este mes, y como a m i -
gos de los Sres. Rafael Alfonso y G% 
nos alegramos de ella, porque su c l i en-
tela ya numerosa, se a u m e n t a r á m á s y 
m á s , por la fac i l idad que presta la c i r -
cunstancia de no l levar sello la s id ra 
de su acreditada fábr ica . 
(SE PiKISLAMEJOR) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
i a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
a m p ¿ o n 
ó : ¡ P a s c u a l 
M U E B L E S . 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
G R A N R E B A J A DE PRECIO 
S Ü N S E T 
ROUTE 
olayendo los magníficos 
palacio "Pnllmaa": 
fi la Ezposicióa de 
St. Louis por la Em-
presa de V a p o r e s 
"Havaaa-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
Ja Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva Vork, In -
coches dormitorios 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... f 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis % 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 
Dormitorio Pullman de Chicago á N, 






E l viaje k San Louis, ida y vuelta, con derecho 
ft 15 días de pardaa en la tíxposión % 39.10 
El mismo con derecho á 60 dias % 19,40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición | 53 yo 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
Ban Louis 1 5 00 
Tres comidas en el t'ren 'Tcadaco'¿*i¿a 
un Peso) | 3 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
tonas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
^ f 8 ' ^ * ? dlrieiéndo8e á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J , W . Flanag-an, 
Agente general. 
C1809 
G a i b a n y C í a . 
tí, Ignacio36. Habana 
19 S 
I I B h M I I E U 
B K E M E N . 
E l cómodo y rápido vapor alema» 
C # B fes? fe.- P f - Z j 
C a p i t á n Z a c h a r i a l , 
Sildrfi de la Habaaa FIJAMENTE el dia 3 • octubre DIRECTO par» 
S a n t a Cruz de l a P a l m a , 
Santa Cruz de T e n e r i f e y 
Las P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Admite pasajeros para los referidos puer-
los en sus amplias y ventiladas cimaras y có-
ínodo entrepuente, cou literas para cada pa-
sajero de tercera. 
what cocm espahola " m m 
E l remolcador de la Empresa llevará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
¿el vapor. 
iDÍormarán en la HABANA sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
g a n I g n a c i ó n . 7(5, H a b a n a . A p a r t a -
d o 8 2 9 » ( F r e n t e á l a P laza Vie ja . ) 
11802 9..-'<¿3 Bfe 
( t a m a G m l M M c a 
DE 
V A P O R E S COREEOS F R A N C E S E i 
Bajo contraio postal coa el Gebierao \\m% 
P A R A V e r a c r u x D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Octubre el rápido vapor francés 
LA NAVARRE, 
C a p i t á n P E R D K I G E O J S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasaiero? el esmerado trato que 
tanto tieneu acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridatt Mont'Ros y Compañía 
MERCADERES 35. 
11893 11-20St 
p o r los vapores a lemanes 
DE LA ANDES S. 8, Co. 
" H O L S T E I N 
DE H. D1EDERICHSEN, K1EL, 
f » 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
taí-ios8, ín formes dirie'rse á su consigna-
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C--1699 1S 
VAPORES CORREOS 
3e la Compafi  
A N T E S D E 
A N T 0 1 \ T I 0 _ L 0 P E 2 Y Ca 
E L V A P O R 
Montevideo 
C a p i t á n G r a n , 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e -
lona y G é n o v a 
el 30 de Beptiembro á las 12 del dia.Kevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedidos 
hasta la víspera el día 29. 
Las pólizas de carga se firmaran por el Con-
signatario antes de correrlae, sin cuyo requisito 
eerén nuias, , , . 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 28 v la carga á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos, , „ 
De más pormenores impondrá su consigna-
ri0, M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O R 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
el 4 de octubre á las cuatro de ia tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán espedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su cousiena-
tano. 
m Ca lvo . 
OFICIOS N. 28 
Capitán GARRIO A. 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , Sa-
b a n i l l a , Curasao , P u e r t o Cabe l lo , L a 
G u a i r a , Ponce , San J u a n de P u e r t o 
Kico> Santa, C r u z de T e n n r i í e , C á d i z 
y B a r c e l o n a , 
el 4 de octubre á Jas cuatro de la tarde llevan 
de la corresponccncia pfiblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
yGumaná, con trasbordo en Curacao, 
Lot! billetes de pasaje sólo ferAn expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqv e has-
ta el día 1" y la carga á bordo hasta e) día 3. 
De más pormenores impondrá su consigna 
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28, 
^^•0 'r í i ,TEBta ^ « P ^ a tieno abierta nn« 
póhza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden aftegurerse 
todos .os efectos que se embarquen en sus ™-
Llamárnosla atención délos señores pásale 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento do pk 
BEjercsy del ordeny rógimen interior délos 
vapores de esta Comoañía. el cual dice así-
"Lospasajeros deberán escribir sobretodo» 
Jos bultos oe su equipaie,su nombre y el rmerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." ^«ÍV/* 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá btilto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
destino 6U due&0, así como ei del Poeto de 
N O T A Ee aQvierte á los señores pasajeros 
v -"• ^ que en el muelle de la Machina en-
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina disijueetos á conducir el pasaje 6 
bordo, mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de ia 
me ñaua. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el n&mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no eerán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de asrosto último, no se admitirá 
en el vapor más eqnipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 1274 78-1 Jl 
m i m m i i i i i i d 
de 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de C á d i z , 
El vapor español de 5000 toneladas 
C a p i t á n P é r e z , 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de octubre 
DIRECTO para los de 
San ta C r u z de la P a l m a , 
San ta C r u z de T e n e r i f e , 
Las P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
AGUARDIENTE6 ™ l m 0 TABAC0 y 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José, 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos tf; Ca, 
C1825 24 St 
T H E W E S T ¡ N D Í A N Co. L t d . 
E Ü E N D 
JUJE 
D E C I E N F U E G 0 S 
S a l d r á n todos los jueves , a l t e r n a n d o , de B a t a b a n ó p a r a San t i ago ü e Cuba 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y R E I N A D E LOS A N G E L E S 
h a d e n d o escalas en C I E N F U E G O S . C A S I L D A , T U N A S , J U C A K O . S A N T A 
D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
R e c i b e n pasajeros y ca rga pa ra todos los p u e r t o s i nd i cados . 
A g e n t e : A g u s t í n Guascb , O B I S P O ÜO, e u t r e s u e l o á . 
c 1276 HMJl 
m m m ¡ m m w m i m 
Línea regular mensual para los puertos de 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S v 
C O P E N H A G U E , 
(vía Saint Thomas). 




Admite pasajeros de lí en sus espaciosas y 
elegantes cámarar. y de 3' en su hermoso entre-
puente á precios muy roducidos. 
Los pasajeros de 3.' tienen sus literas nume-
radas, mesas y camareros españoles para el 
servicio, baño y luz eléctrica. 
C O C I N A E S P A Ñ O L A . 
También admite carga para dichos puertos 
y demás de Europa, asi como para Saint Tho-
mas, Saint Croix, Saint Jan, Saint Kitts (anti-
gua Guadalupe) y Dominica/con trasbordo en 
Saint Thomas. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á loo muelles de 
San José el día de la salida. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
C-180S 6-21 St 
EL VAPOR 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
HPRESA OE W m 
D E 
SOBRINOS DS EERSEBA 
S. e n Gt 
" \7"JFÍJP o í * 
COSME DE H E R R E R A 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAllA ?AG0i í CA1BAK1B.Y 
T A E I F A S M O R O A M E E I C A N O 
D e H a b a n a á, Sagua y viceversa 
Pasaje en 1! f 7-33 
Jd. en 3í | áó i 
Víveres, ferretería, loza, petrólooí, 0-33 
Mercancías 0-3J 
D e H a b a n a á C a l b a r i é t i y v i c e v o r * » 
Pasaje en 1« flO-íiO 
Id. en 3f ? 5-30 
Viveros, ferretería, loza, petróleo, 0-30 
Mercancía 0-jJ 
T A I 1 A C O 
De C a i b a r i é n y Sa^ua á H a b a n a , 135 
centavos t e r c i o . 
1¿1 Carburo pajja como maroaacla, 
A V I S O . 
Carga General á Fhts Corrilj 
ÜKÜ AMERICANO. 
De la Habana á 
Clenfueíjoa y Palmira y vice-verm ... f 0.52 
Caguaguas ; ,,0.57 
Cracc» y Lajas ,,0,81 
SautaClara, Kaperanza y Rodas...!!!"! ¿ M i 
CAPITAN 
D o n M a n u e l G i n e s t a 
Saldrá de este puerto el día 23 de septiembre 
6 las cinco de la tarde para \o3 de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o . ele C u b a . 
Admite carga basta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha porsm armadores 
S A N P E D K O 6 , 
G R A N ~ R E B A J A 
E N E L P R E 0 1 0 DE LOS PASAJES. 
H 2> 3i 
Para Nuevitftó y P. Príncipe.. | 15 $ 12 $ S 
, Pnerto Padre £ 26 $ 23 $ 13 
, Gibara y Holguin $ 23 § 20 $ 11 
, Mayarí y Bañes $ 28 $22 f 13 
, Baracoa $28 $ 22 f 18 
, Santiago de Cuba | 23 $ 20 » 12 
ORO AMERICANO. 
Flete pmis ío i i a l paraMneyitai 
Víveres, ferretería y loza 25 cts, | U3. 
Mercancías 45 cts. | Oy. 
c 1273 78 118 J 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n E m i l i o Orcubo . 
Saldrá de este puerto loa martes á las seU 
de la tarde parct 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARIBN 
De Habana fi Sagaa ' Pusaje en lí | 7*^ 
y viceversa (Idem en 3í | 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 
Mercaderías —• í,a'«3 
De Habana áCalbarión I Pasaje en lí 
y viceversa 1 Idem en3í ? •. 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ^ 
Mercaderías ;v v ""r'>;i nfc». 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana ^ oe* 
(El[carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE C O » 
ORO AMERICANO 
Para Clenfuegos y Palmea „ - & I 0.52 
... Caguagas » na l 
Cruces y Lajas »> 
Santa Clara )» Esperanz  y Rodas i 
P a r a m á s i n t o r m e s t l i r i j í l r s e á s u » 
a r m a d o r e s , C Ü K A ' J O . 
Hernmno* ZiUuetaff Oanit» 
c 1717 1 9 . 
0.75 
0.75 
i M J o m m 
I'Jl vapor 
g r T J L O ! i r c 3 ? 
Capitán MONTES ÜB OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá da Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á ia llegad» 
peí tren do pasajeroa que sale de la es t ia i j» 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, pa ra l» 
Co lon i a , 
P u n t a de Car tas , 
B a i l é n v 
C o r t é s , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS* 
los nnevu de la mañana, para llegar á B.'it.^b» 
nó loa JUEVES y DOMINOOS al amanecer. 
La carga so recibirá diariamente en la e** 
taclóD. de Vlllauaeva, 
Pira mas informes 
Í6CLÜETA 10. 
c 1278 7»-lJll 
l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
E n C o r i n t o , p e r l a p a r a d i s i a c a 
d e N i c a r a g u a , e d é n d e l m a r P a -
c í f i c o , se r e u n i e r o n e l d í a v e i n t e 
d e l p a s a d o m e s l o s p r e s i d e n t e s d e 
l a s r e p ú b l i c a s d e E l S a l v a d o r , 
N i c a r a g u a y G u a t e m a l a , y r e u n i -
d o s a c o r d a r o n d i r i g i r a l p a í s este 
Manifiesto: 
Los gobernantes de E l Salvador, 
Honduras y Nicaragua, y el delegado 
que representa a l s e ñ o r Presidente de 
Guatemala, nos hemos congregado en 
Cor iu to con el fin p a t r i ó t i c o de afianzar 
la paz en nuestros respectivos p a í s e s y 
hacer m á s eficaces los pactos celebra-
dos; y d e s p u é s de la conferencia en que 
se han discut ido problemas p o l í t i c o s 
de actual idad centroamericana, y to-
m á n d o s e en cuenta todos los factores 
que cont r ibuyen de modo favorable 6 
adverso a l desarrollo de nuestras n a -
cionalidades, hemos convenido eu ha-
cer á los pueblos de la A m é r i c a Cen-
t r a l las siguientes declaraciones: 
E l mantenimiento de la paz es el 
p r i n c i p a l objet ivo de nuestros gob ie r -
nos, no só lo porque ella const i tuye una 
necesidad de los pueblos que represen-
tan, sino t a m b i é n porque se impone 
como un deber que han de c u m p l i r las 
nacionalidades hispanoamericanas. Por 
eso estamos en el p r o p ó s i t o firme de 
vencer en la A m é r i c a Centra l todo 
o b s t á c u l o que pudie ra p e r t u r b a r l a paz; 
y aunaremos los esfuerzos nuestros pa 
ra f rustrar los intentos de aquellos que 
pretendan i n f u n d i r desconfianzas y re 
celos entre nosotros, impulsados por 
e s p í r i t u de a m b i c i ó n , de odio ó de de-
sorden. 
I I 
E l c u m p l i m i e n t o estricto de los pac 
tos internacionales que nos l igan , s e r á 
la norma á que sujetaremos nuestros 
actos, de manera qu© todo e m p e ñ o en 
cont ra r io s e r á vano y es t é r i l , pues pre-
ciso es reconocer que la general idad de 
los trabajos de los enemigos de cada 
a d m i n i s t r a c i ó n no propenden á n i n g ú n 
fin laudable, sino que son la obra de 
intereses ego í s tas , de personales ene 
mistades ó de aberraciones de un c r i 
te r io ex t rav iado . 
I I I 
No vacilamos, pues, en hacer presen-
te, que cnalquiera obra disociadora, 
e m p e ñ o subversivo ó s u g e s t i ó n que 
propenda á romper nuestra lea l amis-
tad, no e n c o n t r a r á apoyo en nosotros, 
porque la s incer idad y firmeza de nues-
tras relaciones como representantes de 
los pueblos á quienes servimos, e s t á n y 
e s t a r á n afianzadas con este compromiso 
solemne que á la faz de la A m é r i c a 
Centra l contraemos; compromiso que 
s intet iza los esfuerzos que hemos hecho 
como hombres p ú b l i c o s en ocasiones 
diversas. 
I V 
Esperamos que los buenos ciudada-
nos nos d a r á n , en el sentido que i n d i -
cado queda, su c o o p e r a c i ó n p a t r i ó t i c a , 
i n s p i r á n d o s e en ideales de paz y de 
fra ternidad, y cont r ibuyendo á este 
acuerdo nuestro de poner t é r m i n o á la 
discordia que at izan los enemigos del 
p ú b l i c o reposo y de la p o l í t i c a l i b e r a l 
y progresista que in forma nuestros ac-
tos. 
Dado en Corinto , á los veinte d í a s 
del mes de Agosto de m i l novecientos 
cuatro. 
P. J o s é E s c a l ó n — M a n u e l B o n i l l a — 
J . B . Z e l a y a — M á x i m o Soto H a l l . " 
B a s t a , k n u e s t r o p a r e c e r , q u e 
se u n a n e l p u j a n t e S a l v a d o r , l a 
i l u s t r e G u a t e m a l a , y N i c a r a g u a 
a floreciente, p a r a c o n s o l i d a r l a 
paz d e l a A m é r i c a C e n t r a l . L o s 
e s fue rzos d e los t r e s p r e s i d e n t e s 
E s c a l ó n , Z e l a y a y C a b r e r a , s o n 
l o a b l e s , p u e s t o q u e , u n i d o s , p u e -
d e n e n c u a l q u i e r caso d e t e r m i -
n a r e l sos i ego g e n e r a l c o n t e n i e n -
d o e l í m p e t u h o n d u r e n o y l o s 
r e c e l o s q u e o c a s i o n a l a e x q u i v e z 
c o s t a r r i c e n s e / L a a c t i t u d d e Cos -
t a R i c a , s i e m p r e t e n d e n t e a l a i s -
l a m i e n t o e n C e n t r o - A m é r i c a y 
l o s a n t a g o n i s m o s e n t r e H o n d u -
ras y N i c a r a g u a y l a s s u s p i c a c i a s 
a t i z a d a s e n t r e G u a t e m a l a y E l 
S a l v a d o r , p r o d u j e r o n e n t o d o 
t i e m p o i n f i n i t o s m a l e s . T i e m p o 
es y a d e q u e l a p a z sea s e ñ o r a e n 
a q u e l l a s f as tuosas t i e r r a s q u e l a 
p o l i t i q u i l l a p e r s o n a l c o n v i e r t e e n 
m i s e r a b l e s , c u b r i e n d o d e a n d r a -
j o s c u e r p o s v i r i l e s q u e p u e d e n 
a d o r n a r s e c o n e s p l e n d i d e c e s d e 
s u l t a n a . 
L a i n i c i a t i v a d e este p a s o p o -
l í t i c o — m u y i m p o r t a n t e , s i n o 
d e c i s i v o p a r a l a p a z — c o r r e s p o n -
d e d e h e c h o a l p r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a s a l v a d o r e ñ a , r o b u s t a 
y sana , d o n P e d r o J o s é E s c a l ó n 
N o e n v a n o se n o s d i c e q u e E l 
S a l v a d o r e s t á r e g i d o p o r u n a 
m a n o h á b i l y p o r u n b r a z o 
f u e r t e . 
T r a s l a d a m o s á Andrea ( i n c ó g -
n i t o ) Frangipanc e tuüi cnanti 
b a s e b o l e a n p a r a q u e l o c o m e n -
t e n á s u g u s t o ; p e r o á n o s o t r o s 
n o s p a r e c e q u e e l j u e g o d e base 
s i e m p r e t u v o p o r báse la, m o r a l . 
E l l o s s o n l o s umpires q u e h a n 
de j u z g a r á l o s vates m u n í c i p e s . 
Q u e e n r e a l i d a d h a n e s t a d o 
efectivos c o m o profesionales. 
D i c e L a Independencia, d e S a n 
t i a g o d e C u b a , e n u n s u e l t o 
a m a r g o ; 
Anoche, nuestro A y u n t a m i e n t o acor-
d ó p r o h i b i r , por razones de moralidad, 
que se juegue a l base-ball en los d í a s de 
trabajo. 
Esta no t ic ia m o v e r á de seguro á risa. 
Y hasta p a r e c e r á guasa, pero es cier 
to, c e r t í s i m o , que anoche, á e x c e p c i ó n 
de dos concejales, los s e ñ o r e s B o l í v a r 
y B a r g a l l ó , se a p r o b ó la m á s s i m p á t i c a 
ó i n f a n t i l de las mociones. 
Los s e ñ o r e s concejales parece que 
con ese acuerdo, d igno de f i g u r a r en-
tre los que viene publ icando como efe 
raérides la Revista Municipal, qu ie ren 
retrogradarnos á los p l á c i d o s a ñ o s de 
1700. 
E l Republicano Conservador, p e -
r i ó d i c o d e C o l ó n , m a n i f i e s t a , q u e 
e l A l c a l d e d e a q u e l l a v i l l a , d o n 
R a f a e l d e A r m a s , h a h e c h o y l e 
h a s i d o a c e p t a d a l a p r o p o s i c i ó n 
s i g u i e n t e : 
" Q u e e n v i s t a d o n o h a b e r e n 
e l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l n i n g ú n 
c a p í t u l o q u e se p r e s t e á u n a r e -
ba ja p o r e c o n o m í a s ; d e c i d e q u e 
se ' le r e b a j e n d e s u s u e l d o 8 0 0 pe -
sos a n u a l e s " . 
M i r l o b l a n c o d e l m u n i c i p a l i s -
m o , e l s e ñ o r A r m a s n o h a r á p r o -
s é l i t o s . H o m b r e s a s í s o n á g u i l a s 
y l a s á g u i l a s v a n s i e m p r e so las . 
D e E l Republicano Conservador, 
d e C o l ó n : 
Desde hace fecha se e s t á estudiando 
oor el s e ñ o r Presidente de la E e p ú b l i c a 
y l a S e c r e t a r í a de "Hacienda, l a forma 
mejor de modif icar el actual Reglamen-
to de los Impuestos del E m p r é s t i t o , 
que es causa de desasosiego perenne 
para los que t ienen que c u m p l i r l o y 
mot ivo , jus t i f icado por cierto, de cen-
suras por parte de cuantos e s t á n inte-
resados en que no se mantengan leyes 
que per judican, antes que favorecen, el 
buen nombre de nuestra R e p ú b l i c a . 
H o r a es ya de que ese Reglamento 
sea modificado de manera que, satisfa-
ciendo los fines para los que ha sido 
creado, no sea el a rma t e r r i b l e siem-
pre dispuesta á caer sobre los intereses 
de los comerciantes é industr ia les que, 
por ignorancia los m á s , por mala fe los 
menos, t ienen l a desgracia de i n f r i n -
g i r l o en alguno de sus a r t í c u l o s . 
K o es posible que siga subsistiendo 
por m á s t i empo e l hecho de que, por 
p e q u e ñ a s infracciones del Reglamento 
d© los Impuestos, cuyo i m p o r t e no l lega 
en la general idad de los casos á ve in te 
pesos, se apl ique a l inf rac tor cientos 
de pesos do mul ta , mucho m á s , casi 
siempre, que el va lo r to ta l de l estable-
c imiento cuyo d u e ñ o ha i n f r i n g i d o d i -
cho Reglamento. Y no es, en esos 
casos, que el Juez Correccional , encar-
gado de apl icar l a pena, sea extrema-
damente severo en sus fallos, nada de 
eso; es que el Juez se atempera a l casti-
go s e ñ a l a d o en e l Reglamento; es que 
é s t e exige que la m u l t a sea crecidaj 
que se ap l ique sin contemplaciones de 
n inguna clase. 
Ocurre t a m b i é n en las infracciones 
del ci tado Reglamento ot ro hecho, i n -
só l i to en d e m a s í a , y que, en expedien-
tes de d e f r a u d a c i ó n a l Estado, no 
o c u r r i ó nunca cuando la d o m i n a c i ó n 
e s p a ñ o l a . Entonces las infracciones 
de los Impuestos del T i m b r e , las ocul-
taciones de propiedades r ú s t i c a s y 
urbanas, se castigaban con mul t a s : pero 
los que no la pagaban, porque no t e n í a n 
con q u é n i bienes en los cuales pud i e r a 
hacerse efectivas, no iban á l a Cá rce l , 
porque siendo esas infracciones de í n d o -
lo exclusivamente a d m i n i s t r a t i v a , y 
no guberna t iva n i j u d i c i a l , l a acc ión 
penal no s u s t i t u í a a l no pago de la 
mul ta . H o y no sucede lo mismo; ac-
tua lmente el comerciante ó i n d u s t r i a l 
que in f r inge el Reglamento y no paga, 
va á la C á r c e l ; en ese t e r r i b l e estable-
c imiento cumple la pena impuesta y 
no satisfecha por carecer de recursos 
para el lo . 
C o n q u i s t a s d e l a d e m o c r a c i a 
b i e n e n t e n d i d a . 
C r e e n q u e es e l c o l m o d e l r e -
p u b l i c a n i s m o p r a c t i c a r t o d o l o 
c o n t r a r i o á l o q u e se p r a c t i c a b a 
e n l a é p o c a c o l o n i a l . 
A n t e s , a l q u e n o p o d í a p a g a r 
se l e d e c l a r a b a i n s o l v e n t e , p o r 
a q u e l p r i n c i p i o l i b e r a l í s i m o d e 
q u e a l q u e n a d a t i e n e e l R e y l o 
h a c e l i b r e ; h o y se l e e n c a r c e l a , se 
l e c r i m i n a l i z a c o n f u n d i é n d o l o 
c o n l a s fieras q u e l a s o c i e d a d 
a r r o j a d e s í . A n t e s , se c o n s e n t í a n 
d i e z y o c h o p e r i ó d i c o s c o n t r a r i o s 
á l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , ¡ o h 
é p o c a t i r a n a ! . . . A h o r a se c o n c i t a 
a l p u e b l o c o n t r a e l p r i m e r p e r i ó -
d i c o q u e a p a r e n t e c r e e r e n l a l i -
b e r t a d d e i m p r e n t a , s i n e j e r c e r 
esa l i b e r t a d ! 
P e r o se n o s h a l l e n a d o l a b o -
c a c o n l a p a l a b r a " R e p ú b l i c a " , y 
n o p o d e m o s d e g l u t i r l as l i b e r t a -
des e n c r u d o . 
P o r eso t o d o s l o s q u e p i e n s a n 
b i e n l a s p o n e n e n r e m o j o . 
D e E l Cubano Libre, d e S a n -
t i a g o : 
Estamos, pues, consagrados ahora, 
con el concurso y e s t í m u l o de nuestros 
consecuentes amigos, al estudio de un 
p l a n e c o n ó m i c o , que p o d r á convert i rse 
d e s p u é s en la o r g a n i z a c i ó n de una em 
presa, mediante la r e a l i z a e i ó n de u n 
e m p r é s t i t o perfectamente garantizado, 
y los productos del cual, obtenidos por 
la e s p o n t á n e a ayuda de cada suscrip 
tor de nuestros bonos amortizables, se 
d e d i c a r á n á l a c o n s t r u c c i ó n de un odi 
ficio adeeuado para nuestros talleres 
de i m p r e n t a y las oficinas del p e r i ó d i 
co, y á la a d q u i s i c i ó n do los mejores 
elementos materiales para la i m p r e s i ó n 
del mismo, y para el progreso de todo 
cuanto se relaciona con su c a r á c t e r de 
ó r g a n o de i n f o r m a c i ó n y con su siste 
ma admin i s t r a t i vo . 
C o n t o d a s i n c e r i d a d d e s e a m o s 
a l c o l e g a s a n t i a g u e r o q u e l l e g u e 
á l a p r á c t i c a c o n las m e j o r a s d a 
sus t e o r í a s , p e r o n o se l a d e p a r a -
m o s b u e n a . 
N o sabe é l l o s a d j e t i v o s y l a s 
c o n t r a r i e d a d e s q u e c u e s t a e l t e -
n e r casa propia, e l b e l l o j a r d í n d e 
q u e h a b l a b a B e a u m a r c h a i s . 
H a y q u i e n se c o m e l o s c o d o s 
p o r r o e r l e l o s z a n c a j o s a l c o m p a -
ñ e r o . 
D e La Lucha: 
Hace mucho t i empo que se vienen 
quejando las clases productoras de la 
d e s c o n s i d e r a c i ó n con que suelen tratar-
las los agentes secundarios de la a d m i -
l i s t r ac ión p ú b l i c a , que proceden res-
pecto á esas clases, no como si fueran 
í - ep reseu tan tes de los olementos que 
m á s con t r ibuyen a l sostenimiento de 
las cargas p ú b l i c a s , sino como si las 
est imaran la r e p r e s e n t a c i ó n del e s p í r i -
tu de desorden y de a n a r q u í a . 
Con frecuencia se ve á los inspecto 
res de la a d m i n i s t r a c i ó n vejar y mal -
t ra tar ai pac í f ico comerciante, a l labo-
rioso i n d u s t r i a l , al honrado obrero, 
h i jo del trabajo, con el m o t i v o m á s fú-
t i l , y, á veces, con el p re tex to m á s ba-
a d í . En vez de arrancar del supuesto 
de que esos elementos, si i n c u r r e n en 
una falta es por desconocimiento ó des-
cuido, y proceder, por tanto, con cier-
ta suavidad y con gran mesura, al 
correct ivo de esa falta, se procede con 
la mayor severidad, l legando á veces 
al atropello, como si se partiese de la 
idea de que e s t á t ra tando con impeder-
nidos cr iminales . 
V é a s e lo que ocurre con m o t i v o de 
la cobranza del impuesto del t i m b r e ; 
hombres que han encanecido en sus 
oficinas y fábr icas , con una l i m p i a re-
p u t a c i ó n , con la fama de hombre de 
bien, de orden y de mora l idad , se ven 
sometidos á toda clase de v e j á m e n e s , 
contra los cuales protesta sorda, pero 
e n é r g i c a m e n t e la conciencia p ú b l i c a , 
como se ve en la frecuencia con que 
d e s p u é s el .Ejecutivo se apresura á i n -
dul ta r los . 
P u e s esa p r o t e s t a s o r d a , p e r o 
e n é r g i c a , d e l p a í s , se l l a m a " a r r o -
j a r l o d o s o b r e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
j u d i c i a l . " 
¿ N o l e p a r e c e a l c o l e g a q u e á 
t r a v é s d e e s t a f rase d e La Discu-
sión se v i s l u m b r a M a z o r ra? 
oficina, lo que determina, al fin de 
mes, una merma considerable en sus 
sueldos. 
S u p o n e m o s q u e e n c u a n t o e l 
s e ñ o r O r t i z C o f f i g n v se e n t e r e d e 
este a y u n o o b l i g a d o p o n d r á m a -
n o e n é l . 
P a r a l a s ú l t i m a s ses iones o r d i -
n a r i a s d e l S e n a d o y C á m a r a n o 
h u b o quorum. N i s i q u i e r a e l quo* 
ruM D o l z ! 
S e n t i m o s n o h a b e r r e c i b i d o L a 
Epoca, ó r g a n o d e l p a r t i d o m o d e -
r a d o , q u e acaso e x p l i c a r a e l f r a -
caso d e l a i n t e r p r e t a c i ó n á t a n p o -
cos d i a s v i s t a . 
P a r a ese p o z o d e c i e n c i a i n f u -
sa q u e m o d e s t a m e n t e se l l a m a 
La Discusión, es u n d i s p a r a t e i n -
c o n c e b i b l e c r e e r q u e a n t e e l caso 
e x t r a o r d i n a r i o d e u n o ó m á s i n o -
c e n t e s c o n d e n a d o s á m u e r t e p o r 
n o t o r i o e r r o r j u d i c i a l , e l T r i b u -
n a l S u p r e m o d e J u s t i c i a e n c o n -
t r a r í a m e d i o s , " v i o l e n t a n d o ó n o 
l a l e y " , p a r a i m p e d i r q u e se c o n -
s u m a r a l a i n j u s t a y a t r o z s e n t e n -
c i a . 
C r e e r t a l cosa, s e g ú n ese p e r i ó -
d i c o , es e l c o l m o d e l a d e s p r e o c u -
p a c i ó n y d e l a i g n o r a n c i a . 
Y o p i n a r d e i g u a l m a n e r a q u e 
e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a , q u e p u e -
d e d e j a r c e s a n t e d e u n a p l u m a d a 
á t o d a u n a S a l a d e A u d i e n c i a , n o 
p e r m i t i r í a , s i n p o n e r l e c o r r e c t i -
v o , e s c á n d a l o j u d i c i a l d e s e m e -
A p r o p ó s i t o d e l 
G u a r d i a -
J u z g a d o d e 
Recientemente se ha dado la orden 
de que los jueces y empleados subal 
ternos que. prestan ol servic io nocturno 
en el juzgado de guard ia , entren en el 
local destinado al mismo desde las c in 
co de la tarde, sin que á no ser para 
consti tuirse en a l g ú n centro de socorro 
puedan sa l i r del local. Como igual or 
den hay con respecto á los juzgados de 
i n s t r u c c i ó n , es decir, que no pueden sa 
l i r de ta oficina antes de las cinco de la 
tarde, resul ta que, ó t ienen que prestar 
ese servic io siu probar bocado, ó eos 
tearse la comida, en el mismo local ú 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
SECRETARIA. 
Negoc i ado de A y u n t a m i e n t o 
P L U M A S DE A G U A . 
l e r . av i so de cob ranza d e l 3 e r . t r l -
Míes t r e de 1 9 0 4 . 
Encargado este Establecimiento, segün es-
critura de 2'2 de Abril de 1889, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Hibana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real, por el Tercer Trimestre dé 1904, so 
hace saber á los concesionarios del servicio 
de agua, que el día 1" del entrante mes de Oc-
tubre empezará en la Caja de este Banco, ca-
lle de Aguiar números 81 y 83, la cobranza, sin 
recargo, de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que, por rectificación de cuotas ft 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta 
las tres de la tarde, y terminará el 31 del mis-
mo mes de Octubre con biijeción á lo que pre-
vienen los artículos U) y 14 de la Instrucción 
de 13 de Mayo de 1885, para el procedirnienta 
contra deudores á la Hacieida pública y á la 
Real Orden de 7 de Noviembre de 1893, que h i -
zo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de agna. 
Habana, 21 de Septiembre de 1904. 
El Director, 
/ . I'olledo, 
Publíquese; El Alcalde Presidente, 
D r . lífíin&H, 0'J<\irriU. 
C - I S l l 5-27 
a l i m e n t o M e11 i n 
Con t i ene los suf ic ien tes ele-
m e n t o s n u t r i t i v o s en una fo r -
m a d i g e r i b l e pa ra sat isfacer u n 
n i ñ o y e s t i m u l a r su d e s a r r o l l o . 
Preciosos retratos de niños saludables los 
[ encontrará Ud.en rtuesfro librito" Los 
Bebes del Alimento Mellin " 
que es gratis. 
Wellin'sFood Co., Boston, Mass.,E.U.A-
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E i N T O 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dio. s, 1902. 
He aquí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. 
Este mal, tan coman y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
gi aves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
posoen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantaneameuíe la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicajaeiUo aplicativo y de mérito in-
tí ln.seco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
i LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
I api ¡.opciones. • 
I De venta, Sarrá y principales boticas. *" 
LA 
Preparada según fóimula 
del 
F O N O 6 0 2 
E l d o l o r m á s a g u d o de m u e -
la ó d i e n t e ca r i ado cedo eu 
e l a c t o con l a a p l i c a c i ó r i de l a 
ODONTALINA. 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s IJIS B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s 
T E 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E N Q U E C O X O C E * r D . S I ITS 
HIEiL 
p a t e n t a e s l e g í t i m © ? 
26-14 8t 
O P E R A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o ] o . s s - o . l , t £ t í s c i é » I X ^ X y c i ó í 5 S 
cl705 alt 1 S 
gapíoiosllmi la esfera ib rilo pe ie: 
CUERVO Y SOBRINOS 
•CL i o o s 1 m n , ^ o i * t c i o » i ' <» fíái. 
E s t a casa o f r e c e a l p ó b l i c o e n g e n e r a l u n ^ r a n 
s u r t i d o d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d e t o d o s t a m a ñ o s , 
c a n d a d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 á 12 k i l a t e s , e l p a r , s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o 
de sde i á 6 k i l a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d e f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s so los , ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s 6 t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s se p u e d e desear . 
RICLA 37i ALTOS. ESQ. A AGÜIAR.-MW 11668-~Mi8 i i 602. 
f unto» 
^ O X J X J I E S ^ I K T (29) 
iís « r a s ffi i milis 
N o v e l a h i s t ó r i c o - s o c l a l 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P E I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L A S E S I N O . 
(I>1fi novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Es v e r d a d , — r e s p o n d i ó N i u a son-
r iendo, y s i g u i ó á l a v ie ja que la hizo 
subi r la escalera para i n t r o d u c i r l a eu la 
estancia de la noche precedente. 
Só lo que la estancia ya no estaba 
i l u m i n a d a por la luz de sebo, siuo 
p o r una l a m p a r i l l a de aceite fija en la 
pared. 
L a vieja ofreció una s i l l a al aya. 
— S e n t á o s . . . y esperad—d ¡jo, — no 
t a r d a r á n en llegar. 
N i u a t e n í a las mej i l l as encendidas. 
— ¿ T a m b i é n conocé i s vos al s e ñ o r que 
Tuestro h i j o debe de conducir aqu í? 
— ¡ S í lo conozco! Madre de los po-
bres, seguro que le conozco.... es bel lo y 
m u y bueno. L a V i r g e n le guarde. 
D e s p u é s de decir estas palabras se 
p a s ó una mano m u y seca y a r r u -
gada por los labios h ú m e d o s , d e s p u é s 
a ñ a d i ó ; 
— Y o me voy.... s eño ra . . . . porque ten-
go que estar abajo v i g i l a n d o para 
cuando l leguen: me lo ha impues to m i 
L i j o . 
—Idos . . . idos pues, buena mujer . 
— ¿No os aburre quedar a q u í sola? 
— K u absoluto, tengo muchas cosas 
en q u é pensar. 
E u efecto, rail sentimientos se h a b í a n 
abier to camino en el a lma del aya . 
L a vieja h a b í a sal ido y N i n a perma-
n e c í a abandonada en la s i l la , con la 
mi rada fija en el v a c í o , el seno d i l a t a -
do, palpi tante , la boca abier ta en una 
sonrisa do dulzura in f in i t a . 
S o ñ a b a con los ojos abiertos, pero 
as í no se le escapaban los m á s i n s ign i -
ficantes ru idos de la casa, de la calle. 
L a noche avanzaba. N i n a absorta 
por el sentimiento que la i n v a d í a , no 
observaba que h a b í a pasado mucho 
t i empo desde que se encontraba en 
aquella estancia. ¡ Y nadie v e n í a ! 
E l si lencio que reinaba en la casa era 
perfecto. 
Foco á poco, N i n a q u e d ó pensat iva: 
la sonrisa h a b í a desaparecido de sus 
labios. 
¿Si Jacobo no le encontrara? ¿Si el 
duque no viniese? Se l e v a n t ó y a c e r c ó -
se á la ventana baja para ab r i r las ma-
deras; pero con sorpresa o b s e r v ó que 
aquellas estaban sujetas por una ba r ra 
de h ier ro , fuertemente clavada que i m -
p e d í a abr i r las . 
Tampoco p a s ó sospecha alguna por su 
mente, no p e n s ó en el pe l igro , pero tem-
blaba de impaciencia por el retardo del 
duque. 
De p ron to oyó como el r u i d o de una 
puer ta que se a b r í a con í m p e t u , des-
p u é s voces diversas que la h i r i é r o n l o s 
o ídos . 
P e r m a n e c i ó en p ie con la m i r ada 
fija, encendida, d i r i g i d a á la puer ta . 
O y ó casi en seguida rechinar l a l la -
ve en la cerradura y a b r i é n d o s e l a 
puer ta se p r e s e n t ó p r i m u r o la h e r c ú l e a 
figura do Jacobo y d e t r á s de él l a de 
o t ro hombre, que hizo retroceder v i v a -
mente á N i n a . 
N o era ya el duque el i n d i v i d u o que 
entraba con Jacobo; sino un hombre de 
una fealdad espantosa, de miembros 
deformes, con las ropas sucias, los ca-
bellos d e s g r e ñ a d o s , pup i l a s amar i l l en -
tas como las de los gatos y los t igres. 
Por p r i m e r a vez en aquella noche, 
N i n a e x p e r i m e n t ó uu sent imiento i n -
definido de miedo, y se puso en guar-
dia . 
A q u e l monst ruo h a b í a cerrado la 
puerta mientras Jacobo a d e l a n t ó hacia 
el aya. 
— Y b i e n - p r e g u n t ó é s t a — ¿ y el du-
que? 
Jacobo so l tó la carcajada. 
— ¿ L e e s p e r á b a i s realmente? ¿ P e r o 
me h a b é i s c re ído? 
N i n a a r r u g ó su blanoa frente. 
— ¿ Q u é m o t i v o t e n í a i s para enga-
ñ a r m e ? 
— E l de haceros vo lve r a q u í . 
N i n a procuraba sostener su sangre 
fr ía , y sus ojos mi raban fijamente á Ja-
cobo. 
—¿Con q u é objeto?—dijo valiente-
mente. 
— A h o r a lo s a b r é i s . 
E l j iboso se h a b í a acercado. 
— L a p e q u e ñ a e s t á f u e r t e — e x c l a m ó 
sonriendo y f ro tándose las manos tos-
cas y vellosas—nos d a r á q u é hacer. 
N i n a d i ó un paso a t r á s . 
Jacobo de jó escapar una blasfemia. 
— T ú — d i j o v o l v i é n d o s e a l c o m p a ñ e -
r o — m e t e r á s baza cuando te lo diga, 
ahora a p á r t a t e . 
Y d i r i g i é n d o s e a l aya que no p e r d í a 
n inguno de stis movimientos : 
¿ Q u e r é i s escucharme?—dijo. 
— ¿ Q u é t e n é i s que decirme?—excla-
m ó N i n a que s i n t i ó correr por sus hue-
sos un f r ío intenso. 
— Y a h a b r é i s comprendido que yo 
no soy Jacobo. 
N i n a se puso p á l i d a como nna muer-
ta . 
— ¿No sois Jacobo?.... ¿Y como s a b é i s 
los secretos de él? ¿Y vos vos 
q u i é n sois? 
— | E h ! j eh ! ¡ c u á n t a s p reguntas l Y a 
os he d icho que soy hombre de pocas 
palabras.... Jacobo y yo s e r í a m o s siem-
pre los mejores amigos del mundo, si 
él no hubiera sido un c h a r l a t á n , y de 
los charlatanes, yo quiero desembara-
zarme; habladores y e s p í a s , es preciso 
que mueran. 
— N o os comprendo,---di jo N i n a , — s i 
no sois Jacobo dejadme marchar . 
E l hombre e n t r e a b r i ó los labios con 
siniestra sonrisa. 
— Antes hemos de entendernos— 
di jo . 
— ¿ A c e r c a de q u é ? . . . . . . 
— Y o he podido saber muchas cosas 
de Jacobo, que cuando t e n í a l a lengua 
larga, hablaba uu poco demasiado y no 
h a b í a medio de que lo dejara; si el du-
que hubiese sabido su defecto, no se 
h a b r í a fiado tanto de é l os lo ase 
guro con toda su charla .. el amigo 
no supo darme vuestra d i r e c c i ó n , por-
que yo q u e r í a encontraros. 
—¿Vos? 
—¡Sí ! . . . . s a b í a que t e n í a s una cajita, 
que debe esconder un tesoro. 
N i n a se s o b r e s a l t ó , pero no respon-
d ió . 
E l j iboso se h a b í a acurrucado en un 
m o n t ó n de trapos y h a b í a encendido 
t ranqui lamente la p ipa . P a r e c í a ajeno 
á la c o n v e r s a c i ó n , y s in embargo, a p l i -
caba atentamente el oido. 
E l falso Jacobo se a c e r c ó a ú n m á s á 
N i n a . 
— ¿ Q u e r é i s decirme d ó n d e t e n é i s es-
condida la cajita? 
U n a palabra y sois l i b r e . 
- E s t á i s loco. 
YA hombre r e c h i n ó los dientes como 
una hiena. 
- - H a b l a d — d i j o ; — v o s no s a b é i s con 
q u i é n t r a t á i s . 
— ¡ O h ! ya lo he comprend ido—d i jo 
N i n a m i r á n d o l e con desprecio. 
E l falso Jacobo se puso l í v i d o . 
— M e j o r — e x c i u m ó —habé i s c a í d o ett 
en la t r a m p a y no s a l d r é i s s in de-
c i rme d ó n d e esta la caj i ta . 
—No os lo d i r é . 
- ¿ N o ? 
—No. 
—Sois loca y no s a b é i s á q u é p e l i g r o 
os e x p o n é i s rehusando. 
— ¿ D e modo que q u e r é i s asesinar-
me? 
—Puede suceder. 
—Pues bien m o r i r é , pero uo sa-
b r é i s nada. 
E l falso Jacobo a p r e t ó los p u ñ o s , y 
con voz ronca, los ojos encendidos: 
—Decidme d ó n d e h a b é i s puesto l a 
c a j i t a — p r o n u n c i ó rechinando los d ien-
tes d e c í d m e l o . 
— N o . . . no. 
— N o s a l d r é i s TOS de a q u í . 
— P e d i r é socorro. 
— P e r d e r é i s \ * roz antes de que Tes^ 
gau á socorreros. 
— A u x i l i o fliooom 
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j a n t e n a t u r a l e z a , es o t r o c o l m o 
d e i n s u f r i b l e a t r o c i d a d . 
L o q u e y a r e s u l t a i n s u f r i b l e es 
l a r i d i c u l a p e d a n t e r í a d e l o s q u e , 
c o n t r a l a o p i n i ó n d e las p r i m e r a s 
figuras d e C u b a , s o s t i e n e n g r a v e -
m e n t e q u e a q u í n o se r e s o l v e r á 
e l p r o b l e m a d e l a i n m i g r a c i ó n 
h a s t a q u e a l e m a n e s , r u s o s y fin-
l a n d e s e s v e n g a n á c o r t a r c a ñ a 
b a j o e l s o l d e l o s t r ó p i c o s . 
E s o s í es u n c o l m o d e d e s p r e o -
c u p a c i ó n y d e i g n o r a n c i a , e n g a r -
r a d a s e n i n a g u a n t a b l e p e d a n t e -
r í a . 
RUSIA YBLJAPOS 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N P U E R T O A R T U R O 
U n despacho de Tchefú , recibido en 
Londres , con fecha 22 de Septiembre, 
¿ i c e que los japoneses han couseguido 
•poderarse d é l o s fuertes C , O. y F . , 
a s í como de las posiciones de Br laug-
chan. E l general Stoessei ha ordenado 
un contra-ataque, recobrando los rusos 
«1 fuerte de Er langchaa. L a bata l la 
« o n t i n u a b a , en el momento de exped i r 
este telegrama, con la c o o p e r a c i ó n de 
l a escuadra japonesa. 
Agrega el despacho quo la esposa del 
general Stoessei ha sido her ida en los 
momentos en que s o c o r r í a á los solda-
dos en el mismo campo de batal la . 
U n telegrama de Tsingl-oan, de f e -
cha 22, dice que han l l e ^ e d é & d icho 
pue r to en estos íiiíiiu.t/5 dias m u -
chos barcos carboneros cuyo destino 
era Puerto A r t u r o . 
E l vapor ingles Joxtan E a l l t r ans -
b o r d ó su cargamento de c a r b ó n de 
Oard i f f a l vapor a l e m á n Er icka , no 
p e r m i t i e n d o las autoridades la sal ida 
de los buques sino bajo la pa labra de 
^jue no navegaran en demanda de Fuer-
¿o A r t u r o . 
E l vapor Ericka s a l ió el d í a 22 a l ra-
ya r el alba, con rumbo a l J a p ó n , pero 
c r é e s e que en e l mar c a m b i a r á el derro-
i e ro y t r a t a r á de entrar en Puer to A r -
i s r o , que es el objeto de cuantos buques 
carboneros navegan por aquellos ma-
res, por los precios e l e v a d í s i m o s que 
loe rasos pagan por el c a r b ó n . 
« » 
M . Davidsan, comerciante amer i ca -
« o , que t e n í a el contrato de proveer de 
c a r b ó n á Puer to A r t u r o , sa l ió el d í a 15 
é e dicha plaza y dice que el c a r b ó n es-
casea mucho. Como los buques rusos 
k a n tenido que tener encendidas sus 
calderas d í a y noche durante m á s de 
ocho meses, se e s t á n apurando las exis-
tencias a l l í acumuladas. L a s i t u a c i ó n 
de la plaza es bastante compromet ida , 
pues parece ser que los japoneses t ra tan 
de cortar las aguas que abastecen l a 
p o b l a c i ó n , en cuyo caso q u e d a r í a n r e -
ducidas á las de los vertideroa. A d e -
m á s , falta hielo, t an necesario para los 
her idos. 
O t r o despacho de Tsuig tan dice que 
©1 c a p i t á n Matoussevi tch e s t á repuesto 
de sus her idas y que ya sa l ió de l hos-
p i m l 
Los o í ros heridos rusos e s t á n mejo-
rando r á p i d a m e n t e , habiendo dejado 
• «y bnreos los oficiales del Czareviteh y 
d<> k s torpederos desarmados, para irse 
* f i r i r á ios hoteles. 
F e r t i e i p a n de Shanghai quo n n ch i -
» o que sal ió de í"^• • tn A r t u r o ei lunes 
dí m m m dentales 
1 EL 
^ BOA DEL A, 
n m m u 
; - .nenas todas «e practican por los 
«xtu.ü.j!, iná,a modernos. 
Lxir^ociouas sin dolor por los anestésicos 
tfctjftr üoíaprobados. 
Dentaduras postuas de todos los sisteroas 
gf^ocldos, incluyendo las modernas de PüiáN-
* ^ (jue tantas ventajas ofrecen. 
Todos los d í a s de 8 á o. 
ESQUi.N A.A NEPTU^O, 
2(M4 St 
19, dice que, efecto del bombardeo cons-
tante de la plaza por los japoneses, se 
ha decido «1 a lmi ran te de la escuadra 
rusa á sal ir , con objeto de ganar el 
puerto a l e m á n de Tsingtaon, en la p e -
n í n s u l a de Shaugtoun. 
K V M 
Una Inglesa, l lamada A n a K r a o t -
chenko, esposa de un oficial ruso, que 
l legó á C h e f á , procedente de Puer to 
A r t u r o , en la noche del 17, a c o m p a ñ a -
da del teniente p r í n c i p e R a d z i v i l , es la 
p r i m e r a mujer que ha forzado el b l o -
queo puesto por los japoneses d e s p u é s 
que é s tos ex t remaron su v ig i l anc i a para 
i m p e d i r la sal ida del puerto. E l viaje 
fué en ext remo peligroso, pues d icha 
salida la r e a l i z ó en compa&ía , no sólo 
del p r í n c i p e R a d z i v i l , sino t a m b i é n en 
la de un c o m p a ñ e r o de su esposo. A m -
bos oficiales, que iban disfrazados, eran 
por tadores de despachos impor tantes 
que enviaba a l general K m o p a t k í n el 
comandante de la plaza si t iada, general 
Stoessei, y hubie ran sido ejecutados s i 
los japoneses llegan á capturarlos. 
E n la r e l a c i ó n que hacen sobre la s i -
t u a e i ó u de Puer to A r t u r o dicen que en 
aquel la plaza no existen enfermedades 
contagiosas, pero que ocurren defuncio-
nes causadas por las picadas de unas 
moscas, de cabeza roja, que se nu t ren 
de los cuerpos en d e s c o m p o s i c i ó n que 
cubren el campo de batal la. U n m é d i -
co, que su f r ió la picada de una de estas 
moscas en la yema de un dedo, se lo 
hizo cor tar inmediatamente, debiendo 
haberse amputado el brazo. Desgracia 
damonte, fa l lec ió de resultas de la p i -
cada. 
Agregan los r e c i é n llegados que la 
par te an t igua de la c iudad de Puer to 
A r t u r o e s t á des t ru ida casi en su t o t a l i -
dad. Las calles e s t á n llenas de huecos 
abiertos por los proyecti les, y el n ú m e -
ro de muertos es re la t ivamente peque-
ño , siendo insignificantes los destrozos 
hechos en las fortalezas, pues l legó el 
caso de contarse hasta cincuenta y siete 
proyec t i les arrojados por los japoneses 
cont ra las fortalezas, s in que n inguno 
lograse dar en el blanco. 
* 
* * 
L a g u a r n i c i ó n rusa de Puer to A r t u r o 
se encuentra t r anqu i l a y sin n i n g ú n te-
mor, siendo d i f í c i l encontrar otros hom-
bres m á s bravos y mejor dispuestos que 
los que defienden la plaza. Cuando re-
gresan de las t r incheras d e s p u é s de ha-
ber prestado sus servic ios , marchan 
cantando. 
A u n cuando hay muchos claros en 
las filas, todos t ienen una confianza i l i -
m i t a d a en su fuerza de resistencia a l 
enemigo. 
T e l e g r a f í a n de M u k d e n que el maris-
cal Oyama ha enviado gran n ú m e r o de 
tropas á Puer to A r t u r o con objeto de 
re forzar las que mant ienen el s i t io . 
E l corresponsal en San Petersburgo 
d e l Matin, de P a r í s , dice lo siguiente 
con fecha 24 : 
"Es ta m a ñ a n a , á las cuatro, ha r e c i -
b ido el Emperado r un telegrama, del 
cua l no t iene conocimiento e l Estado 
M a y o r . 
Puedo af i rmar que es referente á 
Puer to A r t u r o , y que ha inquie tado 
grandemente al Czar. 
Parece que los japoneses han renova-
do sus ataques á la plaza, siendo fur io -
so el que se refiere cu d icho telegrama. 
Los japoneses atacan l a plaza por tres 
lados d is t in tos y emplean todas las 
fuerzas que t ienen á su d i s p o s i c i ó n , con 
objeto de poner fin a l s i t io en e l menor 
t i empo posible, aun sacrificanda miles 
de soldados. Los rusos se defienden con 
encarnizamiento, y a l hacer estallar las 
minas, han volado batallones enteros 
de los japoneses. 
E l general Fock se ha d i s t i ngu ido 
mucho . 
E i bombardeo de la plaza es hor roro-
so, y las escuadras de los a lmiran tes 
Togo y K a m i m u r a toman par te en el 
furioso c a ñ o n e o . 
las clases sociales ensalzan la c o n d u c -
t a d e l d i g n o R e p r e s e n t a n t e ba racoa-
no d o n L u i s A . C o l u m b i é p o r a c t i v i -
d a d desp legada , c o n i s g u i e n d o se pa-
g u e a l E j é r c i t o en B a r a c o a . 
E l p a r t i d o N a c i o n a l m o d e r a d o acor -
d ó o t o r g a r vo to de grac ias a l q u e r i d o 
R e p r e s e n t a n t e y a l P r e s i d e n t e de la 
R e p ú b l i c a . 
Quiroga, A g e n t o . 
SOCIEDAD ECONOMICA 
Habana, Septiembre 20 de 190If. 
L a S e c c i ó n de E d u c a c i ó n y Benefi-
cencia en j u n t a o r d i n a r i a de l 21 del ac-
tua l , á propuesta del seí lor M a n u e l Mo-
j a r d í n , Albacea testamentario de l se-
ñ o r G a b r i e l M i l l e t , fundador do la es-
cuela ' ' K e d e n c i ó n " y de conformidad 
con las bases establecidas en el Regla-
mento que para d icha escuela redacta 
el doctor M a n u e l Y a l d é s R o d r í g u e z , 
A lbacea especial para este cargo, o í d o 
su i n f o r m e a c o r d ó : sacar á o p o s i c i ó n la 
plaza de D i r e c t o r d é l a escuela "Re-
d e n c i ó n " , entre los maestros de l a Es-
cuela do Varones que r e g e n t é a l a So-
ciedad E c o n ó m i c a y los maestros varo-
nes que han obtenido hasta hoy el pre-
S A N T I A G O D E C U B A 
BARACOA Á GB A DECIDA 
(Por telégrafo) 
Septiembre 26-27 9 a. m 
( D e m o r a d o por i n t c m r p c i ó t » (*« li<&«tej! 
D i A K i O i > E LAMAJCÍ * 
« • — í 
L i b e r t a d o r e s ^ tOr-tricntos todas | 
L A U U H U M A N A P R O G R E S A . 
Muchas son las personas do avanza-
da edad que, m i r a n d o las calaveradas 
de la j u v e n t u d , menean la cabeza en 
s e ñ a l de desapruebo y hablan con el 
t i a l i smo i n d i c a t i v o de que la corr iente 
humana se abalanza hacia su destruc-
c ión y que otros t iempos fueron me-
jores y de m á s provecho para la longe-
v idad del hombre . 
Q u i z á s sea a s í en algunos parajes 
aislados, pero en la general idad, aun 
en el e s p í r i t u de p r o p i a c o n s e r v a c i ó n , 
l a raza h inuiu ia progresa hoy m á s que 
nunca hacia e i camino de la p e r f e c c i ó n 
física, que es la d a v e del E x i t o para 
toda la h u m a n i d a d . 
Antes no se practicaban como se 
conocen ahora los ejorcicios de g i m -
nasia y sports de varias clases cuyos 
beneficios son inci i leul i ibles . Pero la 
grande y notable verdad es que antes 
no se c o n o c í a n l o s especí f icos oue la 
Ciencia M é d i c a ha t ra ido a l alcance de 
todos los pueblos y clases sociaies y 
que en ellos e s p í r i t u de p rop ia conser-
v a c i ó n t iene u n valioso al iado con ei 
cual se bor ran los errores y se recupe-
ran las fuerzas y r i g o r que hacen por 
la p e r f e c c i ó n f ís ica d e l g ó n c r o humano. 
E n otros t iempos el infel iz enfermo se 
quedaba con el sello de su mal q u i z á s 
para toda su v i d a y para la de sus gene-
raciones. 'Nos parece que desde en ton -
ces hemos porgresado. 
Que las P i ldoras Rosadas del D r . 
W i l l i a m s para Personas P á l i d a s han 
ayudado mater ia lmente á levantar la 
h u m a n i d a d de un estado de p r i m i t i v o 
descuido, (cuando no abandono) , 
devolv iendo sus pacientes á las filas ac-
t ivas de la v i d a del progreso, lo com-
prueban siempre los curados cuyas v o -
ces se ex t ienden d é Polo á Po lo y en 
rededor de sus confines. 
H a b l a e l conocido j oven del Cama-
g ü e y el Sr. A n d r é s Pedraja y Cuba, 
prac t icante de Fa rmac ia calle R e p ú b l i -
ca 56, Pue r to P r inc ipe , Cuba, antes 
residente en Cienfuegos. 
" P o r espacio de un a ñ o estuve en 
fermizo con suma deb i l i dad de la San-
gre, S e n t í a una cont inua pesadez y 
fal ta de fuerzas y a g i l i d a d ; m u y á me-
nudo s u f r í a fuertes dolores de cabeza; 
no t e n í a apenas apet i to ; durante la 
noche no p o d í a conc i l i a r el s u e ñ o y de 
d í a solo p o r mero esfuerzo me mante-
n í a despierto. M e salieron manchas 
negras por e l cuerpo, y las varias pre-
paraciones que t o m é no h ic ie ron efecto 
alguno. 
" L o s p rop ios clientes de la bot ica que 
v e n í a n por las celebradas P i ldoras R o -
sadas de l D r . W i l l i a m s , me ins taron 
á que las tomara , lo que hice por fin y 
acertado estuve, pues ya á las 3 sema-
nas c o m e n c é á sent i rme mejor y a l cabo 
de 4 meses me encuentro fel izmente 
curado y l i b r e de m í pernicias . i d o l e n -
cia. 
" C o n cuyo m o t i v o suscribo gustoso 
esta l í n e a s . 
( F i r m a d o UNDRÉS PEDRAJA Y CUBA. 
Testigos: E l p i d i o F . Moreno, V í c t o r 
I I L e n d ó n . 
I ^ á » s s e las l e g í t i m a s P i ldoras Rosa-1 
¿iv «OÍA D r . W i l l i a m s para Personas P á - \ 
Hdfcg p o r en nombre entero. E l nombre ! 
i n g l é s apftríp.ce e¡» la cabier ta « s l í T)r ! 
\ v ' ü i a m » P i l i s for P i l í g for P « ! * ?* 
m i ó " L u z Cabal le ro" , fundado por el 
s e ñ o r M i l l e t , 
L a o p o s i c i ó n c o n s i s t i r á : 
1? E n un tema escrito elegido entre 
diez que p r o p o n d r á el T r i b u n a l , que 
r e d a c t a r á el opositor en el t é r m i n o de 
dos horas a l d ic tado. 
29 E n u n ejercicio ora l de preguntas 
y respuestas, durante una hora, dent ro 
del p rog rama que f o r m u l a r á el T r i b u -
n a l sobre las materias de i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a . 
39 Terminados los ejercicios e l T r i -
buna l los ca l i f i ca rá y d e c i d i r á por ma-
y o r í a de votos cual de los opositores 
ha de ser electo. 
6? Las solici tudes s e r á n presentadas 
a l presidente de la S e c c i ó n de Educa-
ción , y en la S e c r e t a r í a de la misma, 
antes del d í a 8 del p r ó x i m o Oc tubre , 
no siendo a d m i t i d a n inguna s o l i c i t u d 
que se presente con poster ior idad. 
5o F o r m a r á ei T r i b u n a l el Presiden-
te y la Mesa de la S e c c i ó n de Educa-
ción , el Albacea testamentario, s e ñ o r 
M a n u e l M o j a r d i n y e l especial s e ñ o r 
M a n u e l V a l d é s R o d r í g u e z . 
L a convocatoria para los ejercicios 
de o p o s i c i ó n se p u b l i c a r á en un p e r i ó -
dico d i a r i o y el presidente de la Sec-
c ión de E d u c a c i ó n fijará el d í a y hora 
de los ejercicios que se c e l e b r a r á n en 
la Escuela Zapata de Varones.—MAIÍIO 
CABRERA, Secretario. 
«'La ^e t i^ada , , de M a u r a . — L o q u o le 
a t r i b u y e n y l o q u e é l d i ce . 
E l l m p a r c a ü r e c o g e y comenta las si-
guientes afirmaciones que uno de los co-
rresposales del Z)í«rio de Barcelona puso 
en labios del Presidente del Consejo: 
' 'Mientras la poderosa corriente de opi-
n i ó n que ahora es tá á m i lado no me 
abandone, n i me falte la coní ianza abso-
luta con que me honra S. M . el Rey, con-
t i n u a r é en el puesto que ocupo realizan-
do la labor de gobierno propia de las cir-
cunstancias. Ahora bien, si uno de estos 
elementos me faltara; me re t i r a r í a de la 
vida púb l i ca , no de una manera temporal , 
sino def in i t ivamente ," 
Hablando de ello el propio interesado, 
éste ha hecho constar rotundamente, sin 
hfnihajes, lo que sigue, ante los periodis-
tas: 
"Eso es una paparrucha. N i yo ha d i -
cho ese, n i pod ía decir á nadie, absoluta-
mente á nadie, l o q u e no ho pensado un 
momento siquiera. Quieran 6 nn ¡os que 
tal dec larac ión me atr ibuyen, pfnnanece-
ré en m i puesto de combate hasta que la 
muerte me retire ó hasta que me dé la 
gana. 
L o siento por los que dest iui i ' t i rarme. 
Pero, ¡qué le hornos de :! ...er! N i defi-
n i t i v a n i siquiera temporahuvute. Sigo 
adelante m i camino y tendr . i que aguan-
tarme mucho t iempo. ¡Qn. remedio ha 
de quedaries! M i p ropós i to y m i pensa-
miento de verdad son estos. No soy de 
la madei-K <U>. los que se alejan de la vid;; 
púbiu-i. pM ¡;:iiv.:has y grandts que fuesen ; 
las dificuItudes que se me presentaran i 
l í a n de resignarme á soportarme t iem¡jo. 
— L o menos un quinquenio—obsaxvó, 
sonriendo; un repórter. 
—Por quinquonio- CÍ por decenios, pue-
den i r c o n t a n d o — c o n t e s t é el SÍ Hor Mau-
ra, d e p i d i é n d o s e de los p< r i ^'t-tas que 
diar iamente le v is i tan . 
EIT PALACIO 
E l conocido actor don Pablo F iu i a -n , 
estuvo ayer en P á í a c i ó á i n v i t a i a i se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a para la 
f u n c i ó n que á su favor se dispone cele-
b ra r en ei teatro Nacional 
E l s e ñ o r F i l d a í n e n t r e g ó a l mismo 
t i empo a l s e ñ o r Estrada Pa lma un ejem-
p l a r del p e r i ó d i c o de su propiedad . 
LICENCIA 
L e han sido concedidos quince d í a s 
de l icencia, a l Gobernador p r o v i n c i a l 
de Matanzas, s e ñ o r Lecuona. 
CAE RUA JES PÚBLICOS 
Atend iendo á las r e c l a m a c i ó n es p s e ¡ 
sentadas respecto á la d e s i g n a c i ó n de 
lugares para para deros de coches, la A l -
c a i d í a Mun ic ip i* ! hy tenido á bien au-
mentar dichos p i u a d e r « s con ios si-
guientes; 
A v e n i d a del r->'- ;o desde Cuba á Cas-
t i l l o de la, Punta , acera del M a r ; A g u i -
la de P.eina á Monte ; Consulado de San 
J o s é á San Fafae l ; Campanario de La-
Sfuna» H San L á z a r o ; G a í i a n o de Troca-
'•^ro á Laguna ; Parque Cent ra l aceras 
- ^ r d * l * T ' y , m a r t m l 0 de u n a maIa e s p a l d a r Se hace 
d i f k i l el a ender a los quehaceres d o m é s t i c o s c o n u n pe renne 
Í;01H ' US reSIO"e.s d ^ s a 1 ^ - N o es de e x t r a ñ a r s e la de -
s a n i m a c i ó n q u e af iye á mi l l a r e s de mujeres . N o obs tante 
existe la mane ra de ob tene r a l i v i o y ia c u r a c i ó n 
E n p r i m e r l u g a r , c o n v é n z a s e V d . que todos ¡ u s q u e b r a n t o s ; 
do lo r e s y punzadas n o - t e ñ e n o t - r n ^ - j 
en fe rmos . " e n e n o t r o o n g e n que Jos r í ñ o n e s 
L A S D E 
PARA LOS RIÑONES 
c u r a n t o d a a f e c c i ó n de los r í ñ o n e s e n las mujeres , cu ran t o d a 
a f e c c i ó n de la ve j iga , o r i n a demas iado frecuente ó r e t e n c i ó n 
de o r i n a , l a D iabe te s y la H i d r o p e s í a . 
La señora Emilia Mila, del No. 98 calle de Lagunas, Habana, Cuba- "Pormáq n« 
año me había hallado sufriendo de loa ríñones, como lo indicaba el continuo dolor dP 
palda que sentía, que no me dejaba descansar por las noches, á la vez que me era mn^ 
penoso el levantarme por las mauanas, á cuya ñora ya se me extendían los dolores v en 
turaecimiento A todo el cuerpo, desde la cabeza, en la que el. dolor era inseparable hasíV 
los pies, haciéndose más insufribles hácia la parte de los ríñones. Me hallaba de un todo 
incapacitada de atender á loa oficios mas ligeros dej,a casa, pues el doblarme ó tan siquie-
ra inclinarme, me causaba un verdadero martirio, hm vista de la gravedad del caso con-
Bidero casi milagrosa mi curación, como que me siento hoy enteramenta bien con el uso 
Cíe un solo pomo do las Pildoras de Foster para los nilones y si esto se ha logrado en un 
taso alarmante como el mío—¿Cual no será la eficacia de este gran medicamento contra 
los primeros síntomas 6 en casos quo sa hallen aun en su principio? 
^ 'Mi hijo que también sufría de dolores de espalda, siente tamoien macha mejoría con 
unas pocas dósieque ha tomado do las Pildoras de Foster para los ríñones." 
NOTA; Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Buítalo, á quienquiera 
nos escriba solicitándola. 
I 
De venta en todas las Farmacias 
FoBter-McCSellca Co., Buffa!o, N . 
y Droguer ías . 
V.3 L3,. U . de A . 
N . B , y 8. B. ó sea: Costados de N e p t u 
no, de Zu lne ta y San J o s é , dejando de 
un coche á o t ro un espacio no menor 
de un me t ro ; Prado de 8. á P r í n c i p e 
Alfonso en ambas aceras; San J o s é de 
Consulado á I n d u s t r i a y Zu iue ta de Co-
lón á Kefugio . 
T a m b i é n ha acordado s u p r i m i r los 
establecidos en A g u i l a de Colón a l Ma-
lecón, en A n c h a del Nor te de Lea l tad á 
Escobar y en San N i c o l á s do Concordia 
á V i r t u d e s ; y que los designados de 
A n i m a s de San N i c o l á s á Galiano, de 
A n c h a de l N o r t e de Gal iauo á A g u i l a , 
de Belascoain de Peina á San J o s é , de 
B e l a s c o a í n do San M i g u e l á Neptuno , 
de B e l a s c o a í n de San L á z a r o á Laguna, 
de Cuba de C h a c ó n á Cuarteles, de 
Campanario de A n i m a s á Concordia, de 
Dragones do Galiauo á A g u i l a , de Ga-
í i a n o de San J o s é á San Kafael, so en-
t ienden modificadas en la s iguiente 
forma: 
A n i m a s de M a n r i q u e á Campanar io ; 
A n c h a del Nor t e de A g u i l a á Blanco; 
B e l a s c o a í n de Reina á Salud; Belas-
c o a í n de San M i g u e l á Concordia; Be-
l a scoa ín de San L á z a r o á A n i m a s ; Cuba 
de Cuarteles á P e ñ a Pobre; Campana-
r i o de N e p t u n o á Concordia; Dragones 
de A g u i l a á A m i s t a d y Gal iauo de San 
J o s é á San P a l a c l acera Oeste. 
ESTADÍSTICA DEMOGRAFICA 
Duran t e la decena que t e r m i n ó el 20 
de Septiembre, hubo en la Habana 140 
defunciones; de las cuales 37 fueron 
causadas por t is is pu lmonar , 10 por en-
te r i t i s y 10 por alecciones en las arte-
rias. 
Hemos rec ib ido t a m b i é n el in forme 
b i a i i i i a l san i ta r io y d e m o g r á f i c o de la 
r e p ú b l i c a de Cuba presentado por e l 
D r . Carlos F i n l a y , jefe de Sanidad de 
la de Cubi l . 
E s t á del « l i a d o por p rov inc ias y por 
e u l é r m e d u d e s con g ran acopio de datos. 
MAQUINARIA 
E l d í a 23 del actual, e n t r ó en Ma-
tanzas, procedente de N e w Y o r k , e l 
vapor cubano ^ O l i u d a " , con un car-
gamento de m á s de 400 toneladas de 
maqu ina r i a . 
En t re esta figuran varias piezas con 
destino a l cen t ra l "Santa F i l o m e n a " , 
en donde se e s t á n ins ta lando los apara-
tos que este a ñ o ha adqu- r ido de los 
Sres. A . F u 11er y C1) de New Y o r k . 
LA PAGA. DFL EJERCITO 
8e ind ica para Pagador del p r i m e t 
cuerpo de E j é r c i t o a l s e ñ o r don Juan 
Casti l lo, Cajero de sellos de la Tesoro-
r í a General . 
BECUBSO CADUCADO 
E l T r i b u n a l Supremo ha declarado 
á p e t i c i ó n del Fiscal , en r e b e l d í a , á i0g 
sef íe res don F lo renc io Vi l lueudas , don 
Rafael M a r t í n e z O r t í z y dou E d u a r M 
Díaz , por no haber establecido dentro 
del t é r m i n o legal, el recurso de incons-
t i t u c i o n a l i d a d que anunciaron coutr* 
la r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda, que les negó el pago de sus ha-
bles como Representantes proclaniadog 
en la c é l e b r e se s ión del 13 de Jun io ú l . 
t i m o . 
LICENCIA 
Le ha sido concedida licencia po» 
t r e in t a d í a s al escribano del Juzgado 
de l1.1 instancia ó i n s t r u c c i ó n de C á r d e , 
ñ a s , l icenciado Horac io H e r r e r o y Gar-
c ía . 
GRAN PREMIO CONSISTENTE 
EN MEDALLA DE OEQ 
E l conseguir estas recompensas es la 
prueba m á s p a l m a r i a de las excelentes 
cualidades de un a r t í c u l o . 
L a "Carne L í q u i d a " de M o n t e v i . 
deo, del D r . V a l d é s G a r c í a , acaba do 
obtener esa recompensa en la Expos i -
c ión In te rnac iona l de H i g i e n e r ec i en -
temente l levada á cabo en la C iudad 
de Buenos Ai res , en ia cual figuró co-
mo Delegado por esta R e p ú b l i c a é l 
C ó n s u l General de ella s e ñ o r C a l i x t o 
Enamorado. 
Por esta nueva d i s t i n c i ó n concedida 
a l ci tado extracto, no podemos menog 
que fe l ic i tar á los productores en l a 
R e p ú b l i c a O r i e n t a l del Uruguay , a s í 
como á los ú n i c o s impor tadores de d i -
cho reconst i tuyente en esta Isla , nues-
tros amigos s e ñ o r e s Eduardo y Pedro 
Pablo G u i l l ó . 
w m m m m m 
del Weatlier Bareaa 
Habana, Cuba, Septiembre S7 de 100$. 
Temperatura m á x i m a , 30° C. 86' F . A 
las 11 a. m . 
Temperatura m í n i m a , 23a C. 74* F . á 
las 7 a. ra. 
{MJ» t?«Ji ̂ .•Ĵ MĴ H-J; í|| 
t 
i l i 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a j P e r a z a , d e l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 y 1 i a ñ o s 
r e s p e c t i v a m er> t e . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a d e n n s é r 
e n d e b l e j r a q u í t i c o e n 
n n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y s a n o , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l é -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
EDAD 9 AÑOS 
i 
EDAD 11 ¿NOS 
Para los que duden de l a au tent ic idad de esta asombrosa trans-
f o r m a c i ó n , insertamos los tes t imonios de l a Sra. D o ñ a Catal ina 
Peraza, madre del n i ñ o y del D r . D o n Roque S á n c h e z Q u i r ó z , cuyos 
.documentos han sido refrendados por el Sr. N o t a r i o Ledo. D o n 
Francisco de Castro y Flaquer , s e g ú n A c t a N ú n r 479, cuyo o r i g i n a l 
extractamos. 
HABANA, 15 da Marzo do 1903. 
Srcs. SCOIT & BovraiE, Nuera York. 
Muy .Soüoros míos: Ea jimeba de agrndeci-
roionto remito á Uds. las fotografías da mi hijo 
el uiüo Francisco Maribon» v l'oraia, do once 
años do odad, el cual debido fc nn golpe sufrido 
en el pocho lo tava alaoado de una enformodad 
quo día por día rae hacía VOT tn** í'üreano el fin 
do .su vida; la toa y ia fiebre lo hablan aniqui-
lado; su figura era un espectro, sólo huesea y 
espíritu. En esa estado, el Dr. Roque Sánchez 
Quiroz, después do haber Ujcrotado todos los 
otros recursos le recetó la Emulalón do Scott 
Legítima, habiéndola tomado per espacio do un 
año. Ei resultad» taa prodigios* qne nadie 
peusó, puede versa por las dos fot.níraflas qne 
tengo tanto gusto en remitir i> Uds., autori-
tóndolon para que las publiquen. 
CATALIINA PIKAIA, VDA. DJS MAEIBONA. 
ROQUS SANCHIZ QUIÜ.'ÍZ, Méditit- y Cirujano, 
CERTIFICO .- que el menoe blwco Francisco 
Maribona y Peraza. rocino <;© Ooioa Nóm. 44, 
A consecuencia do stn tunuriK'ói.mo quo jmsoen 
poligro su rida, qued6 n-i ••sfado do caquexia 
qi\e parecía iniposiide puaioso recuperar la 
salud á pesar do habi-rlo indicado los niedioa-
meutosy el régimen alimsnticio quo á mi juicio 
lo coKrenía. En esas circunstancias ture la 
idoa do indicarle la verdadera Enmlsrtóa do 
Scott que tan buenos resultados me había pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta 
VM un resultado que á mí mismo me creiwa 
asombre, quedando una vez DI<IS reconocido de 
las oxcolontas propiedades do dich» EmuJsiOn. 
HABANA, Marzo 16 do 1303. 
Dr. ROQUE SÁNCHEZ Qamóz. 
Conforme á su 'original que con el número é79 queda en mi protocolo corriente. % 
De iodo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe, 
T E n la ciudad de la Habana, 
«I áüG de Agosto de 1903. 
fPEDRO MONTERO %. -  I 
j l T l ™ s | c . EEQUENA 
ACEITE DE BARRINAT.-E1 fflgjflr fifi IflS tiOÍSS 
D e T e n i a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s , b o t i c a s y p e r f u m e r i a s . 
E s t r e l l a 1 s t r e l l a 1 2 0 , 
1203« 11-28 Sb 
Renovador A. Gómez. 
E L V E R D A D E R O , E L U N I C O L E G Í T I M O p p a r a i o por ú D R . H A R R E R O . 
Si fuéramos £ publicar oi sin número de certificados de enfermo» curados con este RENO 
VA DOR, no bastarían todas las columnas del periódico. 
Solo diremos que cuantos recuncu & él afectados de ASMA 6 AHOGO, TISIS INCIPIEN-
TE, SUSPENSION MENSTRUAL, ESCROFULA, ANEMIA, RAQUITISMO, catarros agudoi 
ó crónicos por rabeldes que seaa y deuafia enfermedades de los pulmones, «alen pronto y ra-
dicalmente curados. 
Nada hay más eficaz, ni de más prodigiosos resultados ea nlnsima parto, que el RENO-VADOR de A. GOMEZ, » f . ^ 
i J P i ^ o t o í t a . ' - l o O Í S o u i i t r . E t r ' S f o J 
DÍ»pós i to y ó r d e n e s : B . L a r r a z á b í i l , F a r m a c i a v O r o g - u c r í a de San J u l i á n , 
M u n i í i a , y V i l l ega s . L>e v e n t a c u todas las Dro»- i te i - tas y F a r m a c i a s de b» 
I s l a . 7 
ult M-30 Ag 
BIAMÍO B E LA MAMÍMA —Eáiiióa de la mañana.—Septiembre 28 de 1904. 
22 de Agosto de 1904.. 
Br. Director del D I A R I O D É L A M A R I N A . 
Los corresponsales del género epis-
tolar padecemos de continuo bajo el 
poder do un r ival terrible que con su 
templo de acero y su actividad eléctri-
ca se interpone en todos los caminos, 
avanza sobre nuestros pasos, nos arre-
bata la encontrada noticia y logra 
transmitirla en menos tiempo del que 
hubiéramos de necesitar para tomar 
de olla (úg&n ligero apunte. ¿Qaién 
ha de luchar, y quién ha de competir, 
por ahora, al menos, con el cable? 
La clásica cuartilla blanca que el es-
critor emborrona con menuda letra 
frazada casi siempre á menos de un 
^almo de su cansada vista, es hoy es-
clava de la azul cnartilla telegráfica 
que recibe á miles de leguas la clara 
impresión transmitida por hábi l me-
cánico. Un chispazo eléctrico bastó, 
con relación á la transmisión de las 
noticias, para convertir en cenizas los 
algodones de los antiguos tinteros. 
Y menos mal cuando el telégrafo se 
apodera del hecho con la necesaria 
exactitud y se transmite sin omisión 
de esf uciales pormenores; pues suele 
Buccder que funcionando á estilo de pi-
cotazo de pájaro que taladra la fruta 
verde, áspera para él é imposible ya 
de sazonar para nadie, desílore las no-
ticias sin utilizarlas y sin dejar oca-
Bión á que los corresponsales las hagan 
conocer en su día enmedio del interés 
consiguiente á su novedad. 
A estas reflexiones hay que deseon-
der cuando se escribe en momentos en 
que ha ocurrido un suceso de interés 
marcado, cual ahora lo tiene para 
Francia la muerte de Waldock-Eous-
Beau. E l cable habrá comunicado las 
noticias de su enfermedad, muerto y 
entierro, sin omitir probablemente la 
información practicada respecto de si 
tenía ó no un ojo de cristal, n i callar 
el detalle de que las úl t imas compañe-
ras de su vida fueron cuartilla» blancas 
jonsagradas á su estudio filüsóüco-pe-
nal que le tenía encargado una Eeirista 
de Ginebra. ¡Siempre las cuartillas 
«eompañando hasta su tumba al escri-
to r laborioso! 
A su vez, los periódicos á quienes 
el telégrafo comunica una noticia de 
ese interés, disponen de medios para 
ampliarla en el acto eon la correspon-
diente biografía y con el juicio crítico 
de los actos del personaje muerto. ¿Qué 
ee nos reserva, pues, á los correspon-
sales? Solamente se nos deja la duda 
de si parecerá censurable el hecho de 
dejar en silencio un acoutecimiento de 
importancia ó si. por el contrario, será 
enojoso entrar á destiempo en detalles 
6 repeticiones. Entre uno y otro te-
mor, inspira el segundo más respeto, 
porque hoy no se transijo con la ino-
portunidad, ni se soporta la repetición 
de conocidas noticias; y por lo tanto, 
me limitaré á decir que los restos del 
ilustro estadista francés dencansan ya 
en tierra bendita por la Iglesia católi-
ca, encerrados en triple ataúd, cuya 
úl t ima cobertura fué un modesto paño 
negro galoneado de plata, sobre el cual 
se veía un crucifijo que sus sucesores 
en el Gobierno han retirado de las sa-
las de audiencia de los Tribunales de 
justicia! En esta úl t ima alusión á la 
polít ica de actualidad no debe verse 
nn intento de agravio á la memoria del 
ilustre hombre público. Koa es, por el 
contrario, muy grato creer y divulgar 
el autorizado dicho del P. Mau-
mus, ínt imo amigo de Waldeck-Eous-
Beau, quien en carta recientemente di-
rigida al periódico Le Figaro asegura 
4flue la ley de M . Combes falseó por 
completo el pensamiento de. su prede-
cesor, el cual, lejos de abrigar odios 
religiosos, sufrió en sus últimos dios *A 
daba su obra desconocida y contra-
riada. 
*»• 
E l excesivo calor sigue siendo canga 
de que el fuego destruya varios de loa 
escasos bosques que conserva Francia, 
y que tan necesitada se encuentra de 
reponer si no quiere ver herida de 
muerte su agricultura y comprometida 
su salud pública. 
Entre los incendios que eon más vio-
lencia se han desarrollado en estos 
días, merece mención especial el del 
célebre hois de Fontaineblectu. ¿Qué via-
jero no le habrá visitado para con-
templar sus bellezas naturales y ar-
tísticas y, sobre todo, para entregarse 
á las tradiciones y recuerdos históricos 
al recorrer e l suntuoso Palacio comen-
zado en tiempo de San Luís y mejora-
do por casi todos los soberanos de 
Francia? 
En las quince leguas de cireunferen-
cia que tiene el bosque de ese real sitio 
existe una variada colección de árboles, 
dominando entre todo» la resistente en-
cina; y con fidelidad más ó menos es-
crupulosa el vulgo hubo de adjudicar 
á muchos de ellos el nombre del respec-
tivo monarca que reinaba en la época 
de su plantación. Podía, pues, verse la 
encina Faraón ó Faramon, con fecha de 
catorce siglos, el abeto Claois, el roble 
Garlo-Magno, etc , etc.; y forzosamente 
tiene que impresionar á los idealistas— 
que aun los hay á millares por fortuna— 
el temor de que algunos de esos corpu-
lentos árboles hayan quedado tan con-
vertidos en cenizas como los soberanos 
de quienes toiaaroa el nombre. 
E l incendio del bosque de Fontaine-
bleau comenzó el dia 14 en el cuartel 
conocido con el nombre de Glair-Bois] 
se extendió en los siguientes días por 
el Grand- Veneur y por la parte más ar-
tística de la selva, y amenazaba ayer 
otras frondosas zonas. 
Siendo general el lamento por la pér-
dida de tan necesario y tan histórico 
arbolado, nadie repara en que el voraz 
incendio pueda al propio tiempo des-
trui r toda una biblioteca. Los árboles 
que crecen en sitios visitados por tran-
seúntes ofrecen, á más de las hojas de 
su ramaje, otras hojas de misteriosa 
lectura que aparecen en la parte infe-
rior de sus troncos. Culta ó intmlEa la 
afición á grabar iniciales ó escribir nom-
bres y fechas que sirvan como recuerdo 
y testimonio del sitio visitado, preciso 
es reconocer que esa ha sido costumbre 
de todos los pueblos y de todos los si-
glos, inspirada quizás en el disculpable 
orgullo de querer que nuestra persona-
lidad no quede inadvertida en un sitio 
donde la curiosidad satisfecha, el con-
tento, el amor y otras afecciones han 
impresionado nuestro espíri tu. ¡Cuán-
tos nombres í^nlazados y cuántas cifras 
groseramente labradas en la corteza de 
los árboles habrán sido pasto de las lla-
mas con mayor presteza aún de la que 
puso el olvido para borrar en la memo-
ria humana las ilusiones que aquellos 
toscos emblemas estaban encargados de 
perpetuar! ¡Ah! ¡Bien hacen los ilusos 
amantes en grabar en troneos, maderas 
ó cristales los nombres ó fechas que por 
entonces consideran como de imperece-
dero recuerdo! Así, al menos, logran 
obtener alguna duración, yaque la ma-
yor parte de las esculpidas iniciales se 
suelen convertir al poco tiempo en el 
R. I . P. de un fuego que se extinguió 
por completo sin necesidad de ser tan 
combatido como el declarado ahora en 
el bosque de Fontainebleau. 
política invasora por parte de Francia, 
así como de su ant ipat ía á la colonia 
francesa. 
Obsérvese, por el contrario, que á la 
colonia española se dispensan afectuo-
sas consideraciones, ya sea por no ins-
pirar recelos la política internacional 
de España, ya porque uno y otro pue-
blo están unidos por ciertos recuerdos 
y tradiciones. 
Como detalle, nimio si se quiere, pe-
ro digno de observación, puede citarse 
el hecho de que en vano se intentó in-
troducir en Tánger la costumbre pari-
siense del cafó cantante, y en vano tam-
bién se han hecho ensayos del sport 
anglo-francés de las corridas de caba-
llos, mientras que ayer mismo, según 
comunio 55 1 telégrafo, tuvo allí efecto 
una eorricH de toros? cou diestros esPa" 
Soles, y S supuesto, con sus corres-
pondientes cojÍda3' ocasionadas P01" la 
impericia de la cuadrilla;. , 
•Procnrará Espa5a utÍ1ÍZar la Venfca" 
josa sit"nación eu ^ 8e ^ n e u t r a ante 
t i a J u ¿ \ Á . Marruecos con Inglate-
rL v C 0 M pronunciada hostilidad 
con I a Atados los franceses? con que son tr'11-'1"^ 
Hoy ha sido firmado por el Ministro 
de Negocios Extranjeros y por el E m -
bajador de España, señor Marqués (leí 
Muñí, el convenio referente á la cons-
trucción de las tres líneas de ferroca-
rriles transpirenáicos que respectiva-
mente enlazarán: Ax-las-Thermes con 
Eipol l ; Oldrón con Zuera y Samt-ta-
rons con Lérida. 
Los Gobiernos do Francia y España 
se comprometen á construir las tres lí-
neas en el plazo máximo de diez años, 
que empezará á contarse desde el día 
del cambio de ratificaciones de este 
convenio. 
Aragón está de enhorabuena, pues 
seguramente dispondrá de mayor atrac-
tivo para los viajeros y de facilidades 
para considerable movimiento de ex-
portación la línea que, remontando el 
valle de Aspe, penetrará en el muy fér-
t i l del río Aragón y empalmará en 
Zuera con la existente línea de Zarago-
za á Barcelona. 
Una nota triste, pero consoladora. En 
la mañana del 19 se formaba en la pla-
za "Voltaire" de esta capital un nu-
meroso grupo, rodeando á una agracia-
da joven de 20 años de edad, que con 
algunos periódicos en la mano daba de-
sesperados gritos y cayó más tarde en 
profundo abatimiento, exclamando: 
''iVencidos por los ejércitos del M i -
kado!" 
Era una artesana rusa que sufrió un 
agudo ataque de locura al enterarse de 
los nuevos desastres de su patria en la 
guerra que sostiene con el Japón. 
Y una pregxmta desconsoladora y tam-
iién triste. ¿Será que el entusiasmo y el 
patriotismo, ausentes de muchos pechos 
cubiertos por placas y cruces, gusten 
de refugiarse en el corazón de la mu-
jer? 
G. 
E l plan de la penetración pacífica en 
Marruecos se convierte para los france-
ses eu un desengaño más; y ahora eon 
motivo del conflicto surgido con Ingla-
terra por la confiscación de bienes del 
Mc*iebhí y la prisión de su Secretario, 
ha venido á quedar de manifiesto la in-
suficiencia del convenio anglo-francés. 
Las más importantes poblaciones de 
pesar de ver que en manos de los go- i Marruecos no se recatan en dar públi-
bernantes y legisladores actuales que- j cas muestras de su resistencia á toda 
II Inofensivo^ sup r ime e l C o p á i b a , la Cubeba y las inyecciones . Cura ios ñ u jos en 
M u y eficaz en ias e n l e r m e d a d o í 
de l a ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
ta r ro de l a ve j iga , I I e m a t u r i a . / f ~ \ 
Cada Cápsula lleva el nombrexS/ 
S, rtre Vfmerne. v en Ins píineípaMs Farmacias 
l nuil mili iiinmuir i IIII ••iiiiiiiiiiMiiiir«iii«i«iMhiiiiiiiiiiiiiiin—iIIIILLUIUIM] 
C-RIMAULT Y GIS 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bút ico y del aceite de h ígado de bacalao, para combatir^ el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los n iños ; 
pál idos, enclenques y delicados, para resolver las g lándu las ^ 
del cuello y reanimar el apetito. 
5, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de Paría. 
Cura ladebilidad eu geral, escrófula y raquitismo de los uiüos. 
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Desde muy temprana edad he oido 
decir á muchos, á toda persona media-
namente ilustrada, que no había mejor 
amigo que un buen libro. Y ellos son 
los mejores amigos que he tenido siem-
pre en todas partes, dedicándoles las 
más placenteras horas de mi vida. E l 
gran Víctor Hugo, que los escribió ad-
mirables, asombrosos, dijo que el libro 
matar ía al edificio, la imprenta á la 
arquitectura; y nadie podrá dudar, en 
cualquier concepto que sea, que los l i -
bros son la base esencialísima é inelu-
dible de toda ilustración. 
Cuando el que esto escribe era humil-
de estudiante de derecho en la Univer-
sidad de Madrid, se había convertido 
eu una especie de ratón de bibliotecas 
y archivos: concurría asiduamente á la 
kaeional, que estaba entonces en la 
calle de la Biblioteca y muy cerca del 
Teatro Kcal por consiguiente; y desde 
allí, á las ocho y media de la noche, se 
dirigía al referido teatro, al paraíso, 
dedicando los intervalos al estudio de 
los cuadernos de apuntes. Posterior-
mente, hace unos cuantos afíos j ya en 
edad madura, pasó en Par í s mny feli-
ces horas eu la biblioteca de Santa Ge-
noveva, que se abría desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Días pasados, un amigo verdadero, 
de esos pocos que nos quedan en este 
picaro mundo, me visitó en esto obscu-
ro rincón de la calle de Eomay, en esa 
especie de celda de fraile en que ac-
tualmente paso mis mejores horasj y 
me trajo un libro curiosamente impre-
so, con numerosos fotograbados, lo» 
Recuerdos de viaje del señor don Nico-
lás Eivero, del director del D I A R I O D E 
LA. MARINA , de esa muy arraigada, po-
derosa y brillante publicación en que, 
pudiera decirse, ha quedado concen-
trada toda el alma española de Cuba, 
como delicada esencia dentro de trans-
parente fraseo, después de la muerte 
de una dominación de cuatro siglos, ó 
sea desde el 19 de Enero de 1899. 
Ese libro vino á sacarme de mis ca-
sillas, como vulgarmente se dice, alte-
rando, aunque por poco tiempo, mis 
horas de régimen cenobítico, porque 
no me fué posible dejarlo de la mano 
hasta no terminar su lectura. Hab ía 
leído obras de viaje muy chabacanas 
como ''Sao au dos á travers d ' Espa-
gne," por Héctor France, en la que se 
pone eu labios de mujeres españolas 
una plegaria tan grosera y repulsiva 
como esta:—¡Oh! Marie, con$ue sans 
péché, faites moi que je péche sans 
concevoir.—Pero también había leído 
el Itinerario de Par í s á Jerusalén, de 
Chateaubriand, Un viaje á Oriente, i)or 
Alfonso Lamartine," deleuyo libro dijo 
César Cantú que no era posible escri-
bir nada mejor en calidad de viajes, 
algunos de los bril lantísimos de Ed-
mundo de Amicis y había podido 
comprender que en tales obras deberán 
resaltar la naturalidad, la claridad, la 
precisión, la imparcialidad de las co-
sas, el interés creciente de la narración, 
la abundancia de conocimientos, la ha-
bilidosa elección y exhibición de los 
detalles, el más propio y brillante co-
lorido en las descripciones (parte la 
más difícil en ese género de obras), y 
la corrección de estilo, siempre digno 
y elevado, y nunca bajo y rastrero. 
Todas esas condiciones y muchas 
más que hayan podido escapar á mi 
vista, se encuentran en el libro que, 
afortunadamente para mí, llegó á mis 
manos. Y no era de esperarse otra1 
cosa dados los honrosos antecedentes 
de su autor, la solidez de sus princi-
pios, la abundancia tan variada de sus 
conocimientos, la altura de su posición 
social, la provechosa experiencia de 
sus años, su gimnasia intelectual tan 
constante, sostenida y puesta á prueba 
en las circunstancias delicadas y espi-
nosas que le han rodeado desde el 19 de 
Enero de 1809. Si no fuese prosáico 
comparar nuestro espíri tu con un l i -
món, pudiera decirse que cada autor 
exprime el alma en su obra, y de ahi 
tal vez el que Buffon dijera que el est ilo 
es el hombre. En sus Recuerdos de viaje, 
puras impresiones al vo lverá la patria 
nativa y visitar sus comarcas, ciuda-
des y monasterios, sin pretensiones de 
ninguna especie, puesto que el libro 
vino después de una serie de art ículos 
de periódico, el señor Eivero exprime 
trmbién su alma, un alma patriótica, 
elevada siempre y digna, guardando 
mucho del jugo cariñoso de su corazón 
para esta otra patria cubana, patria 
adoptiva y muy querida también. 
"Las estátaas yacentes de los Eeyes 
Católicos ostentan las reales vestiduras, 
y la almohada donde descansa la cabe-
za de la gran reina hállase un poco 
hundida, con lo cual perece que quiso 
significar el artista que no había már-
mol bastante duro para soportar el 
peso de aquel cerebro." 
Las anteriores líneas son una peque-
ña muestra, al abrir casualmente el l i -
bro, porque el local de que dispongo es 
muy limitado. Loa Recuerdos de viaje 
han obtenido el éxito que merecían, y 
varios periódicos de esta Isla han de-
dicado á su ilustrado autor art ículos 
brillantes. 
Por no haber tenido tiempo para re-
correrla quedó una parte de España, 
también muy hermosa é interesante, 
fuera de los Recuerdos, deficiencia de 
hoy que producir ía mañana la gran 
ventaja de un nuevo volumen, de una 
segunda parte, después de otro feliz 
viaje de recreo por la madre patria. Y 
entonces tendremos el gusto de ver que 
en España sale también el sol por el 
Este, con la civilización de la indus-
tria y del positivismo que tanto eleva 
á las naciones. 
V E N T U R A A G U I L A R . 
(De E l Filarefio.) 
F R O N T O N J A I - A L A I 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
A D M I N I S T R A C I Ó N . H A B A N A . 
Desde el lunes 26 del corriente al 
sábado 19 del entrante, queda abierto 
en esta Administración el primer abo-
no de la sexta temporada. 
Los señores particulares pueden re-
coger sus localidades desde el lunes, á 
las 8 a. m., hasta el miércoles, >á las 4 
p. m., y desde el jueves hasta el sába-
do estará abierto el abono para el pú-
blico eu general. 
F l Administrador. 
— ^ g f c — — „ 
E X P O R T A C I O N 
Ayer exportó para Veracruz, el señor 
don Luciano Cuesta, la cantidad de 1,000 
pesos en oro americano. 
w Ĵ)» i<lpli' 
S i desea u s t e á seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n E a f a e l 3 2 Ote ro y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C 1711 1 S 
ES ¿a 
C U R A POR- Q U E D A Wim 
SE V E N D E o a todas LAS BOTICAS. 
alt 26 A 
m i m m m m m m m 
para los Anuncios Fronosses son los 
S 
18, rué de Ist Grange-Bzic-liére, FARIS % 
ITICIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S Ü P B E M O . 
Sala de lo C i v i l 
Infracción de ley. Mayor cuantía. Inc*^ 
dente á la testamentaría de Bartolomé 
Jaime, promovido por Caridad Gertru-« 
dis y Francisca Hernández Bachoni conc 
tra el Ayuntamiento de la Habana sobre 
reclamación de los terrenos que ocupa 
dicha Corporación en el Campo de Mar-
te. Ponente: señor Demetre. Fiscal: se-
ñor Biviñó. Letrados: señores Ramírez 
y Alfonso. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley. Por Emilio Lara 
Viñes (a) "Relámpago", Antonio Hur-
tado, Rampinelhi (a) "Nieo" y Pedro 
Casado Esteban en causa por robo y 
hurto. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: 
señor Travieso. Ldos; R. Bernal, y C, 
Manresa. 
debe tener interés en conocer 
la masavülosa jeringa de rie-
go giratorio 
La nueva Jeringa Vaginal, 
Inyección y Succión. Lit me. 
jor, inofensiva, y 
más cómoda. Lim-
pia icstaEtámameate. 
r'rdaso al Dotlcmo, 
v si no pudiere sumi-
ui inu-ia'-MAKVKIV' 
no debo aeeptiirse ofcra.sino 
envíese-uu helio para el folle-
to ilustrado que SPremito solla-
do y en el euat ss encuentran to- ,^^^^^^r 
dos ios datos y direcciones que son. ^«ŝ fir 
inestimables para las>Señoras. 
Dirigirse á MiMEL JOHNSON, OMspo 53 7 55.. FaDm 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
D e p o s i t a r i o d e l C o b l e r r a o . 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de Cuba S 5 Q ^ Q O Q . O O O 
O £ 5 . o i z a . a , i 3 i - Í 3 : 3 . o i ^ > « . l : O U I o S T í S V . . X X ^ t l o ^ ^ x a , . 
Sucursales: G A L I A N O 84» UASSAJNA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE. CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, " MANZANILLO. 
•QIÍ. 6 i S e?Peciaie3 en todos los pantos comercialíJ de 1» Rspíibllcx da Cao »,, y correépoa-
Kues en las principales ciudades de Amérioi, Earopíy el tfxtrc:no Oriente, 
tnrece toda clase de facilidades bauoaria^ al comercio y al público. 
isUentas CorrierUea, Cobros jtor cuenUt, a<fena. 
G i r o de Jo tras . C a r t a s de Crédi to , 
f a g o s por Cable, C a j a de Ahorros , 
c 1713 C o m p r a v Venta de Yulo ves. 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e 
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r 
y C o l o m i n a s , S a n E a f a e l 3 2 . 
C1711 1 S 
JAQUECAS, KEUÍ5ASTENÍA y todaf 
ENFERMEDADES NEftVSOSAS, CarJCiüB 
ênta por l« PILDORAS f\t f» Sí íl" Ĉ-B TS* 
..ftNTiNEliRALGICftS dd 0 b H U r t s L l l 
PAP.IS 3 fr. la caja, con NOTICIA franco. 
C" CRONÍER & O, 75. calle de La Boétie. Parig. 
En La Hahcna : Viuda de jOSÉ SARRA é Hijo. 
REMEDIO PRECIOSO contra las EMFBRMEDAflSS 
i ¿ílMRIÑONES.delaVEJIGAydeli PRÓSTATA 
BLENORRAGIAS - ClSTiTIS 
60TA - REUMATISMOS - ALBÜMIIfURÍÁ 
, PARIS — 21, Placa des Vosgss — PARIS 
' sobre cada frasco el retrete del Si 
j «t Sitio do «arantla. 
•.HWIHIJI'llIftlI 1 BÜaBW 
m 
El Unico aprobado 
por la Acaderaia de BSadicina de París 
CUBA : AUtlSJA, CU»?0SiS, DfSfllSAB, 
FíESRESi " Exigir el verdadero 
i cl sello de la "Unton tíet Fattricants". 
!Es el más acUva, el más cconámico 
1 de ios fdnicos y e! único ferrugino«o 
ÍPÍ At-TERASLE en los países cálidos. 
BO AÑOS D E ÉXITO 
U, Eas ds&Beasi-ins, Piris. 
susrasomo 
Elástico, sin correas debajo do los musios, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el seüo de! 





.̂¡¡Î fa •Kjftn m rnn aerase 
^a3 
i* 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
| P r e p í i r a d o segrü.11 fó rmula del D r . 
Taboadehi y reconocido y aprobado 
por coinpeteajtes autoridades c i eu t í -
ücas . 
1Í«-0AJAS DE 3 TAMAÑOS -^ t 
E L I X I R DENTIFRICO 
d e ! D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
RASOS DE 3 TAMAlOS, 
I L n t o d a s l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y F e r f i m i e r í a s 
ele la, I s l a » 
26-14 6t 
-DE 
C A J I G A S Y A L V A R E Z 
P K A D O l l O 
E Í Í T K K Nf.OPTUNO Y V I R T U D E S 
Los dueños d. este conocido establecimiento 
uno de lo: más populares y írecuentados por 
las famili is habaneras, deseosos de correspon-
der .1 la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas COA el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo KCXO, -para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
v la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECA DOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
efua; la riquísima LECHE PURA, procedente 
cié ana de las mejores vaquerías de la provin-
cia; eí-piéndidai FRUTAS ESCOGIDAS del 
país ó importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TO? de fr^ta; nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en t-ANDWlCHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadai; CAFE PURO y aromoso caraconllo, 
de Puerto Rico; y por último, uu excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han suf r i -
do a l te rac ión . 
C- 17S1 alt 1 S 
(FER EiRAVAíS) Son el remedio el mas eñcaz contra .-
ILIMO, FALTA DE m m m , m T O A e i a f i 
El Kiesro Bravata carece de olor y de sabor. Recomendado por todos los médicos. 
KO cosTRiÑa JAMÁS, KDNCA KÍVNEGRECB i.os DIEN'TES.— Desoonfieiw de las Imitaoionís. 
.En muy poco tiempo procura : 
S A L U D , ¥ i @ © e 9 F U E R Z A , B E L L E Z A 
KALLA. EN TODAS LAS PAKIÍACtAS Y TÍROGUKRIAS : DEPÚSITO : 130, Rwe 1-afe.yette, PARIRl 
1-18 Sb 
D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a . 
CORRALES N . 2 . 
uxj^.atViirM'jtt « Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suerotera-
I M P O T L i ^ L l A . pía y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro. 
xTr-.Tr TO Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
S I F I L I S . ia matriz ó útesro por la electricidad. Curación radical. Exito seguro, sm 
consecuenci*. 
rrTTTUvjyí^rrr Tratamiento moderno v especial para esta dolencia en el primero AU K ^ K ^ U ^ ^ i » . y ge.ffundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
-p'r»f«^r,.rtrlo^í»« TiArvírtssíis Tratamiento especial para su curación; corrientes elec-Enfermcdaacs nei viosa>. tricas de alta g ^ * ^ y alta tensión. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. . 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
RAYOS "X" Ei aP*rato fabricado por la casa Kyno.r Sccher; con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
if-ívfts «Ura. viAtefe» v rivftí! F Í Í W T I para la curación radical de todas las enfer-
l í a j os u l n a % toietas y ra j os t inseu ¿iedades de ]a pie]> cáncer, epitelomias, lu-
pus, ezcemas, úlceras, antino mikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curac ión de las estrecheces uretales V ^ ^ ^ ^ ^ f ^ de sangre y 
Enfermedades del e s t ó m a g o ó h ígado , por un procednnineto moderno. 
Enfermedades medulares: Electroterapia en general, masage libratorio, baños de 
luz y aplicaciones de Radium. . , 
o 1723 1 S 
• -
MODELO DE LA BOTELLA DEL VEROADSRC 
Desde hace más de noí-eiita amos, 
el E S Í L J I S S Z I I R , d e l 3Dr O - U I L L I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
dei Ei-tCmago, Sote, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
PmüciQsas, la Disonteria, la Grippa ó Influenza, las 
enfermedades del Cútls y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatíoo y DeparatiüO, es el mejor remedio contra todas Tas 
enfermedade» ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General: D ' PAtJa^ G A t t E ISijo, Faciaaoéuücode lsClase 
9, rué de Grenelle-St-Germain, P A R I S 
Y EN TODAS L A S FARMACIAS. 
Rehúsese lodo antifletaatico que DO lleve la fírina PAUL GAGE 
{GUCER0F0SFA T0 de CA L y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 
GRANULADO 
" P ^ H ^ : m ^ ^ ^ ^ P a r a 1^ Abéticos se prepara bajo la forma ae comprimían, g 
PRINCIPALES ^ f l g p í ^ TA* Poissv PARIS. 
FARMACIAS VENTA AI. r-on MAVOR : 43_J*"° Po^5^ iJ:. , „ •••11 • 
EN 
TODOS LOS 
SP5TALES DE PARIS 
Infalible contra 
el Saqultismo, Debilidad dejos 
Haosos, crecimiento de los Winos, 
Amamantamiento, Preñez, KTeuras-
tonla, Exceso de trabajo, etc. 
Muy agraáable de tomar en un poco de agua ó 
L a los Diabétic d rimidos.
(5 
Impugnación Acal al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
Guillermo Vazque» Urquijo y Manuel 
García Monteavaro, en causa por fálsé. 
dad y estafa. Ponente: seflor Gartóu-
Fiscal: señor Travieso. Ldo. señor A . 
O. Dueñas. 
Secretario: Ldo. Castro. 
AÜJ>IEÍÍCIA 
S a l a de lo C i v i l . 
Nicolás Alvarez Estrada contra Fran-
cisco, Serafina y Josefa Cabranes y Na-
varrete, sobre otorgamiento de escritura. 
Ponente: señor Edelman. Ldos. señores 
L. Viondi, L . S. Tellechea. Juzgado 
de Guanabacoa. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n í * 
Contra José Piñeiro, por rapto^ Po-
nente: señor Latorre. Fiscal: señor Fuen-
tes. Defensor: señor Vivanco. 
Contra Enrique Carlos por atentado. 
Ponente: señor Latorre. Fiscal: señor 
Armentero. Defensor: señor Pascual. 
Todo el mundo sabe que no hay re-
medio como la quinina, tan heróico y 
soberano, para cortar las calenturas. 
Pero son tan amargas las sales de q u i -
na, que en otro tiempo era para m u -
chos enfermos imposible ingerir di-
chas sales, ó bien devolvían, después 
de ingerido una parte del remedio. Fe-
lizmente hoy puede hacerse uso de me-
dicamento tan excelente sin sentir el 
menor sabor desagradable gracias á las 
Perlas de Sulfato de Quinina de Oler-
ían. 
Bastan en efecto, de 6 á 12 de estas Per-
las para cortar segura y rápidamente 
las fiebres intermitentes, aún aquellas 
más inveteradas y terribles; siendo, 
además, soberanas centra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias per ió -
dicas á día y hora fijos, y contra las 
afecciones tíficas de los países cálidos 
ocasionadas por la humedad y por los 
grandes calores. En suma, constituyen 
el mejor preservativo conocido contra 
las fiebres cuando se habita en países 
cálidos, húmedos 6 insabibles. 
De ahí el que al aprobar la Acade-
mia de Medicina de Par í s la manera de 
preparar este medicamento, recomien-
de estas Perlas (cada una de las cuales 
contiene 10 centígr. de sal de quiniua) 
á la confianza de los enfermos de todos 
los países. A l comienzo del acceso tó-
mense de 3 á 6 perlas y otras tantas al 
final. 
Debemos advertir que, además de es-
tas Perlas, que en todas las farmacias 
se hallan de renta, prepara también el 
Doctor Clertau Perlas de bisulfato, de 
clorhidrato, de bromhidrato y de vale-
rianato de quinina; estas dos últ imas 
clases, destinadas especialmente para 
las personas nerviosas. 
Importante.—Si bien cada Perla de-
be llevar impresas las palabras Cler-
tau-Par í s , para ©vitar toda confusión 
exíjase sobre el envoltorio del frasco las 
J?fía8 del Laboratorio: Casa L . Frere, 
19, rué Jacob, Par í s . 
Depositarios en la Habana: VIÜDA. 
de JOSÉ S A E R A é HIJO, 41, Tenien-
te-Eey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéut ico. 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO GONZALEZ, Farmacéutico, 
112, Habana;—MAYO y COLOMER; -
Fro. TAQTJBCHEL, Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F. ACOSTA, 
Farmacéut ico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
n? 2; D O T T A y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
F. G R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S I L V E I R A Y C* 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;—E. TRIOLET, y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
IA COMPETIDORA GADITANA 
8BAfi m m k M TABACOS, (IGAHSOS y PAQUETES 
D1L P I C A D Ü K A 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
8ANTA CLARA 7, —HABANA 
C17W) 2fd 4-14-14St 
se curan tomando la PEP3INA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce crecientes 
rebultados en el tratamiento de todas 
las enfarmedadea del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el ea-
íermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las botxaVde laTsla 
c 1713 l S 
E m p r e s a s M e r e a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
M E D I T O V l f A L I C I O DE CUBA. 
BOCIEDAD MUTUA DE PROTECCION Y 
AHORRO. 
Domicilio Social: Empedrada 42. Habana. 
AVISO D B AMORTIZACION. 
Habiendo acordado el Consejo de Adminis-
tración proceder á la amortización de los Bo-
nos mensuales de Obligaciones á Lotes, el día 
10 del entrante octubre, se avisa á nuestros A-
gentes y público en general que los Boletines 
de suscripción se cerrarán el dia 6 de dicho 
octubre en laa ciudades y pueblos del interior 
y el dia 8 en la Habana, incluyéndose en la 
operación de amortizar qu¿ je hará el dia 10 
de octubre todas las suscripciones perfeccio-
nadas hasta esas fechas. 
Habana 28 de septiembre de 1904.—Adminis-
trador Delegado, Jaime S. Gómez. 
4-28 
C E N T R O D E C A F E S 
Esta Corporación celebrará junta general 
reglamentaria el día 1°. del entrante mes de 
Octubre, á las 8 de la mañana en Cristo 33 (al-
tos), á fin de dar cuenta de los trabajos reali-
Eados por la Secretaría y someter á la apro-
bación de la asamblea las actas y balances del 
trimestre anterior. 
En la indicada junta que se celebrará con 
iirrftvjlo á lo dispuesto en el /trtículo 53, que-
dará resuelto lo relativo al servicio de alum-
brado, 
Habana 24 de Septiembre de 1904. 
E l Secretario, 
Francisco C. L a 'mez 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 0 4 . 
Desde el día primero del próximo 
Octubre queda abierto el pago del cu-
pón n9 61, que vence en esa fecha, y 
de los t í tulos premiados en sorteo para 
ser amortizados, en 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á , 
O b r a p í a :53 
todos los días hábiles de 12 á 3 de la 
tarde. 
Los cupones y títulos á amortizar se 
presentarán con facturas duplicadas 
que, después de examinadas, se paga-
rán al día siguiente, si estuvieren con-
formes. 
N O T A . — L a s nuevas facturas para 
cupones se venden en Mercaderes 22. 
Habana, Septiembre 27 de 1904. 
F , J . Sherman 
>• Agentes. 
O. A, ITarnsby ) 
C—1846 3 28 
SOCIEDAD ÁNOMIMA 
^ C E N T R A L C 0 L Í S E 0 ; , 
A los Sres. accionistas de esta Compañía los 
convoco especialmente, por acuerdo del Coii'-
sejo Directivo, para la celebración de una Jun-
ta general extraordinaria, en la que se tratará 
de lá liquidación de la Sociedad y del pago de 
las obligaciones que la misma tiene pendien-
tes. La sesión se celebrará el dia 17 de octubre 
del presente año, á las tres de la tarde, en los 
bajos de la casa número 6 de la calle de San 
Pedro, de esta ciudad. Es de advertirse, que 
según lo prevenido en la cláusula 25 de la Es-
critura Soc:ai, para que la liquidación pueda 
acordarse, será necesario que así lo resuelvan 
por mayoría las tres cuartas partes de las ac-
ciones emitidas. 
Habana, Septiembre 27 de 1901. 
Como Presidente del Consejo Directivo, 
Cosme manco Herrera, 
C-1SÍ3 3-27 
C ó m a n l a C i i t a a tel AÍMWO de Gas 
Desde el día Io. del mes de Octubre próximo, 
pueden ocurrir los Sres. tenedores ae Bonos 
Hipotecarios de esta Empresa á hacer efecti-
vo el importe del Cupón núm. 17 en la Admi-
nistración de la Compañía calle de la Amar-
gura núm. 31, de 1 á 3 de la tarde.—Habana 26 
de Septiembre de 1904.—El Administrador, R. 
de la Cámara. 11947 4-27 
C i i i a B u I I f f l i á B 
M E R C A D E R E 
T E L E F O N O 046. 
CORREO: APARTADO 8 5 1 - H A B A N A . . 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como estl dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garandas á sus 
depositarios. 0-1733 1 st 
m i m n m w m m m i 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
dia 28 (miércoles) del actual, á las de la noche, 
al Casino Español de esta capital, para cele-
brar la Junta general que dispone el art. 35 del 
Reglamento; á cuyo acto' se suplica la más 
Ímutual asistencia, en la inteligencia que se levará á cabo con cualquier número de socios 
que concurran y los acuerdos tomados serán 
válidos. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secre-
tario Contador, Luis Angulo, c 1S03 10-17 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMeciia en la H a t a a ; Cute, el ano 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
^ s t a hoy S 36.459,638-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1,543,391'34 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>̂  centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas do manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 22)4 y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana, Septiembre 19 de 1904. 
C—1709 26- i s 
F s n i í i r r i l i g l a r a y H s l i i 
E M P l i E S T I T O D E $ 2 0 0 , 0 0 0 
Los Sres. tenedores de obligaciones de este 
Empréstito pueden pasar desde l". del entran-
te mes de Octubre por el escritorio de los se-
ñores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, á ba-
cer efectivos el Cupón n. 29 que vence en di-
cha fecha. 
Gibara, Septiembre 20 de 1904. 
E l Presidente, 
José I I . lie ola. 
C-1821 10St23 
C-183Í 8-24 
COMPRA DE FORRAJE.-Secretaría de 
Obias Públicas, Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana 28 de Septiembre de 1904.— 
Hasta la una de la tarde del día 17 de Octubre 
do 1904, se recibirán en esta Oficina, Tacón 
número tres, proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro de fonsje para la manuten-
ción del ganado de esta Jefatura.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
a la ñora y fecha mencionadas.—En esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, se fa-
cilitarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos de proposición y cuantos in-
formes fueren necesarios.—D. Lombillo Clark, 
ingeniero Jefe, 
- C - 1 ^ alt 6-28 
. M A T A N Z A S . Don Manuel Menéndez y Solis y Doña María Sohs v Morales participan, que con fecha do EduardTSV5 ánte'elNo^^Don 
PODFI f M?mo|.UAE? y Verrier. revocaron el fooií i . RAL «J116 en 18 de Aeostode 1894 habían otorgado á D. José MaríaWana v Menéndez, dejando á dicho señor Llana e í su buena opinión y fama. 11755 6-2^ 
SEEÍ1B4 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
W L G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C-1S1I JWAgU 
SECRETARIA DE LCS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría do Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil deja Habana. 
FUNDADA EN E L AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 1793 26-15 St 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Pnntonet , Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4lA de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 2G-St 8 
A 
Es el mejor Restaurant de la Villa, tiene un 
cocinero afamadísimo y habitaciones muy 
frescas, llamamos la atención los señores via-
jantes jpara que no se olviden de hacer alguna 
visita a este bien montado establecimiento. 
11401 15-15 
La niejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres. Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1776 26-7 S b 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
fypmann ó c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1623 78—18 Ag 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pasieurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
I ^ s excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Laraparilia, en frascos de media y una 
libra. 
c 1689 i s 
DR. CELIO R, L E M A N . 
Diagnóstico precoz de la tuberculosis pul-
monar y su tratamiento. Consultas de 1 á 4 
Prado 30. 11832 28-24 Sp. 
¿ Ü s í d o r o ( 3 . o r z o y p r í n c i p e . 
ABOGADO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y conténcioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Derí Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
11803 26-23 St 
M o r C a r M - M o r S o t i s 
C I E D M O S DEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras 
y cirugía general. SanNicoIés 76 A, (bajos). 
O 17a5 26-12 S 
GABINETE ELEOTRO DENTAL 
DOCTOR MARICHAL 
Hace todas las operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo.—Horas de consulta: de 7 á 6 
Aguíar 122. 11730 26-22 Sb 
D O C T O R A R I S T I D E S M E S T R E T 
Catedrático de la Universidad. 
Especialista en las enfermedades Nerviosas 
y. Mentales.—Consultas: lunes, miércoles v 
p NrT™dv™^T&EÍNA 39--Dom¡cilio: C A L L E 9 136, VEDADO. 11721 10-22 Sb 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qlno 
¿ S s í M P ^ ^ del HospitaTMeíoedM, 
r.b yi£AS D E 12 A 2. VIliTÜDES 37. 
I ^ í l ^ 29 S 
D r . R . C h o m a t 
O l gófj*1^0110:8 .̂ ijiido nCim. 2, altoa. 
ABOGADO 
Galmno 79.-Habaaa.-De 11 & í, 
0 iSvil ¿«-21b 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clufiivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Conenltan de 1 á 3 de la tarde.—LamparUla 71 
•Itofi.—Teléfono 874. o 1776 10 S 
J O 3 ? . l a , O l l T - T - O - r ^ t , 
HOMEOPATIA-BIOQUIMIA. — Curación 
radical de almorranas y bernia sin operación. 
Enfermedades crónicas, especialmente del 
estómago, pecho, de señoras, ur narias, ner-
viosas de los niños, piel y vencreo-sifilíticas. 
Consultas de 12 & 2^ P* ̂  Tejadillo frente 
al n. 11. alt 13-25 bt 
DR, BENITO V I E T A Y MORE. 
Cirujano-DentisUi. 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del arte. 
Por su práctica de más de veinte años tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un público distinguido, trabaja á los 
pacientes SIN HACERLES SUFRIR DOLOR 
EN LO ABSOLUTO, como puede informar su 
numerosa clientela. 
Consultas de 11 a 2 ó en otras horas previo 
acuerdo.—Calzada del Príncipe Alfonso n. 394 
(altos) esquina á San Joaquín.—Telefono 6075. 
11352 26-Stl4 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a U w ^ 
A . M a n r a r a i 
J E S U S M A R I A NUM. 20 
11087 26-3 Sb 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. O 1832 26-24 S 
D r . G . E . F í n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Conanltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 1683 18 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS, 
AMARGURA 32. TELEFONO «14, / 
O 16̂ 5 1 3 
D E . J O S E i T Á B O A D E L A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades, del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias de 2 a 4. 
GALIANO 53, esqeuina á Neptuno. 
26-14 St 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirufano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Sefioras y Cirujía espaoiaL 
CONSULTAS DE 11 á 1^,—Gratis solamente 
los martes y los sábados de S álO de la mañana. 
SAN M I G U E L N U M . 78, (l>ajo»í 
esquina á San Nicolás. Telféono 91129. 
C 1826 26-'¿4 S 
D r . M i g u e l P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de «u viaje á Europa se ofrece & 
sus amigos y clientes en Virtudes n? 36, bajos. 
Consultas de 12 á 2. 10875 28-3 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
BNITKRIÍRDADKS del CEKEIÍRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoala 105>í próximo á Rei-
na, de 12 á a C—1777 9 S 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, ent re Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
C177S 9 S 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente cotuealtaa 7 operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y O AS-
GA Is TA. 
Clt82 1S 
R I T A D E L CASTILLO. 
PARTERA. 
De vuelta del extranjero, tiene el gusto de 
ofrecer su nueva morada á sus amistades en 
general y á su clientela en particular. Calle de 
Jesús Maria 134, casi esquina á Egido. g8-20 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1795 17 S 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón- Pulmones Ner> 
Viosaey de la Piel, (incluso Venéreo y Síália).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1.80 1 S 
: D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS XJRIMARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JeeíiB María 33. De 12 á 3. 01631 1S 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
0 1686 1 S 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
t» 1798 
H A B A N A 5 5 . 
16 S 
a l a c i o 
Cirujía en general.—V Í.S Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultaa de 11 a 2. La-
gunas 88.Teléfono 1342. C 1829- 24S 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
dcla C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á 1, 
Aguiat lOS^.-Teléfouo 824. 
C 1683 1S 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado S l ^ d e l 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D r . R . G u i r a l ; O c u l i s t a . 
Consultas de 12 íl 2. Particulares de 2 ú 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
eutre San Rafael y San José. C 1801 26-17 3 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u d r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 1789 26-15 S 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangra. 
-Tratamiento rápido por loaültimoa sistemas. 
JESUS MARIA 01. DE 12 á 3. 
cietio 1 s 
D r . J u a n P a b l o ( í a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c76s>l 1 S 
DR. JÜAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
dé la Facultad de Pensylvaniíi. Habana 68. 
Teléfono 8S4. 11297 26-13 St 
ABOGADO 
Doimci i io : S a m á 2, Teléfono Gü íH. 
Mari í inao. 
IKsíudiíK Acesia «4-. Teléfono 417. 
¡ JL>e l ü ú 4. c vm ja 
DE 
Tabüratorio'uTo'lógico del Dr. Vildósola 
íFUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compoatela97. entre Muralla y Teniente Rey 
C 1769 26-7 S 
DR. A U G U S T O RENTÉ. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á 5.--fiatiiiiete Batana 65 
asic esquina á O-REILLY. C1701 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DB LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1734 1 S 
DR. F. JUSTINIANI CHACON 
Médico -Ci ru j ano-Den t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
17C 914 26-15 S 
DR. m n (JÜILLEM. 
i m p o t e n c i a . -
d a s s e m i n a l e s . — 
rilidad.-Venéreo, 
f i l i s v H e r n i a s ó 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C—1670 
- S í 
q u e * 
l-S 
ANÁLISIS D E ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C1702 1 s 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2, 
Neptuno 114, altos Teléfono 1026, 
11218 26-llSt 
DR. GUSTAVO G. DDPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Sau Nicolás n. 3. C 1693 1S 
I > o c t < o x » a F t O J ^ L í S I 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza Sti-Ieléfono n. 3012 
C 1692 i S 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 78, 
c 1827 28-24S 
J . V a i c i é s T T f a r t í 
'ABOGADO 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 ü I I . 
11039 26-St7 
D l k ANCrEJLP. P l E D l i A , 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en sn domicilio, 
Inqniaidor 87. c 1830 24 S 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comerciac 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1516 22 S . 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina,—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. c 1659 2&-A26 
D r . J . A . T r é m o l s , 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
11819 13-23 St 
Francisco García Garófalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1679 1 S 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina l 
San Miguel.—Teléf. 1228. « 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á la calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. CJ682 52-27A 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Ahoqvdo v Notarlo 
HABANA NUM 66 . - tELEFONO NUM. 914. 
10915 26-4St 
A M A R G U R A 33. ' 
DIRECTORAS: M L L E S MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.-Idiomas: 
Francés, Español 6 Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan proK^ectos. 
11963 13St27 
TAQUIGRAFIA E INGLES 
Clases á domicilio: un centén mensual. Di-
recciones: 3? n. 47, Vedado, ó Galiano 86 y Obis-
po 56, Habana. 11809 15St23 
LA ENSEÑANZA DEL PORVENIR. 
Clases de instrucción primaria á domicilio 
por un centén al mes; enseñanza especial, 
ilustrada, sugestiva y evolucionista; verdade-
ra educación intelectual, moral y social; culti-
vo y desarrollo de la memoria, euten di miento 
y voluntad. Profesor: Padrón. Informarán en 
Industria 136. 11715 4-24 
Taqu íg ra fos eu un mes. 
La taquigrafía ampliada á todas las máqui-
nas de escribir. Es la más propia para escri-
torios comerciales y oficinas. Enseñanza com-
pleta por DIEZ CENTENES. También se da 
{)or correspondencia. Facilidad en el pago.— jecciones diurnas: En la Academia Hiraldez, 
Villegas 59. Lecciones nocturnas: Academia 
Orellana, Cuba 53. E l curso empieza el dia V. 
de octubre. g-10-24 
A c a d e m i a de idiomas á cargo de la 
intelieente profesora inglesa Mrs. James, que 
acaba de trasladar su academia de Prado 89 á 
los altos del teatro Payret, Prado 93 A. E l mé-
iseñanza es sencillo, rápido y prác-todo de en .._ 
tico. LeccioKes también á domicilio. Prado 93 
A, altos. 1187 1 26-25 St 
F . d e H e r r e r a 
profesor mercantil, dá ciases á domicilio de 
todas las asignaturas de la instrucción ele-
mental y superior y de inglés, teneduría de 
libros y aritmética mercantil, Gervasio 62. 
11341 26-14 Sb 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos ;OÍ dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. ' 11340 26-13 St 
raigl .sh coilv'érsation 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran timo andmoney, Sic. Aguacate 122. 
10716 26-1 St 
Un profesor de ins t rucc ión pr imar ia 
y superior de la Normal Central de Madrid,se 
ofrece á los padres de familia que dcaeen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses do latin. En la Administración de este pa-
rioaioo informaria. u A<'j 
Una seño ra inglesa que ha HUIO d» 
rectora de un colegio y tiene dos diplo,^. 
uno en inglés y otro en español y mucha ox, * 
riencia en la enseñanza de idiomas ó in.-^ri 
ción general, se ofrece á dar loccionas ú do-n?* 
cilio y en su morada, Refugio 4. 
10622 26-Ag30 
CLASI i D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar IQ» 
cienes de piano á domicilio, ó en su casa oalu 
de la Habana n̂  104. Precios módicos 
C O L E G I O D E 8 M Á G i f f 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 do Sept ie», 
bre. Esta Institución ofrece todas las fa, 
cilidades para la educación de los jóvenea 
de la Habanu. Las clases se darán Q I \ i a . 
glós y en Español. So dard atención 03, 
pecial íl los estudios científicos y comer' 
cíales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de los Agustinos^ 
C—1739 Ind 1 a 
PROFESORA DE INGLES. 
Srta. Plullipos dii 
rección. Prado 99. 
lases & domicilio. Su di, 
11016 26rtt7 
G É É " 8 . F f f l c i s c o fle M í 
CONCORDIA 18. TELEF. 1419 
Director: i ' A H l . o M I M O , 
De lí y 2." Enseñanza y Comercio. So admi-
ten pupilos, medios pupilo y externos. Se f». 
cilitan prospectos. C-1673 i 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones con tablas de alquile-
res liquidados por dias en toda clase de mone-
das, cada talón tiene 50 recibos impresos en 
papel superior, valen una peseta. Obispo 88 
librería. 12024 4-28 
M E T O D O S D É E S L Á V A 
las cuatro partes completas, á 7 0 cen-
tavos plata. Salas, San Rafael 14, 
Pianos de alquiler, il tres posos. 
11696 8-21 
S Y 
Z A P A T E R I A 
Durante laá obras de la casa n. 16 calle 
San Rafael, se ha trasladado la indlcadji 
zapatería al doblar Amistad 80, para co-
nocimiento de sus favorecedores; en su 
corta permanencia en dicho local, se pro-
pone L A COLLA surtir de botas de co-
chero, tanto á los particulares como á loa 
establos, por su calidad y reducción de 
precios. 
Botas por medida, Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y trabajo sólido, 
á $10.60. 
Advertencia: Las botas son cosidas y 
no claveteadas, para mayor garantía. 
C1749 alt 26-2 St 
EÜSTAS1A CIOHDIA D E S C L D E V I L L A 
Peinadora vizcaina. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su cae» 
Calzada del Cerro 821 , altos, 
á las señoras y •eñoritas que gustan ir peina-
das con distinción y elegancia. Pueden pasar 
recado y serán servidas con prontitud. 
Recibe encargos en Cienfuegos 1. 
St24 
HELIODORO M HERNANDEZ 
CIUDADANO COLOMBIANO. 
Después de haber recorrido varias ciudades 
de Sud-América y Cuba con muy buen éxito 
en su profesión, llega á esta culta capital á es-
tablecerse ofreciendo sus servicios de COM-
POSITOR Y AFINADOR DE PIANOS, A»-
MONIUMS y ORGANOS, 
La práctica de muehos años, buenos mate-
riales y útiles que posee, hacen que sus favo-
recedores obtengan la garantía; como tam-
bién el cumplimiento y lo módico de sus pre-
cios. Compra pianos en deterioro. Amistad 
n. 136, Campo de Marte. 11693 10St21 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construotoí 
é instalador de para-rayos sistema moderno S 
edlñcios, polvorines, torres, panteones y bu-
gnes .garantizando su instalación y materiales .eparaciones de los mismos, siendo rfaconool-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico*. Oua» 
dros indicadores, tubos acíisticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones da tod» 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
11192 26318 
A los señores dueños de casas se los Ofreo* 
un albañil maestro, para todo trabajo de re-
paraciones, remiendos, servicio todo lo que 
sea de albañilería. Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no 3e cobra hasta que no se haya 
acabado. Recibe órdenes do los dueños por eí 
correo: informando Fernando Puigjane Lopes 
Monserrate 151 fonda. Habana. 11337 2(?StU 
Angela Barqninero. Corsertera. H a 
instalado el taller para la confección de cor-
sets, trajecitos y fajas por un procedimiento 
especial. Resultado elegante por su corte y có^ 
modo para todas las señoras y señoritas de 
buen gusto. Amargura 60. 11391 13-14 St 
TERES I T A F IS A K N A V A T . 
Peinadora catalana recien llegada. Peinados 
á la última moda. Ofrece sus servicio^ á do-
micilio y en esta su casa, Zequeira 73, esquina 
á Cruz del Padre, Cerro. 11257 26-13 St 
B o r d a d o r a 
Industria 90 (altos). Bordados en general y 
labores artísticas como para regalos. 
10839 26-23t' 
l Í B l E S 1 M a s . 
TVJEPTÜNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnifla casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
SE. DESEA 
comprar una caia de hierro contrafuego me-
diana informan Monte 94. 
11938 ^ -
Sin in t e rvenc ión de corredor s« <le-
sea invertir un dinero en compra de una o mfla 
casas, no de mucho precio, de 7 a 9 a.. m. y ue 
., Obispo 56, Sedería, Teléfono 3013. 
4.-¿í> 
1 á 3 p. m. 
11895 
Se compran todos los Titiles de nn 
tren de lavado. Teniente Rey y Aguacate, 
Barbería de 9 a 10, Vicente García. 
12052 4-28 . 
Se desea coinpi'ar u n a pare ja de m u * 
las, de cinco á ocho años, acostumbradas á la 
ciudad, sanas y sin tacha- Dirigirse por Correo 
al apartado 123. 11921 4-27 
Compro muebles usados, ropa do 
hombre, prendas, abanicos antiguos, metale» 
y todo objeto de valor. Dirigirse a Juan B. 
Monfrinotti, Angeles 26, se paaa á domicilio. 
11653 8-21 
PERDIDA 
So ha extraviado, el domingo por \h 
tarde, viniendo en bote del Pescante del 
Morro íi la Punta ó desde aquí á San Ra-
fael 58, una cadena de oro con un abuni-
co. Se gratUk^utá geuerosamenití al que 
los entregue en San Rafael 08, por ser re-
cuerdo de familia. 
11019 4-27 
í L A M A Ü I W Á ' — E S í c i S n áe l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 8 a e 1 ^ 0 4 . 
E L CASINO D E M A R I A N A O . — E n los 
Balones del Casino Español de Marianao 
Be celebrará el domingo una interesante 
velada á l a que presta su valioso con-
curso la entusiasta Secc ión de F i larmo-
n í a y D e c l a m a c i ó n del Centro Español 
de esta ciudad. 
Tenemos á la vista el programa de la 
vela. 
D a r á comienzo con la representac ión 
de la graciosa c o m e d í a JS'icolás por el 
cuadro infantil de loa hermanos F e r -
n á n d e z Lobo; d e s p u é s va un divertido 
acto de variedades por la expresada 
S e c c i ó n del Centro Español; y como ú l -
timo n ú m e r o de la velada el chistoso 
juguete cómico Noche CarnavalesGa de-
Bempeñado por la señora Ferrer , la se-
fiorita García y los señorea Eol lát i y 
Carri l lo . 
A la velada segu irá un baile á toda 
orquesta. 
Acusamos recibo do la i n v i t a c i ó n que 
con su galanter ía acostumbrada se s i r -
ve dirigirnos nuestro distinguido a m i -
go don Vicente A r a n a y Vi l lar , pres i -
dente del Casino de Marianao, para la 
fiesta del domingo. 
Muchas gracias. 
BlIAKESPEAKE Y CALDERON. — 
Triste sueño es el vivir, 
dijo el vate raás profundo, 
y el gran trájico del mundo 
dice: morir ea dormir. 
Después de largo sufrir, 
con la muerte y el olvido 
nos ha de ser permitido 
allíi en un cielo ignorado: 
v iv ir lo que hemos soñado, 
6 soñar lo que hemos vivido. 
P . m r a l k 
De E l teatro de P ü d a i n . ) 
P A Y E E T . — Llena hoy el cartel de 
Payret , como sexta función de la tem-
porada, el grandioso drama en tres ac-
tos y en verso Deudas de la Honra con 
que enr iquec ió las letras castellanas el 
inmortal Núfiez de Arce. 
Los cuatro personajes de que consta 
l a obra han sido repartidos del modo 
siguiente: 
A n a Srta. B e r m ú d e z . 
Juana Srta. Sierra. 
Don A n d r é s . . . . . . . . . Sr. G . Cuello. 
Fe l ipe Sr. Tabeada. 
E l e spectáculo terminará con la pie-
cecita Los pantalones, cuento en acc ión , 
en un acto, de don Mariano Barranco. 
¿Y cuándo van Los hijos artificiales? 
O b r a d i v e r t i d í s i m a . 
A L B I S U . — E s t á n de p l á c e m e s los ad-
miradores d é l a Sobejano. 
L a bella, la g e n t i l í s i m a tiple, flor y 
gloria de la C o m p a ñ í a de Albisu , toma 
parte en las tres tandas de esta noche. 
Tandas que han sido cubiertas de es-
ta suerte: 
A las ocho A . A. y A . 
A las nueve: Los picaros célot. 
A las diez: L a Verbena, de la Paloma. 
E n la primera trabaja la siempre 
aplaudida Blanca Matrás. 
Eíitán en ensayo la zarzuela Tolete y 
bonita revista en nn acto y tres cua 
dros que lleva por t í tu lo E l paraíso per 
dido. 
Se estrenará esta ú l t i m a en la^fun-
c i ó n del viernes. 
Y ahora una s ú p l i c a . 
L a hacemos á la empresa de Albisu , 
«n nombre de una admiradora de la 
Matrás , para que disponga la reprise de 
las zarzuelas L a mazorca roja y Los chi 
eos de la escuela. 
¿Nos complacerán los señores Arcue , 
J u l i á n y V a l d é s López ! 
A s i lo esperamos. 
N O V E D A D E S E N C A L Z A D O . — Y a lle-
garon las remesas de calzado que para 
responder á las damas y caballeros que 
p r ó x i m a m e n t e as i s t irán á las funciones 
de ópera en el gran teatro Nacional, 
l i a b í a pedido L a Princesa, brillante pe-
l e ter ía situada en Mural la y Habana. 
A l l í hemos podido admirar verdade-
ros prodigios en el arte que llena de luz 
y brillo el mundo d é la elegancia, con 
nuevas y caprichosas formas que la mo-
d a ha inventado y que han de ceñirse 
a l b r e v í s i m o pie de las bellezas cuba-
bas como el delicado guante á sas ma-
nos finísimas. 
S i hasta hoy h a b í a m o s admirado los 
progresos en el d i f íc i l arte de San Cris-
pin, á partir de aquí tendremos que 
proclamar el buen gusto y la delicade-
«a de las fábricas y talleres de que L a 
Fr infem se surte, acumulando en sus 
es tanter ías cuanto reclaman en materia 
del calzado la elegancia y el buen tono. 
L a ópera, pues, se aproxima y no 
debemos olvidarnos de que el calzado 
constituye uno de los principales ele-
mentos de nuestra indumentaria. 
UNA P O B R E . — L l a m a m o s la a tenc ión 
de las personas caritativas hacia una 
señora, doña Mercedes Cabrera, vecina 
de Indio número 27, que á la avanzada 
edad de 62 años se encuentra ciega y 
completamente sin recursos para aten-
der á las más apremiantes ntieesidades 
de la vida. 
L a s personas que deseen socorrerla 
pueden pasar por Indio 27, ó remitir 
sus donativos á esta redacc ión . 
E E T R E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Ma zurea Guante y coleta, Atmeller. 
Obertura de la ópera Othello, Rossiui. 
Por Astnrias, Fantas ía s infónica, A . 
de la Rubia. 
Zarzuela De Madrid á París , Ch. y V . 
Tanda de valses Amor, J . Gung'l . 
Pasodoble Adió tu, 8. R . Bgea. 
Ei Director, 
M. Ortega. 
L A NOTA F I N A L . 
Entre madre 6 hija: 
— D i , niña, ¿es mny interesante esa 
novela que estás leyendo? 
— ¡Ya lo creo! ¡Figúrate , mamá, qne 
en el primer capí tu lo la protagonista se 
muda de traje siete veces! 
D I A 28 DK S E P T I E M B R E D E 1004. 
¡EfctüS mes está consagrado á San Mi-
guel A rcángeh 
E l Circular está en San Francieco. 
Santos Wenceslao, duque y Heliodoro, 
raártirea; Salomón, Silvino y beato Si-
m ó n de Rojas, confesores, santa Eusto-
quia, virgen. 
Santa Eustoquia, virgen. Santa Eusto-
quia, cuya memoria es tan ilustre por la 
pluma de San Gerónimo, fué hija de San-
ta Paula, cuya admirable vida despuós 
de su entera conversión ftDios, copió esta 
Santa fielmente. Santa Paula por la muer-
te de su marido, quitó toda la manificen-
cia y esplendor de su casa y se dedicó en-
teramente á Dios en una vida de senci-
llez, pobreza, mortificación y oración con-
tinua. Eustoquia adoptó las piadosas 
miras de su madre y se regocijaba engas-
tar en ejercicios de caridad y religión las 
horas que otras e$pendlan en vanas di-
versiones y en ver remediados muchos 
pobres con aquello que otros desperdicia-
ban en el lujo y vanidad. Eustoquia vi-
sitaba muchas veces y recibía las instruc-
ciones de Santa Márcala, la primera de su 
sexo que abrazó en Roma la vida retirada 
para perfeccionarse en los ejercicios de la 
virtud. 
Conociendo lo muy importante que era 
tener una guía eu la vida espiritual, se 
puso nuestra devota virgen por los años 
de 382, bajo la dirección de San Geróni-
ino. Con tal maestro aprendió más de lo 
que prometía su sexo, y era muy versada 
en la lengua hebrea. Dedicó aquel santo 
doctor á esta mujer admirable sus comen-
tarios sobre Ezeqaiel ó Isaías y tradujo 
al latín la regla de San Pecomio para uso 
de sus monjas. 
Santa Eustoquia hizo compañía á su 
madre en todos sus viejas por Siria, Egip-
to y Palestina, y se estableció con ella en 
el monasterio de Belén. Después de la 
muerte de Santa Paula, fué electa Eusto-
quia abadesa en lugar suyo. Santa Eusto-
quia fué llamada al reino celestial por los 
años de 419. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . - D í a 28: Corres-
ponde v i s i tará Nuestra Señora de las An-
gustias en San Felipe. 
Prmitwa Real y M ? Iltre. ArcMcQíraíia 
M? S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. &I Papa 
León ¿ I I I , ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la SantJsiiBa Virgen de los Desam-
parados en la Parroqaia de Mcnserrate. Lo 
que Be anuncia para conocimiento de ios fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. .TEONC080. 
C 1714 1 S 
U n » buena cocinera peninsular desea 
colocarse ea casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan Esperanza 
n. 111, bodega. 12042 4-28 
Desea colocarse una j ó v e n pen insu lar 
de criada de mano ó de manejadora, sabe 
cumplir con su obíigación, tiene personas que 
respondan por ella. Informan Morco n. 24. 
12041 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de cocinera encasa particular ó estableci-
miento, cocina á la española y criolla.. Sabe 
cumplir con sn deber y tiene personas que la 
garanticen. Informan ¿.guiar 48, altos. 
12010 4-28 
Sol ic i ta u n a S r a . v iuda n i ñ o s p a r a 
criar y educar. Se mandan comidas á domici-
lio. Informan Chacón 13. 11987 4-28 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende, Informan calle 
27 de Noviembre níim. 5. 12053 4-2S 
U n joven pen insu lar desea encon-
trar colocación de criado de mano, dependien-
te de café 6 cosa análoga, sabe leer y escribir 
correctamente y tiene personas que lo garan-
tice. Informan Aguiar 63, Frutería. 
12056 4.28 
Se solicita un criado de mano de 15 á 
18 años, que no sea recién llegado y que baya 
servido en casa de familia, sueldo 2 centenes 
v ropa limpia. De 8 1[2 á 10 de !a mañana y de 
2 á 4 de la tarde, Virtudes 130 esq. 4 Gervaiio 
12054 4-28 
U n a peninsular desea colocarse de 
camarera ó para coser en hoteles, aunque aea 
fuera de la ciudad, sabe cumplir con su deber 
y tiene quien la garantice. Informan Cuba 28 
altos. 12048 4-28 
Se sol icita u n a cr iada de ñ a u o 
que sepa repasar ropa y tenga quien la reco-
miende, sueldo f 15, Cerro BG6 
12047 4-28 
H e r r e r o . - D e s e a colocarse uno muy 
bueno, peninsular, no teniendo inconveniente 
en salir de la ciudad, sueldo $1-50 plata diario 
tiene quien lo garantice. Informan Ancha del 
Norte 237 altos. 12037 4-28 
Desea colocarse p a r a cr iado de mano 
un joven de mediana edad, sabs cumplir con 
su obiigsción y tiene buenas recomendaciones 
Informan Tejadillo y Habana, bodega 
12032 j-23 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che con su niño que se puede ver y la otra de 
criada ó manejadora, no tienen iuconvenieute 
en ir al campo, tienen quien las p-arantice 
Informan Carmen 4. 12011 J 4-28 
U n a joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano, 6 manejadora ee 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien la recomiende. Infor-
man Habana 134. 12030 t-28 
Desea colocarse una m u c h a c h a 
joven, aclimatada en el pais para manejadora 
ó criada de mano, es cariñosa, tiene buenas 
referencias. Informan Teniente Rey 39. 
12015 4-28 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de cochero, es práctico en el oficio y sabe 
cumplir con su obligación Informan Casti-
llo 18, tiene buenas relerencla?. 
12012 4-28 
Se solicita una c r i a d a de mano en la 
calle de Santa Clara 41, que tenga buenas re-
ferancias. 12003 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse para cocinar para una corta familia, es 
muy aseada y tiene quien responda. Infor-
man Gloria 52. 1199;* 4-28 
Se solicita u n a cr iada de mano 
iue sepa coser í cortar ropa de señora y n l -
ios. se le dará buen sueldo, Paseo 14 Vedado. 
11993 -̂28 
Se s o l í c i t a u n a coc inera 
que traiga referencias. Sueldo: f 10 plata. In-
dustria 116 12044 A-28 
U n a joven peninsular desea a c o m p a -
ñar una familia que vaya á España, sirvién-
dole en lo que sea necesario, exigiendo por 
toda retribución que le paguen el pasaje. No 
se marea y es muy cariñosa con los niños. I a -
forman Aguila 31. 11986 4-28 
D e s e a colocarse u n a pen insu lar de 
criada de mano en casa de corta familia, y en 
la misma hay otra que desea hacerse cargo de 
un niño para criarlo en su casa á leche entera. 
Tienen quien responda por ellas. Informan en 
Amistad 15. 11991 
Dos j ó v e n e s peninsulares , a c l i m a t a -
dos en el pais, desean colocarse de criados de 
mano, jardinero, portero 6 dependientes de 
almacsn: saben cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ellos. Informan en 
Aguacate 56. 11990 i-2S _ 
U n a joven peninsular desea colocarse 
do criada de mano; eabo cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Amistad 146, portería. 11992 
U n a j o v e n peninsular solicita coloca-
ción de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Concordia 136. 12038 4-28 
Se desea colocar u n a joven p e n i n s u l a r 
de criada 6 manejadora, teniendo buenas re-
comendaciones de las casas donde ha estado. 
La persona que la buseiue debe decir el sueldo. 
Informan Ancha del Norte 281, bodega. 
12055 4'28 
Se solicita u n dependiente 
honrado que entienda de sedería y tenga quien 
lo garantice. Si no reúne estas condiciones 
que no se presente. Buarez 101. 12008 4-28 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á i a francesa, criolla y española y tiene 
quien lo garantice. Informan Gervasio U7. 
12017 -̂23 
U n a c r i a d a de mano, fina y de m o r a -
lidad, desea colocarse con una señora sola ó 
un matrimonio ó bien eon un caballero resps-
table. Aguacate 49, altos. 
S E S O L I C I T A 
una lavandera en el Vedado, calle de la Linea 
n. 63, esquina á A. 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criandera á leche entera, buena y abun-
dante; tiene una niña que se puede ver, Infor-
man Animas5á, cuarto n. 14. II9S9 4-28 
Un joven peninsular 
desea colocarse de camarero Informan Revi-
Hagigedo 25. 11996 4-28 
E n San L á z a r o ,'50, 
llamando por el Malecón, se solícita un criado 
de mano peniniular, trabajador con referen-
cias. 11995 4-28 
Se solicita u n a s e ñ o r a blanca para el 
servicio de unas habitaciones y cuidar una n i -
ña, se le da buen trato, 3̂ plata y ropa limpia, 
Informan Maloja i2 119S3 4-28 
Un joven peainsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y pueden tomar informes en la casa 
donde estuvo, dan razón de él Campanario es-
qmna Animas, bodega. 12018 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa con los niños 
sueldo 8 pesos plata y ropa limpia Gervasio 
n 127. 12001 4-28 
Una regular cocinera solicita u n a co-
cina para certa familia Tiene personas que 
retpondanpor eu conducta Industria n, 85. 
1Z040 4-23 
Coc inera peninsular desea colocarse 
en casa particular ó de comercio. Tiene muy 
buenas referencias. Darán razón en Luz 59. 
12051 4-2S 
Se sol icita u n a c r i a d a p a r a los q u e h a -
ceres de la casa incluso la cocina, se exigen 
referencias. Sueido 15 pesos plata y ropa lim-
pia. Aguila 125. 12031 4-28 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular de mediana edad, solte-
ro, en almacén, establecimiento ó casa parti-
cular. Sabe trabajar bien y tiene rscomenda-
ciones de las casas donde ha trabajado, luqui-
sidor n. 6, lechería^ dan razón. 12003 4-28 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada-de mano ó para manejar n:i ni ño 
Sabe coser un poco en máquina y zurcir á la 
mano y tiene personas que la garanticen In-
forman Linea esquina á 10, solar. 12029 4-28 
B u e n cociuero . - -De9ea colocarse en 
casas de comercio, huéspedes 5 particulares. 
Ha sido cocinero ae Restauraata, dirocciói; é 
informes Sol 83, Carnicería, esquina á Agua-
cate, preguntar al Carnicero. 
11933 4-27 
U u a cr iandera peninsular con b u e n a 
y abundante leche deíea colocarse ú. leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campo 
y tiene quien la garantice Informan Berna-
za S. 11983 4-27 
Desea colocarse un ioven peu insu lar 
para criado de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomendaciones. 
Informan Teniente Rey y Zulueta, vidriera de 
tabacos. 11929 4-27 
U n i n g l é s muy a l corr iente de la len-
gua castellaiia y francés, desea colocarse en 
un almacén p or mayor ó menor, también po-
sée algún conocimiento de Alemán, dicijirse 
H C, Oficina del Diario de la Marina. 
11936 4-27 
A P R E N D I Z A S 
se solicitan aprendizas blancas, para sombre-
ros, que duerman en la casa, Compostela U4 
B. casa de Modas. 11940 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de 
una casa, que sepa cumplir con su obligación. 
Amargura 71. 11913 4-27 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano. Informan Suárez n? 31. 
11956 4-27 
T A CONFIANZA, O-REILLY 72.-Con bue-
nas referencias,.tenemos buenos cocineros, 
porteros y toda clase de sir vientes, compramos 
recibos, cuentas y todo pagaré ó papel que 
represente algün v^ilor, por atrasado que sea. 
compramos y venaemos casas 
11951 4-27 
J E S U S M A R I A 5 9 
se solicita una muchacba de 13 á. 14 años para 
manejar un niño y ayudar á la limpieza, suel-
do $10 y ropa limpia^ 11944 4-27 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^manejadora ó de criada de mano, entiende 
el inglés y francés y sabe coser á mano, es ca-
riñosa con los niños, sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien responda por su conducta, 
dan razón Luz, entre Inquisidor y Oficios zapa-
tería. 11S16 4-27 
L O S S O M B R E R O S 
mis baratos y de los mejores fabricantes 
te venden aclámente en la 
Sombrerería j Almacéa ímportaior LA FAMA 
MURALLA 78 
entre CRISTO y VILLEGAS. 
T e l é f o n o ni 3 0 0 2 . 
Se sol ic ita u n a buena coc inera y que 
haga la limpieza de la casa para una corta fa-
milia. Tiene que dormir en el acomodo y te-
ner quien responda de su honradez, Concordia 
nfim. 6, bajos. naig 4-27 
Se desea u n a m u j e r de buenas cos-
tumbres y algunos años, que sepa algo de co-
cina, para una corta familia en el Vedado. Ia-
forman Sol 8. ngso 8- 27 
Desean colocarse 
dos señoras peninsulares de manejadoras 6 
criadas de mano. Tienen quien las recomien-
de. Informan Luce na 15. 11979 4-27 
Se sol icita u n a cr iada peninsular para 
la cocina y demás quehaceres, sueldo dos cen -
tenes, Neptuno 175. 11914 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena planchadora de ropa, de hombre y 
señora. San Ignacio 46. 11974 4-27 
DA PROSPECTO k i ^ l T ^ 
H 0 ! M E S , 
m i ü e b e s y n m m 
* é S A L U D - V I G O R 
E Z ^ ^ 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su deber y es cariñosa con los niños, 
iiene quien la garantice. Informan Emoedra-
do 66, bodega. 11926 4-27 
Cocinera á la e s p a ñ o l a y á la cr io l la , 
con mucha práctica. Una señora peninsular 
de mediana edad desea una colocación de su 
oficio en casa de comercio ó particular. Infor-
mes Lamparilla 66. 11975 4-27 
Se solicita u n a cr iada parda ó m o r e -
na, de mediana edad, formal, con buenas re-
ferencias, para limpiar dos habitaciones y a-
tender á unos niños. Jesüs dél Monta 400. Suel-
do $10 plata y ropa limpia. 11930 4-27 
T r e s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, dos de criadas de mano y una de ma-
nejadora, cariñosa con los niños y saben cum-
plir con su deber. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Belascoain 46. 11962 4-27 
P a r a auxi l iar de carpeta se sol ic ita 
un joven aventajado en teneduría de libros, 
con buena letra y referencias, para el campo. 
Obispo 38, de 1 á 2. 11952 4-27 
Cocinera . Se solicita u n a que sea m u y 
limpia, duerma en la colocación y tenga per-
sonas que garanticen su conducta. Sueldo do-
ce pesos plata. No hay niños. O'Reilly 33, som-
brerería. 11954 4.27 
U n a s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera y ayudar á 
los quehaceres de la casa ó para un estableci-
miento ó acompañar á una señora. Informan 
Gloria 75. 11953 4.27 
E s p e c i a l cocinero y repostero p e n i n -
sular se coloca en casa de comercio ó particu-
lar, es honrado y limpio, pues tiene quien lo 
garantice. Informan Bsrnaza 72, café y fonda, 
el cantinero. 11942 4-27 
U n a s e ñ o r a de moral idad y buenas 
maneras desea encontrar colocación para a-
campañar una Sra ó Srta. y limpiar habitacio-
nes, cose á mano y máquina y entiende de pei-
nar; tiene quien responda por su conducta. 
Informan Obispo 78, papelería francesa, entre 
Villegas y Aguacate. 11949 4-27 
U n a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en casaparticular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
earantice. Informan Concordia 49. 
11912 4-27 
U n a joven de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Iníorman 
Zanja 105. . 11854 4-27 
Pai-a portero de casa part icu lar , c r i a -
do de uno ó dos caballeros ó limpieza de un 
escritorio, se ofrece un peninsular mayor de 50 
años, ágil y trabajador. Dará referencias y ga-
rantía de honradez. Reina 123, informan. 
11910 4-27 
Se desea tomar en a r r e n d a m i e n t o un 
local para depositar un carro-tanque de petró-
leo y una pareja de muías, que no esté á más 
de 10 cuadras del muelle de Paula. Dirigirse 
por correo al apartado 123. 11922 4-27 
L a morena E u s e b i a Gonzáleíü, r e s i -
dente en Monserrate 103, desea saber el para-
dero de su madre Gertrüdis González ó sus 
hermanos Eugenio, Loreto y Juliana Gonzá-
lez Supone se hallen en Vereda Nueva. 
11957 8 27 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de coi i ñera en casa particular y la otra 
de criada de mano 6 manejadora las dos tie-
nen buenas recomendaciones, Informarán 
Inquisidor 29. 11935 4-27 
S E S O L I C I T A 
ana chiquita, blanca ó de color de 10 a 14 años 
para ayudar á los quehaceres de una corta fa-
milia. Concordia 69. 11903 4-25 
Se sol icita uncoc lnro ó coc inera , 
ana criada de mano y un muchacho de 15 á, 16 
años para criado de manos. Refugio 4. 
11¿S4 4.05 
P a r a una cor ta famil ia se so l ic i ta u n a 
cocinera ó cociuero, blancos, aseados, y con 
buenos informes. También se necesita un mu-
chacho para criado de manos. Teniente-Rey 12 
esquina á Mercaderes. 11880 4-25 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 meses 
de parida, sin niños, con buena y abundanta 
leche, desea colocarse á leche entera ó media 
leche. Tiene quien la garantice. Iníorman In-
dnstria 120 A. 11923 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera de 2 meses de parida con bue-
na y abundante lecbe á leche entera, y la otra 
de manejadora, tienen quien las garantice. In-
forman San Lázaro 2S1. 11927 í-27 
Se desea una n i ñ a d e 10 á 12 a ñ o s pa-
ra ayudar á los quehaceres de una casa de cor-
ta familia. Calle i . n. 6, entre 9 y 11. Vedado 
11911 4-27 
c 1767 S12-3 St 
U n Joven con pocas aspiraciones de-
sea trabajar como auxiliar de carpeta en al-
macén del giro de tejidos & otro análogo. In -
formes los dáD. Manuel Muñoz, Oficios 28. 
11909 8-27 
U n a cr iandera peninsular con buena 
y abundante leche, reconocida por los me-
jores mc-dicos, desea colocarse á leche entera 
tiene recomendasiones de la casa donde está 
criando. Informan Acosta 35. 
11973 4-27 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a que 
ba dado á luz en el pais, puede verse su cria y 
tiene las mejores recomendaciones de médicos 
y de las ca^as donde ha estado criando Infor-
marán Oficios 70 cuarto n. 15. 
119S1 4-27 
E n San L á z a r o 8 4 se solicita una 
criada que sea joven trabajadora y que tenga 
buenas referencias. 11960 4-27 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de 14 á 16 a ñ o s 
para la limpieza de 2 habitaciones. Sueldo $5 
plata. Consulado 111 (altos). 
11934 4-27 
S E S O L I C I T A 
para Marianao una manejadora Informan 
San Ignacio 14 el portero, i 1937 4-27 
Se solicita u n a buena coc inera que 
sea aseada y que frieguo suelos corta familia 
sueldo tres centenes y ropa limpia á una per-
sona fina que traiga buenas referencia Calle 
15 nóm. 27 Vedado. 11955 4-27 
T R I S C O R N I A 
Se tramita la salida de inmigrantes, pronto y 
barato. Hay recibos de todas las Quinta Oficios 
70 esquina á Santa Clara. 11941 4-27 
Se solicita u u a cocinera de color 
ha de ser muy limpia y saber cocinar muy 
bien para un matrimonio, sueldo 2 centenes. 
Habana 132 bajos. 11833 4-25 
Se sol icita un muchacho de 14 á 16 
años para criado de mano y fregar suelo y que 
traigo, referencias, sueido $10 plata y ropa 
limpia, Vedado calle 11 nóm 33 entre 6 y 8. 
11874 4-25 
U n a joven de color desea encontrar 
una casa particular para coser de 7 6. 6, sabe 
cumplir su obligación y tiene quien responda 
por su conducta, Informan Estrella 22, altos, 
11879 4-25 
Se sol ic i ta una c r i a d a b l a n c a ó parda , 
para el servicio de mano y que entiende algo 
de cocina para dos señoras solas. Sueldo dos 
centenes, Amistad 23 altos. 
11880 4-25 
e s p a c i o s o ó s o l a r t e c h a d o e n l a 
c a l z a d a d e l M o n t e ó b a r r i o d e 
C u a t r o C a m i n o s . D i r i j i r s e c o n 
p r e c i o á ; , A . B . C . " A p a r t a d o n ú -
m e r o 4 1 2 . 
11888 4-25 
Desea colocarse u n a joven pen insu-
lar de poco tiempo en el pais, de manejadora 
6 orlada; es cariñosa con los niños, sabe cum-
plir con su obligación y no sirve sino á blan-
cos. Informan Figuras y Tenerife, bodega. 
11891 4-25 
U n a joven peninsular desoa eolocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In -
forman Infanta 114. 11896 4-25 
U n joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano. Sab« cumplir con su obli-
gación y tiene referencias de las casas donde 
ha estado. Informan Monto 115. 
11305 4-25 
U n j a r d i n e r o en í f enera l en el ramo 
desea colocarse para cualquier punto de la 
Isla, es formal y trabajador, tiene bueiuvs per-
sonas que informen, dan razón Paseo de Ta-
cón 197, entrada por Oquendo. 
Ui90 4-25 
Desea colocarse un cocinero pen in -
sular, sabe muy bien su obligación, ha traba-
jado en buenas casas, dan razón en la vidriera 
de tabacos del Café el Volcán, Villegas, entre 
Teniente Rey y Amargura. 
11SS6 4-25 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora ó otro 
trabjo cualquiera deeente. Informarán en Pi-
cota nfim. 6. 11655 4-24 
Una c r i a n d e r a peninsular desea co lo -
carse de dos meses de parida, tiene buena y 
abundante leche, tiene quien la rocoraiende, 
no tiene inconveniente en ir al campo. In-
forman Suspiro 14. Ilb50 4-24 
Desea colocarse nn joven peninsular 
de criado de mano ó camarero con seis años 
en el servicio, tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha servido. Informarán 
Reina 155 bodega. 11S47 4-24 
S E D E S E A 
una cocinera que sea peninsular, que cocine á 
la criolla y española, San Rafael lül. 
11341 4-24 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe coser, Monte 157 infor-
marán. 11S46 4-24 
U n j o v e n peninsular desea colocar-
se encasa de comercio 6 establecimiento de 
ropa, el que entiende algo del giro y sin pre-
tensiones, cuenta con buenas referencias de las 
casas donde ha estado, Informan almacén de 
paño La Tijera de Oro, Dragones 48. 
118-19 4-24 
U n a joven peninsular desea c o l ó -
se de manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación y es cariñosa con los niños. Tiene quien 
la garantice ó informan Galiano 75, peletería. 
11S31 4-24 
U n a cocinera peninsular desea colo-
carse en casa de comercio ó particular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re« 
comiende. Informan Amistad 17. 
11342 4-24 
U n j ó v e n peninsular desea 
colocarse de criado de mano en casa par-
ticular, ha servido en buenas casas, sabe 
cumplir con su deber, tiene personas que ga-
ganticen su conducta, no tiene inconvenien-
te en ir fuera de la ciudad. Informan Co-
rrales 207. 1IS16 4-23 
Se desea colocar un pardo j o v e n de 
cocinero en casa particular ó establecimiento 
siendo de mucha oonradez. Informarán calle 
de Revillagigedo 44carnicería. 
11837 4 24 
Se s o l í c i t a u n a manejadora 
que sea cariñosa y de buenas costumbres sino 
que no se precente. Vedado calle 8 núm. 34 
entre I I y 13 11.829 4-24 
S E D E S E A 
una criaba de mano que sepa algo de costura. 
Dos centenes y ropa limpia. Paseo 19, Vedado. 
11S30 4-24 
B A Ñ O S 13. 
Se deseaun criado de mano que sepa su deber 
Y tenga referencias, de 11 de la mañana en ade-
lante. Vedado, 11327 4-24 
U n peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man A.nimas 5. 11869 4-24 
Una s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criada da mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man calle 1? esquina á K, solar, casita.del fon-
do. t l « S 4-24 
Una joven recien H e l a d a de la Pe-
nínsula, de 3 aiesfes de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en 
tera. Tiene quien la garantice, informan Te-
niente Rey 32. h838 " 4-24 
Se desea tomar en arrendamiento 
ana casa en el Vedado por un año, desde el 
dia 1- de octubre. Dirigirse por escrito al apar-
tado 77*. 11644 4-24 
2tí-J124 
A L C O M E R C I O . 
Se ofrece un joven para aux ¡liar de carpeta, 
cobrador ó dependiente de muelle; no tiene 
inconveniente en ir á cualquier parte del in-
terior, y de pocas aspiraciones. Informan el 
Sr. D. Pedro Gómez Mena, Riela 55, y el Sr. 
D. Angel Rodríguez, Riela 60, almacén de se-
dería de los Sres. Pernas y Cía. 
11794 8-23 
U n joven que posee el ingles y e scr i -
be a máquina, persado en los negocios, y con 
recomendaciones de primer orden, solicita 
una colocación. No tiene pretensiones. Di r i -
girse á Mr. Petit, Hotel de Francia, Teniente 
Rey n. 15. U 750 8-22 _ 
U n a persona ins tru ida de conducta 
Intachable y de buena familia 33 ofrece como 
administrador particular ó para regentar en 
casa de comercio Informes á la disposición. 
Dirijan las proposiciones por escrito á este 
•'Diario" laa iniciales A. M. O. 116S9 8-21 
A G E N T E S 
Se solicitan muchos, prácticos y expertos 
para lnscripciones eu Sociedades. Prado ICO, 
de 2 ¿ 5 p. m. 11646 8-20 
O J O . Se ofrece un joven de 31 a ñ o s 
con 14 de práctica en el cultivo del café y al-
macenes del mismo ramo;- es entendido en co-
mercio de víveres, es útil para empleado de 
ingenio, en caña, café y alraacenirs de tabaco; 
también acepta colocación en potreros ó ce-
lador. Se presta para comisionado á Puerto 
Rico para compra de ganado vacuno ó caba-
llar. Ofrece trabajadores da buena conducta. 
Es entendido en cultivo de hortalizas. Todo 
sin pretensiones y con garantías por referen-
cias. Calle de Paula n. 4, altos. —Vedado, calle 
A n. 1, Habana.—Dirección directa, F. Castro, 
Alquízar, apartado 5. O IS01 12-18 St 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique n ú m . 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades v tiempo de paridas. A todas horas. 
11214 15-11 
AGENTES DE AMBOS 8EI0S 
personas dist inguidas y bien relacio-
nadas solicita el C R É D I T O V I T A -
L I C I O ÍHí C U B A , E m p e d r a d o 4 2 de 
S á l l a . ra. § « S t 5 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, d e p e n d í e n t e S j camar eras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
v demás servicios del interior, A g^uiar n, 84.— 
Teléf 486—Roque Gallego. 10300 26-Ag:30 
A L Q Ü I . L E M E S 
mis 11 p r o í s s m m i 
Se alquilan los amplios y ventilados altos de 
esta casa, coa entrada independie nte, antesa-
la, sala, comedor, 5 cuartos y uno de baño, 
despensa, cocina y dos inodoros Todos los sue-
los son de mosaicoo, Informan en los bajos. 
12020 4-27 
Se a lqui lan dos hermosas habi tac io -
nes para bufete, oficinas, con pisos de mosaico, 
son muy frescas, punto céntrico. Aguiar 63, 
bajos, entre Empedrado y Tejadillo, 
12026 4-28 
Someruelos ;54-, a c a b a d a de reedif icar 
se alquila en el módico precio de 5 centenes y 
cerca del Parque, compuesta de sala, comedor 
2 cuartos espaciosos, patio é inodoro, ducha y 
buena cocina, toda de azotea. Informan Agui-
la n. 24 esquina á Trocadero. 12014 4-23 
S E A L Q U I L A 
una maguíf ica esquina, San J o a q u í n y 
Cádiz , Manzana de Estanil lo, propia 
para establecimiento. I n í o r m e s : Monte 
n. 332, altos. 12005 10-St23 
Arrendamiento ó venta. 
Se da en arrendamiento ó se vende una mag-
nífica colonia como de 20 caballerías de tierra 
superior con 150000 arrobas de caña de corte 
para la próxima zafra, con buena casa de vi-
vienda de manipostería, almacén de manipos-
tería y guano, romana, pozo, tanques, dos po-
treritos cercados, agua corriente, etc. 
Está situado en la proximidad de varios 
grandes centrales, atravesada por el ferroca-
rr i l de Matanzas con un chucho para 25 carros 
y está aperada de un todo de arados america-
nas y de disco, mulos, bueyes, carretas, etc. 
Informarán los Sres. Vega y Thayer, calis 
de Zulueta n. 32. 12050 5-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 17G esquina i Maloja, par* 
establecimiento, el cartel indica la llave, en 
$26.50 oro. Informan en Reina 68. 12025 8-2S 
A g u i l a 8 í ) , altos, casi esquina á S a n 
Rafael se alquilan estos frescos altos com-
puesto, de sala, saleta, cuat ro grandes cuartos 
con piso de mosaicos y servicio sanitario com-
pleto. La llave é informarán en los bajos. 
12QÍÍ3 4-2S 
Vedado.—Se alquilan dos casas en ocho y cin-
co centenes. La primera tiene sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, jardin y 
patio. La 2í tiene sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, baño, et1!. Son muy frescas y sanas por 
estaren la loma, Informan eu la quintado 
Lourdes 12024 4-28 
H A B A N A 8 5 . 
Se alquilan hermosas habitaciones frescas y 
ventiladas, con ó sin muebles y de todos pra-
dos. Hav departamentos para familias. 
12027 8-28 
Alqui lo en el Vedado en la parte m á s 
alta, un chalet de alto y bajo de madera, es-
quina de fraile, con todo entapizado, con jar-
dines y tres solares más poblados de Arboles 
frutales, con agua y buen baño, frente á la l i -
nea, calle A. esquina á 17. En la misma iafor-
mande 12 á 4 y en Reina n. 4. 12019 4-2$ 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones en el mejor panto 
de la ciudad, ó sea, en la Plaza de Santa Clara 
(Santa Clara 41). 
Gran capacidad, puntal alto, ^ pisos de mar-
mol, vista á la calle, mucha luz y mncho aire. 
Por frente á la puerta pasan todas las lineas 
de carros de la población. 
Son propios para escritorios & hombres so-
los. 12002 8-28 
Se a lqui lan muy baratos los frescos y 
ventilados bajos de la casa Compostela 152, 
compuestos de gran sala, 3 cuartos, comedor y 
cocina, pisos de mosaicos y servicio sanitario 
completo. Informan á todas horas en la calle • 
de Riela 57. 1199S 4-28 
CE arriendan varias fincas rústicas de tierra 
^superior para caña, en la provincia de Ma-
tanzas, en el centro de grandes ingenios sobre 
el ferrocarril de Sabanilla. Informarán Vega 
y Thoyer, calle de Zulueta n, 32, 
12019 6-2S 
E n J e s d s M a r í a 21 
se alquilan dos habitaciones altas juntas y otra 
separada á personas de moralidad. 
12J3» 6- 28 
E m p e d r a d o 3 . 
Se alquila ana habitación co n balcón á la ca-
lle, propia para escritorio ó caballero de mo-
ralidad. 12033 4-28 
Vir tudes 84 . -Se a l í i u i l a esta casa con 
4 habitaciones bajas y 2 altas y pisos de mosai-
cos, la llave en la bodega. Informan Amís-
tsd 78. 12028 i-2& 
C e r r a d a del Paseo 3 4 . - S e a lqui la á 
medía cuadra de Salud una hermosa casa con 
sala, comedor, seis cuartos, agua, patio y tras-
patio y servicio sanitario, en ocho centenes. 
La llave en el 22. Informan en Cuba 5o. 
12013 6-¿8 
nn bonito local con su gran cocina, 
hace esquina con cuatro puertas á dos 
calles, acabado de pintar y reedificar, 
punto muy céntr ico , á media cuadra 
de parques y teatros, propio p a r a Fon-
da, Cafó ú otro establecimiento, porser 
muy claro y alegre, alquiler muy mó-
dico. 
E n Consulado 109 altos está la l lava 
é informarán. I20lí> 5-28 
Se alquila, un chalet de 2 pisos con portal eo 
sus 4 fachadas y en sus 2 pisos en la calle 6! 
y 5' con muebles, salas, comedor con filtro Pas* 
teur, lavabo, seis cuartos; cuarto de baño, ba-
nadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto do 
criado, caballeriza, cochera yjardines. lámpa-
ras y muebles, etc. Se puede ver á todas hora í 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 á 1% 
ó de 7 á 8 de la noche ó en Reina 91. 
11576 8-27 
SE ALQUILAN 
dos casas en Concordia número 153 en f33-92, 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
nadera de hierro esmaltado, cocina, lucetas j l -
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas boras en la bodega d« 
Concordia y Marqués González, están las lla-
ves, su dueño Dr. Giquel en S'edado, Baños nt 
2, de 12 á 1>¿ ó de 7 á S noche ó Reina 91. 
11977 8-27 
Se alqui lan los espaciosos bajos 
Animas 9S, acabados de reconstruir, seg&n las 
óltimas disposiciones del Departamento d« 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
11964 8-27 
E s t r e l l a 9 5 , casi esquina Á M a n r i q u e 
acabada de reedificar con suelos de mosaiccf 
finos, comedor corrido y demás comodidad^ 
La llave en frente, su dueño Salud 59, 
11£61 6-27 
CAN MIGUEL 70, entre Galiano y San Nico-
^ lás, «e alquilan á hombres ó matrimonio so-
lo dos bonitas habitaciones interiores, hay 
cuarto de baño y no habrá más inquilinos. De 
7 á 12 mañana y de 5 á 7 tarde. 
11931 8-27 
C a s a respetable s e a h i u i l a n habi ta -
ciones con muebles y todo servicio, podiendo 
comer en su habitación si lo desea, exijiéndo-
se referencia y se dan, se reparten tableros da 
comida á domicilio, Empedrado ?5. 
1195S 8-27 
E n precio m ó d i c o y á una c u a d r a del 
Parque Central se alquila la casa de construc-
ción moderna, Progreso 30, con sala y saleta, 
con pisos de marmol, cuatro grandes cuartos, 
inodoro, ducha y cuatro llaves de agua, la lla-
ve 6 informes O- Reilly 33, Sombrerería. 
11953 4-27 
B A Ñ O S N U M E R O 2 0 
informan sobre casa al lado, calle 15 con sala, 
comedor, i cuartos, baño, cocina, cuarto cria-
dos, dos inodoros, asrua, gas, jardin y traspa-
tio 9 centenes, pisos mosaicos, situación alta, 
11915 -̂27 
Se a lqui la un departamento com-
Euesto de tres fresquísimas habitaciones coa alcón á la calle y todo el servicio necesario, 
en Oficios 90 altos, frente á la Alameda de Pau-
l a ^ 119S2 4-27 
Se a lqui la la fresca casa Vives 2 6 9 
compuesta de s.ila, comedor, tres habitacio-
nes, nermosa cocina, patio y azotea. La llave 
al lado, su dueño Monte 113, está acabada de 
pintar y blanquear. 11934 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones, con 6 sin 
muebles. Se dan y- toman referencias. Habana 
n. 42, altos. 11978 4-27 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se arrienda una ñuca rfistica como de siete 
y media caballerías de tierra, toda cerc.-da de 
alambre, con aguadas fértiles, corriente y po-
table y buen pasto. Se halla situada muy pró-
xima á la villa de Guanabacoa. Darán razón 1 
de las condiciones en la Habana calle de In-
quisidor 42 y en Guanabacoa calle de Máximo 
Gómez núm, 85. 11939 4-27 
E s t r e l l a n . O.--Se a l q u i l a esta c a s a 
con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
cuarto de baño, inodoro. La llave en el tren de 
lavado, Su dceño Virtudes 15. 11634 4-27 
Un I p nepcío para te coniemaiites 
Se alquila el hermoso local de la casa Nep-
tuno 65, entre las de Galiano y San Nicolás, 
reedificada á la moderna para tienda de ropa 
ó sedería, con altos independientes para una 
regular familia, con todo» los servicios sanita-
rios. La llave en el 67; para su precio y condi-
ciones informan en Perseverancia 24, de 7 á 11 
de la mañana y de 3 de la tarde en adelante. 
11932 1.-27 
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N O V E L A S C O R T A S . 
H I S T O R I A S D E A P A R E C I D O S 
( C O N T I N Ú A ) 
V I r 
E L H E C H O M t S T E R l O S O D E L A . L A G U N A 
Esta historia es de una índole muy 
diferente de la anterior, pero no menos 
interesante. 
J amás Taylor, como llamaremos al 
protaganista, volvía tarde una noche á 
BU casa, y tuvo que atravesar un cami-
no que pasaba por medio de una lagu-
na desolada. Mientras iba por delan-
te de un horno de ladrillos, observó 
que en la sombra de una puerta, había 
agazapado un hombre do figura grotes-
ca y aspecto siniestro. 
Cuando hubo avanzado unas pocas 
yardas, se volvió y miró, descubriendo 
con un gran disgusto, que el hombre lo 
seguía, y de una manera que no podía 
dejar de despertar sospechas, pues, sa-
liéndose del camino, se deslizaba f u r t i -
vamente á lo largo del matorral, mau-
teníóndose á unas pocas yardas de dis-
tancia y sobre el lado derecho de Tay-
lor. 
Convencido de que aquel hombre era 
un salteador, y que, probablemente, lo 
atacaría, se aseguró bien de su bastón 
y apretó el paso lo más que pudo. 
Llegaron á un pequeño puente que 
cruzaba el canal, y Taylor pensó así: 
—Este va á ser el punto elegido para 
el ataque. Probablemente ha de tener 
por aquí algún cómpliee. 
No poniendo en duda su idea, se pa-
ró de pronto y miró hacia atrás. E l 
hombre había desaparecido. 
A l mirar en todas direcciones y tra-
tar de penetrar la obscuridad, se apo-
deró de él una extraña sensación de 
frialdad; un escozor exti'eraeció todo su 
cuerpo y sus dientes castañetearon. 
Su atención se encontró en unos ar-
bustos que había á su izquierda como á 
veinte yardas de distancia, detrás de 
los cuales veíase una nube temblorosa 
de transparente humo. Gradualmente 
fué alargándose la nube, hasta que asu-
mió la forma de una elevada columna 
diáfana. 
Como clavado en el suelo quedó Tay-
lor, cada vez más helado; todos los 
miembros y másenlos de su cuerqo se 
pusieron rígidos, y la ext raña sensa-
ción y escozor se hicieron más agudos. 
La nube fué tomando una forma más 
definida, hasta que por úl t imo se con-
virtió en una transparente figura hu-
mana, que concluyó por ser la del hom-
bre que lo había seguido hasta hacía 
pocos segundos.. 
En su mano blandía ua gran garrote, 
y de pronto empezó á caminar. 
Taylor, como impelido por una fuer-
za secreta, continuó también su mar-
cha, y juntos prosiguieron andando, á 
la par, como unas cien yardas. 
Eepentinamente, el misterioso hom-
bre se detuvo, miró con ansiedad las 
ramas de un álamo, volvió á convertir-
se en humo y desapareció. Un mo-
mento después se 05a) un ruido en el 
canal, como de algo pesado que hubie-
ra caido en su seno. 
El ruido pareció volver á la razón á 
Taylor. Sus músculos cedieron de la 
violenta tensión, el frío desapareció de 
sus miembros, y continuó la marcha 
hacia su casa casa, dominado por una 
sensación de fatiga, y murmurando pa-
ra sí: ¡ l ía sido un fantasma! ¡Sí, un 
fantasma! 
Algunos días después, supo que va-
rios años antes había sido encontrado 
el cadáver de un vagabundo cerca del 
puente del canal. 
Este hombre, según los informes de 
un sereno de horno de ladrillos, había-
se alejado del fuego que ardía en el 
horno, cuando le vió acercarse, y se 
había encaminado á través de la lagu-
na, por entre los arbustos, hasta que se 
perdió de vista. 
Dos horas después, un canastero, que 
venía con su esposa por ese mismo ca-
mino, quedó aterrado al descubrir el 
cuerpo de uu hombre pendiente de la 
rama de un álamo. El hombre cortó 
el cordel que suspendía el cadáver en 
la horca, y éste cayó al suelo; después 
errojó al canal el cuchillo con que ha-
bía maniobrado, alejándose de aquel 
sombrío paraje. 
(Concluirá . ) 
E n Virtudes 88 se alquilan á uu 
m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d y s i n hi jos , 2 bon i tas 
h a b i t a c i o n e s a l t a s c o r r i d a s c o n s n d e p a r t a -
m e n t o p a r a c o c i n a c o n a g u a y azotea . L o s 
d e m á s i n f o r m e s v e r b a l r a e n t e se e x p l i c a r á n . S u 
p r e c i o $ 15.90 oro. 11923 8-'27 
Se alquila. Atoclia 8 esquina á Zara-
goza , C e r r o , u n a c a s a con s a l a , c o m e d o r , tres 
cuartos , c o c i n a y todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o ; e n 
la m i s m a l l a v e y cond ic iones . 11959 8-27 
Barcelona Se alquila en casa de 
f a m i l i a decente , á s e ñ o r a s s o l a s ó u n c a b a l l e r o 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n ; h a y d u c h a . Se d a l ia -
V i n . 11918 8-27 
Próximos áde.socupar.selos elefantes 
7 frescos a l tos c a l l e de C o m p o s t e l a f rente a l 
Co leg io de B e l é n , se a l q u i l a n . I n f o r m e s P r a d o 
n . 29, altos , l i l l a v e e n ios bajos . 
11916 It26-7m27 
Se alquila el piso principal 
de l a ca l l e T e n i e n t e - R e y 104, c a s i e s q u i n a á 
P r a d o , a c a b a d a d s a r r e g l a r y p i n t a r . 
11904 8-25 
S E A L Q U I L A 
un c u a r t o v e n t i l a d o v V i m u e b l e s y a s i s t e n c i a 
e n .Refug io 4. 118S5 4-26 
Se alquilan los hermosos altos 
S a u J o s é y R a y o , a c a b a d o s de fabr i car , d a n 
r a z ó n R o s e n d o F e r n á n d e z y C a . . S a n J o s é lo . 
C-1837 indfd^ 0-25 S b 
Se alquila en módico precio la casa 
c a l l e del C a r m e n n ú m . 38, c a s i e s q u i n a á M o n -
te, c o n s a l a , c o m e d o r y 5 h a b i t a c i o n e s , pa t io 
Ír azotea . I n f o r m a n M e r c a d o de C o l ó n , c a f é a P e r l a C u b a n a . 11S75 8-25 
Se alquilan los espaciosos y muy fres-
cos a l tos de l a c a s a So l 68, e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e , los cua le s t i e n e n t o d a c lase de co-
m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a . I n f o r m a r á n en 
l o » bajos de d i c h a casa . 11897 4-25 
Vedado, calle 13 n. 25 entre 2 y 4, 
se a l q u i l a n unos a l tos c o m p u e s t o s de 4 h a b i -
tac io / ies . a g u a y gas , en m u y m ó d i c o p r e c i o , á 
u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E n los bajos i n f o r -
m a r á n los d u e ñ o s . 11902 5-25 
Se arrienda una finca muy bien si-
t u a d a en e l pueblo de P l a c e t a s , c o n m u y b u e -
n a a g u a d a ; t iane m o n t e a y p a l m a r e s y m u y 
buenos pactos, l a m a y o r p a r t e c e r c a d a de 
a l a m b r e , T i e n e t r a n c a d e r o c o n b u e n a a g u a d a 
y u n a e s t a n c i a y p a r t e d a c a ñ a . I m p o n d r á n 
e n l a ca l l e de C o l o n n, 25, á todas horas . 
. 11901 6-25 
Vedado. Baños esquina á calzada, 
a c a b a d a de p i n t a r . Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a 
c a s a . L a l l a v e e n f r e n t e p o r c a l z a d a é i n f o r m a -
r á n en M u r a l l a 107. 11887 4-25 
Se alquila casa Ancha del Norte 36, 
c a l a , sa le ta , 4 c u a r t o s c o r r i d o s , s a l i d a a l M a -
l e c ó n , c o c i n a , b a ñ o , I n o d o r o , azotea t o d a l a 
c a s a , pisos de m o s a i c o s y t r e s s ó t a n o s . L a l l a v e 
e n ]p. bodega del f rente y d a n r a z ó n de las con-
d ic iones su d u e ñ o e n O q u o n d o 6, bajos. 
11882 4-25 
Se alquila la casa Kspada 43 B por 
S a n J o s é , c o n s t r u c c i ó n n u e v a , pisos de m o s a i -
co , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , de azotea , c o n 
toátxs las c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , E n l a b o d e -
f a de E s p a d a 43, e s q u i n a á Sa n J o s é i n f o r m a n e s u a lqu i l er . 11878 8-25 
Belascoain 72.-Se alquila esta casa 
p r e p a r a d a p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s tab lec i -
m i e n t o , e n l a m i s m a se v e n c e u n a r m a t o s t e , 
e n m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m a n e n l a bo t i ca de 
a l lado. 11856 4-24 
San Miguel 62.—Se alquilan habita-
c iones a l tas y b a j a s , á p e r o n a s de m o r a l i d a d , 
t a m b i é n se cedo u n e s p l é n d i d o z a g u á n , u n a 
c a b a l l e r i z a y u n a e s p a c i o s a c o c i n a , p a r a in for-
m e s e n l a m i s m a á todas horas . 
11833 8-24 
Se alquila en esta espaciosa casa 
T e j a d i l l o n ü m . 1, h a b i t a c i o n e s con y s in m u e -
bles, d e p a r t a m e n t o s p a r a e s c r i t o r i o s y p a r a 
fami l i a s . 11845 13-24 S b 
O ^ l ^ T Ü L i l - C t X l . 
los al tos de l a c a s a G a l i a n o 22, e s q u i n a á A n i -
m a s , a c a b a d a de p i n t a r a l ó l e o i n t e r i o r y e x -
t e r i o r m e n t e , h a b i é n d o s e h e c h o en ellos todas 
l a s m e j o r a s que r e q u e r í a n c o n a r r e g l o a l s e r -
v i c i o san i tar io ; se c o m p o n e n de s U a , s a l e t a , 
c o m e d o r , g a l e r í a , 9 cuar tos , m a s 1 de b a ñ o y 2 
p a r a cr iados , todos c o n pisos de m \ r m o l , coc i -
n a , agua , etc. T i e n e a c o m e t i m i e n t o á l a c loa -
c a . I n f o r m a W . H . R e e d i n g , A g u i a r 100. 
. 11851 8-34 
Se alquilan los altos de la casa San 
M i g u e l n. 119 y los ba jos de P r a d o n? 46. I n -
f o r m a r á n en C u b a n. 76 y 78—Pedro M . B a s t i ó -
n y . 11637 - 10-20 
C e a l q u i l a u n piso i n d e p e n d i e n t e : c o m p u e s t o 
*^de s a l a , sa le ta , 5 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o , c o -
m e d o r , c o c i n a y c u a r t o s de cr iados , t iene l a -
v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , p i so de m i r m o l y es-
c a p a r a t e s , r o p e r o p a r a u n a f a m i l i a de gusto. 
C a r l o s I I I n. 6 e n t r e B e l a s c o a i n y Sant iago . 
11835 4-24 
L n Dragrones ( > 0 , se alquilan tres 
m a g n í f l e a s h a b i t a c i e n e s seguidas , a s e ñ o r a s 
Bolas ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , se e x i g e n b u e -
n a s re ferenc ias . 11762 8-23 
C e a l q u i l a n en 14 centeones los bajos de 
l a m o d e r n a c a s a b a n N i c o l á s 76, c a s i e s q u i n a 
a N e p t u n o , m u y c ó m o d o s y frescos con s a l a 
s a l e t a , y c o m e d o r a l fonno, 5 g r a n e e s cuar tos ' 
c o c i n a , b a ñ o s , dos inodoros , d u c h a , etc. P u e -
d e n verse á todas horas . 11840 8-24 
Muy b a r a t a se a l q u i l a la b o n i t a casa 
S u b i r a n a n. 14, á u n a c u a d r a de C a r l o s I I I , c o n 
t r e s habi t i i c iones y d e m á s comodidades . L a 
l l a v e en el n. 10. E l d u e ñ o P r a d o n. 7. 
USbó 4-24 
E n la casa Brag-ones 44, esquina á 
G a l i a n o , se a l q u i l a un h e r m o s o z a g u á n y e l 
pa t io y u n a c o c i n a p r o p i a p a r a t r e n de c a n t i -
n a s y u n a h a b i t a c i ó n c o n m u e b l e s ó s i n el los . 
11852 8-24 
Se a l q u i l a l a c a s a C o r r a l f a l s o 22, á m e d i a 
c u a d r a de l Co leg io de l o i E R . P P . E s c o l a p i o s . 
C o n t i e n e s a l a , s a l e t a , 7 c u e t o s , c u a r t o de b a -
ñ o c o n d u c h a , a g u a p o t í b l i , pa t io i n m e n s a -
m e n t e g r a n d e c o n á r b o es fruta les y m á s de 
200 cepas de p l á t a n o s , p a u o p a r a g a l l i n a s , su 
a l q u i l e r 4 c e n t e n e s mensua les , s i se t o m a p o r 
a ñ o s se h a c e rebaja, de l prec io ; l a l l a v e e n e l 
n. 21; p a r a su t r a t o H a b a n a , O b i s p o e s q u i n a á 
C u b a , p e l e t e r í a L a G r a n a d a . 11848 4-24 
E n 5 centenes para corta familia se 
a l q u i l a n los bajos de Sari M i g u e l 28, l a l l a v e en 
los a l tos . 11624. 4-24 
s e A m ü l u í T 
los espaciosos y vent ilados altos de la 
casa Monte u. 3. La llave en la mis-
ma casa. 11836 4-24 
Se alquila un bajo de la casa Meptuno 
255, e n seis c e n t e n e s , compuesto:; de s a l a , c o -
m e d o r , tres c u a r t o s , coc ir ia , inodoro , d u c h a y 
u n b u e n pat io . I n f o r m a n , en l a m i s m a l a e n -
c a r g a d a y e n B e r n a z a 72 s u d u e ñ o . 
11834 f.-24 
E n 3 centenes se alquila la casa calle 
de S a n F r a n c i s c o l e t r a C e n t r e V a p o r y J o v e -
IJar , t i ene s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , s a l a , dos hab i -
tac iones , c o m e d o r , c o c i n a y p a t i o , l a l l a v e en 
l a bodega . 11811 6-23 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a da. a l to y b a j o i n d e p e n d i e n t e s c a l l e de 
l a S a l u d n. 60. L a l l a v e E s c o b a r 168. 
11304 8-23 
Se alquilan los espléndidos altos de 
l a c a l l e de J e f ú s M a r í a 92, c o n e n t r a d a inde -
pend iente , g a n a n 14 cen tenes , l a l l a v e e n l a 
s e d e i í a L a P r i n c e s a , C o m p o s t e l a y J e s ú s M a -
r í a . I n f o r m a n R e i n a 95. 11313 8-23 
CASA DE F A M I L I A 
H A B I T A C I O N E S C O N T O D A A S I S T E N C I A 
Galiano 7o.—Teléfono 14G1. 
1180!) 5-23 
Para oficinas. E n la Notaría del Ldo. 
D a n i e l , c a l l e de C u b a n ú m e o 7, se a l q u i l a un 
m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o t o u tres h a b i t a c i o -
nes, p r o p i o p a r a of ic inas , 11810 6-23 
Se alquila la bonita y fresca casa 
N e p t u n o 167, c o n se is h a b i t a c i o n e s , s a l e t a de 
c o m e r , b a ñ o , dos i n o d o r o s y p i s o s de m a r m o l 
y m o s a i c o . I n f o r m a n e n l a Í65 . 11778 8-23 
Vedado. Se alquila la casa calle 17 n. 
22, t i ene s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o , c o n gas v a g u a , los 
c a r r o s e l é c t r i c o s p a s a n a l f rente . I m p o n d r á n 
u ú m . 24. 11732 8-22 
Se alquila la casa Cbacón n. 18, com-
pues ta de s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a -
ñ o é inodoro , b u e n pat io y a b u n d a n t e a g u a . 
L a l l a v e en l a b o d e g a de e s q u i n a á H a b a n a é 
i n f o r m a n de su p r e c i o y c o n d i c i o n e s en C r i s t o 
n. 14, al tos . 11734 8-22 
Se alquila la fresca, moderna y ber-
m o s a c a s a L a m p a r i l l a 50. P r e c i o 12 c e n t e n e s 
i n f o r m a n P e r s e v f - r a n c i a 32 de 10 á 4 11674 8-21 
A/Taison D o r é e . G r a n c a s a de h u é s p e d e s d e S o -
x M e d a d M é r i d a do D u r á n . E n esta n e r m o s a 
c a s a toda de m a r m o l se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s á f a m i l i a s , m a -
t r i m o n i o s ó personas de m o r a l i d a d , p u d i e n -
do c o m e r e n sus h a b i t a c i o n e s s i n a u m e n t o n i n -
guno. C o n s u l a d o 124. T e l é f n í 280, prec io s m 6 
a icos . 11672 13-21 S t 
Se alquila la casa calle de Aguiar 59, 
p r o p i a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó p a r a lo que 
deseen. E s t á p r ó x i m a a l P a r q u e d t S a n J u a n 
de D ios . I n f o r m a n C e r r o 795. 
11594 8-20 
E n 6 luises se alquila la casa acabada 
de r e f o r m a r A g u i l a 361, c o n s a l a , s a l e t a , c u a -
tro cuar tos , azotea , d u c h a , i n o d o r o , en l a bo-
d e g a en frente i n f o r m a n t a m b i é n se v e n d e , 
s u d u e ñ o A g u i a r 44. 11814 8-20 
O-Keiíly 3Ó.-Se alquilan tres salones 
j u n t o s c o n dos b a l c o n e s á l a c a l l e y pisos de 
m a r m o l , a d e m á s , o tro s a l ó n d iv id ido , p i so de 
m a r m o l y u n c u a r t o al to , h a y e s p l é n d i d a s d u -
c h a s . 11686 8-20 
Se alquila en doce centenes la casa 
c a l z a d a de l M o n t e n. 437 c a s i e s q u i n a á C a s t i -
llo , c o n s a l a , c o m e d o r y 6 h a b i t a c i o n e s y su 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n f o r m a r á D o m i n -
go M o r a l e s , H a b a n a n. 33. 11613 15-20 S t 
Se alquilan la casa n. 36 dela~caííe 
de C o m p o s t e l a , e n t r e las de O ' R e i l l y y E m p e -
drado , y en tres lu i ses l a n ú m e r o 19"de l a c a l l e 
de l a F u n d i c i ó n . I n f o r m a n S a n I g n a c i o 106. 
11583 ; 9-18 
Vedado.—En la calle 11 enu-e B . y C. 
se a l q u i l a n tres carras que t i e n e n c a d a una c u a -
tro c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , a g u a de V e n t o , gas 
b a ñ o é inodoro c o n todos los ade lantos h i g i é -
nicos; e s t á n a c a b a d a s de p i n t a r y s i t u a d a s e n 
el m e j o r punto de l a l o m a , a u n a c u a d r a de l 
e l é c t r i c o . E n la m i s m a i n f o r m a n . 
11514 23-17 S t . 
Se alquilan en el Vedado dos casas 
con todas c o m o d i d a d e s e n l a c a l l e G , e n t r e 21 
y 23, les p a s a la l í n e a por e l l ado , s e r v i c i o sa -
n i t a r i o á l a m o d e r n a , y se d a n b a r a t a s , las 
l l a v e s e n el 23 y F , B o t i c a , s u d u e ñ o A g u i a r 
n ú m e r o 110. 11490 ló- l f i Sb 
Mercaderes 2 * Se alquilán en [a p l a n -
t a b a j a de es ta c a s a var ios d e p a r t a m e n t o s p a -
r a a l m a c e n e s . T a m b i é n se a l q u i l a en la m i s m a 
u n l o c a l con fronte á l a c a l l e , p r o p i o p a r a es-
c r i t o r i o ú o ñ c i i i a . In l ' or inau e a A m a r g u r a 77 
J 78. 11379 l & - U S t 
Se alquilan dos habitaciones altas á 
h o m b r e s s ó l o s 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , h a y d u -
c h a e tc . , t i e n e que ser p e r s o n a de m o r a l i d a d . 
S o l 42. 11230 1 5 S t l l 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se a l q u i l a n frescas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes á c a b a l l e r o s s ó l o s 6 m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
y que s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T e l é f o -
no 1639. 11068 26-St8 
Planta baja. Se alquilan los hermo-
sos y frescos bajos de l a c a s a P r a d o 66, s i t u a -
d a e n e l m a j o r p u n t o de P r a d o , entro T r o c a -
d e r o y C o l ó n , a c e r a N o r t e , a l l a d o t i e n e e l e s -
p l é n d i d o N é c t a r H a b a n e r o , E n l a m i s m a i n -
f o r m a n á todas horas ; 10334 26-3 Sb 
E n casa particular y de moralidad se 
a l q u i l a n a m p l i a s y bon i ta s b a b i t a c i o n e s , f r e s -
cas y b ien v e n t i l a d a s c o n b a l c ó n á l a c a l l e . 
T a m b i é n se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s c o n todas 
c o m o d i d a d e s á fami l i a s . I n f o r m e s p o r R a y o 
a l lado de l 31, 2: p h o . 10316 2SAg3!) 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
1,000$ se toman sobre los alquileres 
de u n a b u e n a c a s a que g a n a 102? y se h a c e p o r 
e s c r i t u r a . S a n J o s é e n t r e M a n r i q u e y S a n N i -
c o l á s b a r b e r í a y G a l i a n o 119 e l z a p a t e r o , d e j a r 
av i so . 11893 4-25 
Dinero barato en hipotecas. 
A l 8 p o r 100 desde $590. h a s t a l a m á s a l t a c a n 
t i d a d en s i t ios c é n t r i c o s , e u b a r r i o s y V e d a d o , 
c o n v e n c i o n a l . Se c o m p r a n casas de 2.500 
pesos h a s t a 12.003, J . E s p e j o , A g u i a r 75 l e t r a 
C , r e l o j e r í a , de 2 á 4. 11870 8-24 
•S 1 " ) { ) { ) — S e d e s e a i m p o n e r en \ i H i p o t e c a 
«H e n g u c a s ¿jg C3,mp0 Ó cagas ü b r e de 
g r a v á m e n en es ta c i u d a d , a i 1 ^ m e n s u a l que 
g a r a n t i c e s u f i c i e n t e m e n t e e l p r é - i t a m o . D i r i -
g i r se á L u i s C e r t de P e ñ a l v e r . E s t r e l l a n . 109, 
»le 12 a 5 y de 7 a 10 p, m . 11631 26St2:l 
Vedado.--En el mejor punto de la 
c a l l e 15 se v e n d e n t res s o l a r e s j u n t o s que e s t á n 
Hbres de g r a v a m e n . J . R a m o s , E m p e d r a d o 75. 
N o t a : A v i s a n d o se p a s a á d o m i c i l i o á f a c i l i t a r 
i n f o r m e s , 11085 4-28 
E N E l i C E i m O 
Se vende e n e l m e j o r p u n t o de l a c a l z a d a u n 
b u e n so lar . O b i s p o 16, a l tos , s s c r i t o r i o , de 1 a 5 
p. m . 12009 5-28 
Se yeude un kiosco para la venta de 
d u l c e s , c o n f i t e r í a y f rutas , en e l p u n t o m á s 
c é n t r i c o de l a H a b a n a y l a e s q u i n a m á s con-
c u r r i d a , p r o p i o p a r a e l que q u i e r a esfc a b l e c e r -
se c o n poco d i n e r o . I n f o r m a n c a l z a d a d e l 
M o n t e 39, en t re su e l o s . 12043 4-28 
E n el Vedado 4 casas juntas en la 
c a l z a d a , r e n t a n $159-69 oro , n u e v a s y b u e n 
puesto , un s o l a r de e s q u i n a e u 51.500, e n l a L í -
n t a o tro en 52.500 c a l l e 11 de e s q u i n a , c a l l e 19 
e n 900 dos s o l a r e s r e c o n o c e n ÍÍ2,0OD. I n f o r m a n 
S a l ó n H , c a f é , de 10 á 11 v de 5 á 7, T e l é f o n o 
num.SaO. 12007 4-28 
Se venden baratos $6.5O0 
e n censos en S a n J u a n y M a r t í n e z . I n f o r m a n 
e n G a l i a n o 42. 11917 8-27 
C i n d a d e l a en ViUégaS junto Á Mura-
l l a , c o n ISxa' v a r a s f rente por 54 fondo, g a n a 
§132-50 y se q u i e r e §10.500. O t r a en C a m p a n a -
rio en tre N e p t u n o y c a i / , a d a S a n L á z a r o , g a n a 
•5159 y se d á e n ?11.500, A g u i a r 75 l e t r a C . r e l o -
j e r í a , de 2 á 4. 1190S 4-27 
Para que sea reformada á gusto y 
c o n v e n i e n c i a d e l c o m p r a d o r se v e n d e a h o r a y 
b a r a t a l a c a s a A n c h a d e l N o r t e 2^6. L a l l a v e 
en e l n. 155 é i n f o r m e s en A g u i a r 100. 
_11924 26-27 S p 
Y T e d a d o — S e v e n d e u n a c a s a que g a n a $35.40 
oro, ca l l e 9 e n t r e H . é J , c o m p u e s t a de p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , 4i4 bajos y 7[4 al tos , toda 
de azotea , a g u a , c l o a c a , bai lo , s e r v i c i o s a n i t a -
rio m o d e r n o , j a r d í n , s i n g r a v a m e n , sue los mo-
sa icos , p r e c i o $10,000 oro , i n f o r m a n T a c ó n 2 de 
2 a 4 J . M . V . 119^I_ 4I?Z 
Se vende en punto céntrico de la H a -
b a n a , u n pues to d e f ru tas c o n u n a b u e n a m a r -
c h a n t e r í a . I n f o r m a n M o n t e 140. 119)3 4-27 
Casa bonita y barata en la calle Co-
r r a l e s , c o n s a l a y s a l e t a b u e n a s y u n g r a n c u a r -
to; pat io , i n o d o r o , b a ñ o y t o d a de a z o t e a rae-
nos l a sa la . U l t i m o p r e c i o gl,700, A g u i a r 75 le-
t r a C . r e l o j e r í a de 2 a 4. C i u d a d e l a e n A n t ó n 
P e c i o c e r c a de M o n t e s , g a n a 93$ y se .da e n 
55,000. 11907 4-27 
Ganga. Se venden los armatostes, vi-
d r i e r a s y d e m á s enseres do u n a s a s t r e r í a c o n 
a c c i ó n a l l o c a l . P a g a p o c o a l q u i l e r . L a l l a v e en 
I n q u i s i d o r y L u z , c a f é . P u e d e v e r s e á todas 
horas . 11972 8-27 
Se vende una finca de más de «los ca-
b a l l e r í a s de t i e r r a , p r ó x i m a a l Pi . icón, b u e n a 
a g u a d a y p o t r e r o . D a r á i n f o r m e s en e l R i n c ó n 
el A g e n t e de l " D i a r i o de l a M a r i n a " y e n l a 
H a b a n a , C o n s u l a d o 67. c 1S42 '8-27 
Se vende una casa en el Cerro que 
g a n a $26-50 oro , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , 
3 c u a r t o s de t e j a d o , a g u a l i b r e , p r e c i o 33500 
oro. O t r a e n M a n r i q u e de e s q u i n a , g a n a S53 
oro, a g u a , c l o a c a l i b r e , p r e c i o $CG00 oro. í n -
f o r m a n T a c ó n 2 d e 2 á 4. J . M . V . 11965 4-27 
Sin intervención de corredor 
se v e n d e l a c a s a c a l l e de S a n N i c o l á s n, 161, 
p a r a v e r l a é i n f o r m e s en e l n ú m e r o 212 de l a 
m i s m a ca l l e . 11945 26-27 S t 
Bonita casa en calzada de Galiano, 
de a l to y b a j o y p u e r t a s i n d e p e n d i e n t e s p a r a 
dos fami l ias ; es de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , p o r t a -
les de c o l u m n a s y toda de azotea . G a n a 18 cen-
tenes y se d a s n $9300 y u n c e n s o de 400. A g u i a r 
75, l e t r a C , r e l o j e r í a , de 2 á 4, 11903 4-27 
Se vende en Ag-uila liua casa que gana 
$100-70 oro, c o m p u e s t a de s a l a comedor , , t res 
c u a r t o s bajos, s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s a l to s , 
a p u a , azotea , l i b r e en $11.000 oro. I n f o r m a n 
T a c ó n 2, de 2 4 4, J . M . V . 11963 4.-27 
Solares en el Vedado. —Se venden 2 
en l a C a l z a d a e n $2.000 a m e r i c a n o , o tros dos 
en L í n e a , p r o p i o s p a r a ca fe y bo te l , á p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l . I n f o r m a n de 12 á l y d e 7 á 8, 
M a n r i q u e 513^ a l tos . 11894 4-25 
Q E v e n d e e n $8.000 u n a b u e n a c a s a L e a l t a d en 
^$12.009, u n a g r a n c a s a b a r r i o de G u a d a l u p e , 
en $0.000, u n a c a s a c a l z a d a d e l M o n t e e n $6.500 
u n a c a s a e n M a l o j a , H a b a n a 66, de 12 á. 4 v S a n 
J o s é 30. 11900 4-25 
Se vende una casa 
en los Q u e m a d o s de M a r i a n a o , c a l l e R e a l u. 
92. D i r i g i r s e c a l l e de I n d u s t r i a 128, H a b a n a . 
11873 8-25 
$35 ,000-86 toman en 1» hipoteca por 
u n a ñ o . S e p a g a e l l ^ m e n s u a l 6 s e a 15 T>or 
100 a n u a l , g a r a n t í a 800.000 pesos; se p a g a n 
$4.50J de i n t e r e s e s a d e l a n t a d o s , a l firmarse l a 
e s c r i t u r a . T r a t o s ó l o c o n e l d u e i í o , R e i u a 2, 
c a s a de C a m b i o de 11 a 2. 11-57 4-24 
Estancia y vaquería. Se vende una 
v a q u e i ' í a p e q u e ñ a , p e r o e n p r o d u c c i ó n , y se 
c ede el c o n t r a t o p o r o c h o a ñ o s de l a finca que 
e s t á m e d i a l e g u a de l a H a b a n a . T o d o b a r a t o . 
D a n r a z ó n e n C u b a 110, p o r l a m a ñ a n a h a s t a 
J a s 9 y p o r l a t a r d e de las 5 e n a d e l a n t e . 
11868 4-21 
Farmacia, se vende una bien surtida 
y a c r e d i t a d a s i t u a d a e n u n o de los m e j o r e s s i 
tios de l a H a b a n a . I n f o r m a n M e r c e d 53. 
11867- 6-24 
G U A N A B A COA.-Se vende ó cambia 
por u n a p r o p i e d a d en l a H a b a n a l a g r a n c a s a 
Q u i n t a A m a r g u r a 62 de a l to y bajo y 2 c u a d r a s 
del E l é c t r i c o , p a r a i n f o r m e s H i j o s de U r i a r t e 
y V i l l a l b a , C u b a 96. 11808 26-23 S b 
Se vende una preciosa casa quinta 
en e l T u l i p á n , c o n h e r m o s o j a r d i u y á r b o l e s 
f ruta les . P r e c i o : $6.000 oro e s p a ñ o l . P a r a 
m á s in formes , s u d u e ñ o C u b a 62. 
11754 26-22 Sb 
Se vende un lote de 1203 caballerías 
c o m p u e s t o de p o t r e r o s de gu inea , m o n t e y 
p a l m a r e s c o n b u e n a s a g u a d a s y g r a n c a n t i d a d 
de t e r r e n o s l a b o r a b l e s , c e r c a de Ciego de A v i -
l a , l i n d a n d o c o n e l f e r r o c a r r i l de J ú c a r o á S a n 
F e r n a n d o y p r ó x i m o a l C e n t r a l . P r e c i o s 75 
pesos oro e s p a ñ o l p o r c a b a l l e r í a . P a r a m á s 
de ta l l e s . J u a n B t a . C o l o m e r , C i ego de A v i l a . 
11705 21-21 ¿ b r é 
I M P O R T A N T E . 
P A R A L A P R O X I M A Z A F R A . 
E n c a l z a d a , p r ó x i m a á e s ta C a p i t a l , se v e n d e 
u n a bon i ta finca, c o n todad las c o m o d i d a d e s 
ape tec ib le s . T i e n e c a s e de m á q u i n a s m o d e r n a 
p a r a h a c e r m e l a d o de c a ñ a , r a s p a d u r a , c a s a 
de p u r g a á l a a n t i g u a y d u l c e r í a e n g e n e r a l 
con t u d a l a m a q u i n a r i a m o v i ' l a á v a p o r . L a 
p a r t e ingen io , t i e n e u n a c a p a c i d a d e n 10 h o r a s 
de t r a b a j o de 500 ga lones de m e l a d o d i a r i o s y 
l a d u l c e r í a h a s t a 20 q u i n t a l e s de du lce de g u a -
y a b a ú otros a r t í c u l o s . H a y c a ñ a y g u a y a b a 
on a b u n d a n c i a c o n los t i ros m u y f á c i l e s . 
Se a d m i t e e l pago p a r t e a l c o n t a d o y p a r t e á 
p lazos , c ó m o d o s p a r a e l c o m p r a d o r . P a r a i n -
1 > 12 a. m . 
8-21 
I. . ; •mes, en A . d e l N o r t e n. 219 A 
y d e 6 á 7 p . m. 11655 
So vende la finca de labiw < <>va" 
á 1]4 do l e g u a de G u a n a b a c o a de u -1 c a b a l l e -
r í a s de t i e r r a de e x c o l t n t e c a l i d a d , con a g u a -
das f é r t i l e s y c a s a de v i v i e n d a . S u d u e ñ o S o r 
P o l i H a b a n a 70 de 9 46 , 11677 a - 2 i 
B U E N N E G O C I O . 
S e t r a s p a s a u n a c a s a de h u é s p e d e s on l a m e -
j o r é p o c a d e l a ñ o . M u c h o s h u é s p e d e s y b u e n a 
u t i l i d a d . B u e n o s m u e b l e s y l a c a s a b i e n s i t u a -
d a . I n v e n t a r i o y c u a n t o s i n f o r m e s se p i d a n . 
Se v e n d e p o r a u s e n t a r s e de l p a í s . O c u r r a n a 
T r o h o c k ' s C h i c a g o M e r c a d o , E m p e d r a d o 30 y 
32, a n t i g u a D i p u t a c i ó n , que d i r i g i r á á ^ P e r -
s o n a . 11693 8-21 
Cerro 434. Se vende esta casa, si-
t u a d a e n l a c a l z a d a e n s u p a r t e m í í s a l t a , e n -
t r e l a s c a l l e s de B u e n o s A i r e s y C o n s e j e r o 
A r a n g o , c o n todas las c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s 
deseables; 13 m e t r o s 12 c e n t í m e t r o s f rente p o r 
41í12 m e t r o s de fondo. G a n a $102 m e n s u a l e s . 
L i b r e de g r a v á m e n e s . P a r a m á s i n f o r m e s E m -
p e d r a d o 15 e s c r i t o r i o d e l C o n d e de l a H e u m ó n 
de 3 á 5. 
/ Vjo m u c h a g a n g a . - U n a bodega, m u y a n t i g u a 
^ s i t u a d a e n e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , se 
v e n d e e n p r o p o r c i ó n p o r no p o d e r l a a t e n a e r 
s u d u e ñ o desde m u c h o t i e m p o , v e n g a n a ñ u s -
c a r r a z ó n C h a c ó n 33 e s q u i n a a A g u a c a t e de « 
m a ñ a n a a 5 tarde . 
u n a p r e c i o s a c a s a a c a b a d a de fabr i car , á u n a 
c u a d r a d e l p a r a d e r o de l a V í b o r a , e n Ja c a l z a -
d a . T i e n e s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s b a -
ñ o , i a r d i n y h e r m o s o s pat ios , m W i a o i o n s a -
n i t a r i a y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n á t o -
das h o r a s en Loiz n . 4, J e s ú s de l M o n t e . 
11579 _ Í ? - i L S Í . 
Gansa!-Cerro-Se venden tres casas 
F a l g u e r a i n ú m e r o s 3, 5 y 7, de m a m p o s t e n a y 
te jas , g a n a n á $17 oro c a d a u n a , ^ a t o a / ' ^ ¿ l 0 
c o n e l d u e ñ o , no se a d m i t e n corredores . I n f o r -
m a n A g u i l a 207, t i e n d a " L a FlovidA . 
noy? _____2t1_6J3b-
Q E v e n d e l a finca A r a n g u i t o , c o m p u e s t a de 
" c u a t r o c a b e l l e r í a s y 38 corde les p lanos de 
t i e r r a - s i t u a d a e n e l b a r r i o de P e p e A n t o n i o 
t é r m i n o M u n i c i p a l de G u a b a c o a . I n í o r m a n a 
todas h o r a s e n A m a r g u r a 33, G u a n a b a c o a . 
11349 
Sin intervención de corredor 
Se v e n d e n c a s a s de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a e n 
b u e n punto , de ?2.500, $L00¡), $8.000, fclO.OOO y 
Í35 .000 D e 11 á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m. e n A . 
d e l N o r t e 219 A . I n f o r m a r á el p o r t e r o . 
11319 26-13 s b 
I m i t a 
P A R A LOS A F I C I O N A 
á l a c a r a de l V e n a d o , los que deseen c o m p r a r 
p e r r o s sabuesos m a e s t r o s á t o d a p r u e b a , pue-
d e n dirio-irse a l S r . D . A l b e r t o G o n z á l e z , á l a 
c a l l e de M i t c h e StS 1907, T a r n p a , F l o r i d a , p o r 
e s c r i t o , p a r a t r a t a r de p r e c i o s y c o n d i c i o n e s . 
' a l t adm-9-8 S t 
« g i s x r i í s i K r j o i i E s i c a * 
tres c a b a l l o s c r i o l l o s , dos de el los p r o p i o s 
p a r a m o n t a de 7 c u a r t a s l a r g a s y buenos c a m i -
nadores , y u n o de t i ro de 7)^ cuar tas , m u y b u e n 
t r o t e a d o r , p r o p i o p a r a u n c o c h e ó p a r a un 
f a e t ó n ; y t re s m u l i t a s c r i o l l a s , u n a de m o n t a 
y dos de t i r o de v a r i o s t a m a ñ o s , t a m b i é n se 
v e n d e n l a m e j o r r a z a de yeguas c r i o l l a s de l a 
r a z a de S a l v a d o r O t a m e n d i y de G e n a r o de l a 
V e g a , unas p a r i d a s y otras p r e ñ a d a s p r ó x i m a s 
á p a r i r , se p u e d e n ver á todas horas e n e l B o -
d e g ó n de T o y o , J e s ú s d e l Monto 246. 
11970 8-27 
S E V E N D E 
u n boni to c a b a l l o m a e s t r o de c o c h e , re t in to , 
de m u c h a c o n d i c i ó n , R e i n a 52. 
11747 8-22 
Caballos criollos se venden de inme-
j o r á b l e s c o n d i c i o n e s , u n o m o r o y el otro a l a -
z á n . Se p u e d e n v e r e n B e l a s c o a i n 22̂ ', establo 
de B i r r i e u , y p a r a t r a t a r e n I n d u s t r i a 138, á 
p u a l q u i e r h o r a . 116Ü3 8-21 
S E V E N D E N 
h e r m o s o s y snnos c a b a l l o s de t i r o , l l egados ú l -
t i m a m e n t e . H a y t a m b i é n buenos m u l o s . N o 
c o m p r e n s i n v e n i r a n t e s a q u í . T e n e r i T e SS. 
11601 13St20 
E n 85 centenes se venden tres caba-
l los maes tros d s t:ro y m o n t a , p u e d e n verse á 
todas h o r a s e n H o r n o s 12, es tablo de V i l l a v e r -
de, t a m b i é n se d e t a l l a n . 11832 8-20 
Aviso á los parriewlares 
p r ó x i m o s á l l e g a r u n a r e m e s a de c a b a l l o s de 
lo m e j o r de l u j o de l m i s m o N e w Y o r k , a c l i -
m a t a d o s y baratos á p r u e b a , se a v i s a r á s u l le-
g a d a . 11631 10-20 
Ganga.--Por no uecesitarlo su dueño 
se v e n d e en 20 c e n t e n e s u n h e r m o s o m u l o de 
m á s de 7 c u a r t a s de a l z a d a , prop io p a r a c a -
r r e t ó n . I n f a n t a 133 á todas horas , 
11597 8-20 
g e umm 
Duquesas, milords y vis-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
iet, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y uu m i -
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
yge hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
_ 12004 , 8-28 
Una duquesa, un milord y un bogy 
se v e n d e n c o n sus c a b a l l o s ó s i n e l los , j u n t o ó 
s e p a r a d o p o r l a m i t a d de s u v a l o r p o r no en-
t e n d e r d e l g i r o su d u e ñ o , p u e d e w r s e en M o -
r r o 6. 12021 8-28 
T R M DE C A R R E T O N E S 
de t u m b a en v e n t a p o r no p o d e r l o a t e n d e r s u 
d u e ñ o , se v e n d e n doce c a r r o s de t u m b a c o n 12 
b u e n a s m u í a s y sus a r r e o s , s a n a s y a c l i m a t a -
das, e n l a m i s m a se v e n d e u n F a e t ó n F r a n c é s 
de v u e l t a e n t e r a , c a s i n u o v o c o n s u c a b a l l o 
c r i o l l o y sus a r r e o s , de 7 l i 2 c u a r t a s d e a l z a d a , 
b u e n c a m i n a d o r , d a n r a z ó n en e l V e d a d o , c a -
l le 9 n ú m . 68, de 6 a 8 de l a m a ñ a n a y de 5 á 7 
de l a t a r d e . 11826 26-24 S t 
C E v e n d e e n c i n c u e n t a c e n t e n e s u n b o n i t o 
^ c o c h e " D o g O a r t , , p a r a n i ñ o s , c o n s u c a b a -
l lo r a z a " P o n y " y a r r e o s , t an to p a r a c o c h e 
c o m o o a r a m o n t a . P u e d e verse á todas h o r a s 
en e l V e d a d o , L í n i a 46, c a s i e s q u i n a á B a ñ o s . 
Í1839 8-24 
Conviene íi los Hacendados y á los ca-
r r e t o n e r o s . Se v e n d e n dos c a r r o s de m u e l l e s , 
l l a n t a a n c h a . C a p a c i d a d m a y o r de 6000 l i b r a s , 
P u e d e v e r s e e n S a n M i g u e l 278. 
1 Í 6 0 2 13St20 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis -a-v is , u n c o u p é , u n f a e t ó n , u n f a m i l i a r , u n 
t í l b u r y , u u t r o n c o do a r r e o s y u n a l i m o n e r a . 
P u e d e n verse á todas h o r a s e n C u a r t e l e s n. 9 
e n t r e H a b a n a y A g u i a r . 10756 26-1 .St 
B E M 1 B Í B Y P M M S . 
en l a a c t u a l i d a d f a b r i c a n m u e b l e s p a r a l a c a s a 
S A L A S . T o d o e l m u n d o que desee p u e d e h a -
c e r u n a v i s i t a á n u e s t r o s t a l l e r e s . S A N R A -
F A E L 14. T e l é f o n o 1522. 12046 8-28 
1 0 b a s t i d o r e s d e c a m a 
N U E V O S , F L A M A N T E S E N 2 C E N T E N E S . 
Sr , T o m á s . S a n L á z a r o n. 1. 12060 4-2 8 
CUATRO 6&AI9 
a l m a c e n e s t i e n e S a l a s , a b a r r o t a d o s de m u e -
bles , p o r eso los p u e d e v e n d e r t a n b a r a t o s , 
S a n R a f a e l u n o , u n o ( a ) ba jos , uno (a ) a l t o s y 
14, T e l é f o n o 1522, 12045 8-28 
Piano,—Se vende uno francés, do 
e x c e l e n t e s voces , c a s i n u e v o , s i n c o m e j é n , e n 
D r a g o n e s 38 al tos . E n l a m i s m a c a s a i n f o r m a n 
de otro b a r a t o p a r a a p r e n d e r A tocar e l p i a n o . 
11069 4-27 
Por no necesitarlo se vende por la 
m i t a d de s u v a l o r u n j u e g o de s a l a c o m p l e t o 
L u i s I V , c a s i n u e v o y u n j u e g o de a n t e s a l a , 
de u n s o f á y se i s s i l l o n e s , G a l i a n o 111, b a j o s , á 
todas h o r a s , 11925 4-27 
S E V E N D E N 
m u e b l e s de p o c o uso e n b u e n es tado, p u e d e n 
v e r s e de 1 a 3 e n C a m p a n a r i o n , 27 a l tos . 
11920 4-27 
N o h a y c r i s t a l que pue-
d a c o m p a r a r s e c o n n u e s -
t r a s p i e d r a s d e i B r a s i l U 
de l í 
L A E S M E R A L D A , 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 1 ^ 
&-25 
P I A N O S P L E Y E L 
C U A S S A Í G N S Í ; , K O N I S C H , 
G A V E A Ü , U A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 c e n t e n e s a l c o n t a d o y á p a g a r l o s de 2 á 6 
centenes a l m e s los vende su ú n i c o i m p o r t a d o r 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . R e p e r t o r i o g e n e r a l 
de m ú s i c a . 
I n s t r u m e n t o s p a r a orques tas y B a n d a s M U -
t a r e s , 
P i a i j o s y A r m o n i u m s de a lqu i l er , 
P R E C I O S M O D I C O S 
c 1721 a l t 13-1 S 
SE A M U E B L A N CASAS , 
o h a b i t a c i o n e s en a l q u i l e r p o r m e s e s . S u r t i d o 
e n juegos de s a l a , c u a r t o y c o m e d o r , l o m i s -
m o que p iezas s u e l t a s á p r e c i a s r e a l m e n t e 
e c o n ó m i c o s ü n a v i s i t a y se c o n v e n c e r á n . T e -
l é f o n o 1581, m u e b l e r í a E l N u e v o M u n d o , de 
V á z q u e z , H n o . y C í a . , N e p t u n o 24. 
. US93 15-25 S t 
u n .fafegro c u a r t o n o g a l , l u n a s v h e ' í a d a s , u n j u e -
go comedor ' c o l o r n o g a l , e s c a p a r a t e s , s i l l a s , 
l á m p a r a s de c r i s t a l , c u a d r o s , uno a l ó l e o , r e -
p r e s e n t a c a m p a m e n t o c u b a n o , u n c o c h e c i t o 
m i m b r o c o n un c o l c h ó n , dos a l m o a d a s s i n e s -
t r e n a r , un lote flores, b a t e r í a de c o c i n a y u n a 
m e s a y otros ú t i l e s . I n f o r m a n P a u l a 12, de 10 
á 12, de 5 á 7 y e l d o m i n g o todo e l d í a . 
11872 4-25 
N u e s t r o s u r t i -
do en espejue-
los no t i ene 
igua l . 
U ESMERALDA, 
S. R a f a e l IVA 
8-25 
i>E V E N T A . 
Se v e n d e n m u e b l e s , m a m p a r a s y p l a n t a s e n 
L i n e a 101, e s q u i n a á c a l l e 10, V e d a d o . 
11843 4-24 
M £ S A S P A R A C O R T A R " 
á 2 pesos platas 
S A L A S . SAN K A E A E L 14. 
11862 8-24 
L o m e j o r en ó p t i c a á 
p r e c i o s reduc idos . R e -
c o n o c i m i e n t o de l a v i s t a 
G R A T I S 
I A E S M E R A L D A , 
S. R A F A E L IV4 
0 
Los aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
i a m u m , 
E a n R a f a e l U K -
0 
M u e b l e s d e B a m b ú 
M U E B L E S D E M I M B R E S , 
M U E B L E S A M E R I C A N O S , M U E B L E S D E L 
P A I S , 
con m a d e r a s e s p e c i a l e s f a b r i c a d o s e n l a c a s a 
los vende m u y bara tos S a l a s , S A N R A F A E L 14 
11858 8 -¿4 
UNA C A J A D E J A B O N 
de a l m e n d r a c o n se i s j a b o n e s , 60 C T S . P L A T A 
118t;0 S A N R A F A E L 14. 8-24 
Lentes, espejuelos, a r m a ' 
zones, piezas sueltas, P ie -
d r a s del B r a s i l y cristales 
de todas clases y colores. 
L a E s m e r a l d a , 
S A N R A F A E L N U M E R O t t j 
0 8-25 
C A J A B E J A B O N DE CACHE-
M I R B O U Q U B T 
A ÍH) C E N T A V O S P L A T A 
ú n i c a c a s a que lo v e n d e a s í S . R a f a e l 14. 
1IS6Ü 8-24 
B u r á s d e s d e 1 8 pesos 
e n a d e l a n t e los vende S a l a s . — T a m b i é n los 
v e n d e á p lazos , S A N R A F A E L N U M . 14. 
11S34 8-24 
E S T I L O M O D E R N I S T A 
de co lores , p a r a p e r s o n a s de gusto . L a ú n i c a 
c a s a que les t i ene e n l a H a b a n a . 
S A L A S , San Ralael 14, 
11859 8-24 
P A R A B A N E S E N E X Q Ü E L E T O 
p a r a las f a m i l i a s p o n e r l e g é n e r o s á su gusto, 
d e s d e u n peso e n a d e l a n t e . S a n R a f a e l 14. 
11S61 8-24 
o e s e ñ o r a s 
desde s iete pesos en a d e l a n t e , los v e n d e S A -
L A S , S A N R A F A E L 14. 11863 8-24 
defde U N C E N T E N e n a d e l a n te .—Salas , S a n 
R a f a e l 14. 11865 8-21 
P í o s s a r a l a s a o l a s 
á preeios espeeiales los alquila Salas, 
Sau Bafácí l ' l . Afinaciones gratis. 
11097 8-21 
P i a n o s R o r a i s c h 
E L M E J O R P I A N O A L E M A N Q U E V I E N E 
A C U B A . 
L o s v e n d e a l c o n t a d o y á p lazos k p á g a r de 
D O S C E N T E N E S A L M E S e n a d e l a n t e , A n -
s e l m o L ó p e z . — U n i c o i m p o r t a d o r p a r a C u b a , 
23, O b r a p í a 23. 
C-1815 12-22 S b 
Relojeros: Oan^a, se vende en cuatro 
c e n t e n e s u n a v i d r i e r a c o n m e s a de t r a b a j o , 
t o d a de noga l , c o s t ó 10. V e n t a a todas h o r a s . 
A n g e l e s 25. 11659 8-21 
¡ 1 * ! ¡ I W l e s ! 
N o v i o s á casarse y á c o m p r a r los m u e b l e s 
e n l a m i s m a f á b r i c a , V i r t u d e s n ú m e r o 93, 
a l l í se l i q u i d a n todos los m u e b l e s á l a m i t a d 
de p r e c i o , todo s u p e r i o r , h a y j u e g o s de c u a r -
tos y de c o m e d o r , todo de noga l , c e d r o , t a m -
b i é n de m e p l e gr i s y m a j a g u a , todos ú l t i m o s 
mode los , as i m i s m o se c o n s t r u y e p o r e n c a r g o 
ó m o d e l o s todo lo que se p i d a s in ningr'in c o m -
p r o m i s o , h a s t a que e l m a r c h a n t e © s t í c o m -
p l e t a m e n t e s a t i s f e c h o . 
P a s a r á ver los á V i r t u d e s n ú m e r o 03, eba-
n i s t e r í a , 11707 10-21 S t 
F A B R I C A DE M U E B L E S . 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
E n e s ta c a s a e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o g r a n s u r -
t ido de t o d a c la se de m u e b l e s , m á s b a r a t o que 
n a d i e , todo f a b r i c a d o c o n c e d r o á l a v i s t a d e l 
m a r c h a n t e . N a d i e c o m p r e s i n antes h a c e r u n a 
v i s i t a á e s ta casa , y t o m a r prec ios . H a y j u e -
gos de c u a r t o l is tos y de c o m e d o r , lo m i s m o 
p i e z a s sue l tas de todas c lases , todo b u e n o , b ien 
h e c h o y b a r a t o . E l p ú b l i c o p u e d e t o m a r p r e -
c ios p o r t e l é f o n o n . 1608. N o o l v i d a r s e , N e p t u -
no 70. L a H a b a n a E l e g a n t e . 11708 10-21 S t 
Gran estante de caoba y cedro, como 
p a r a m u e s t r a r i o , se v e n d e á c o m o q u i e r a n p a -
r a d e s o c u p a r e l l oca l . P e r t e n e c i ó á l a a n t i -
g u a M a e s t r a n z a de i n g e n i e r o s . P a r a v e r l o y 
t r a t a r , á c u a l q u i e r h o r a e n I n d u s t r i a 138, 
11664 8-21 
Heelia y en corte en 
SUAREZi N , 45, 
entre Apodaca 
y Gloria, l A J Ü U , 
171.,,.,.„ i -
^ • ^ ^ - Z Í U ^ ^ ^ Í ! ; i y l i i o r i í * . 
F l u s e s , med ios fluses, p a n t a l o n e s y t o d a c l a -
se de r o p a p a r a c a b a l l e r o , h e c h a y e n corte; 
n a c i é n d o s e l a c o n f e c c i ó n y a r r e g l o de l a r o p a 
que c o m p r e n con un i n m e j o r a b l e t r a b a j o . 
T a r a s e ñ o r a s e l s u r t i d o es i n m e n s o , h a y de 
todo, bueno, n u e v o y de uso, y á p r e c i o s i n -
d i scut ib les . E n e s ta c a s a h a y de todo y á gusto 
d e l m a r c h a n t e m á s e s c r u p u l o s o . 
. ^ 9 - V e n g a a q u í e l que q u i e r a v e s t i r b i e n , 
bueno , b a r a t o y e l e g a n t e , pues h a y m u c h o y 
bueno . 
Muebles, prendas ó infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
G A S P A R V I L L A R I N Ü Y C O M P ! 
11781 13-20 S b 
m i mi mm \: d í i . * 
C u c h i l l o s m e s a J 8-03 docena 
C u c h i l l o s pos tre .' | 7-09 
C u c h a r a s m e s a $ 7-00 " 
C u c h a r a s p o s t r e 3 (i-SlJ 
T e n e d o r e s m e s a $ 7-00 „ 
T e n e d o r e s p o s t r e | 0-50 „ 
C u c h a r i t a s c a f é S 3-75 u 
T e n e d o r e s ost iones | 4-21 , 
T r i n c h a n t e s c u c h a r o n e s , — C u b i e r t o a p a r » 
e n s a l a d a . — T e n a c i l l a s o a r a a z ú c a r . 
J . B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L A 52 A L 5 » . 
C-1752 i . g 
Eiibriea de Billares de Viuda éhijoa 
de J . F o r t e z a , se v e n d e n y a l q u i l a n nuevos j 
de uso y so c o m p r a n . H a y toda c la se de e f ec -
tos franceses p a r a las m i s m a s , g r a n r e b a j a e a 
los prec ios B e r n a z a n ú m e r o 53. 
10S16 78-2 S t 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E s p e c i a l i d a d e n j u e g o s de c u a r t o , s a l a y c o -
m e d o r ; lo m i s m o en m i m b r e s , s i l l e r í a y p i e z a » 
suel tas . T a m b i é n se h a c e n por e n c a r g o c o a 
i n m e j o r a b l e s m a d e r a s d e l p a í s . 
«Se comxiran y cenn/nan p r e n d a s y muebles. 
62- Neptuno 62, entre Galiano y S. Nicolás. 
H S S l 2G- 24Sb 
los vende J o s é R . M o n s e r r a t , a s í c o m o de o t r o » 
f a b r i c a n t e s y t a m b i é n c o n s t r u i d o s e n su a l m a -
c é n , C o n c o r d i a 33, e s q u i n a á S a n i N i c o l á s , T e -
l é l o n o 14:U, h a r e c i b i d o u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
de g u i t a r r a s y b a n d u r r i a s de un a c r e d i t a d o 
f a b r i c a n t e de V a l e n c i a , se a l q u i l a n p ianos y 
seraf inas y se v e n d e n á p lazos .—Se c a m b i a a 
p i a n o s nuevos p o r v ie jos , 




J u e g o s p a r a c u a r t o , de cedro , desde 
I d . i d . i d . m a j a g u a 
I d . i d , c o m e d o r , c e d r o ó me-
ple 
I d . i d . s a l a , de m a j a g u a 
I d . o t r a s f o r m a s 
J u e g o s c o m p l e t o s de todas c lases y p rec ios 
lo m i s m o que p iezas sue l tas , 
L A E S M E U : \ L D A . 
Angeles 28. Teléfono 1131. 




£tO¿rtl3<EV.O. de l l O ^ S l X * O H 
¡ ¡ C A O B A M A C E A ! ! 
Jieíractarios del Comején. 
SON LOS M E J O R E S Y LOS V S M D E A 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 9 4 . 
10759 30-30 A g . 
Los que deseen c o m p r a r , h a c e r ó c o m p o n e r 
u n a p r e n d a á l a p e r f e c c i ó n y á m ó d i c o preoic^ 
d i r í j a n s e á V i l l e g a s 51 e n t r e Obispo y O ' R e i l l y . 
Se c o m p r a n b r i l l a n t e s , oro y p l a t a , — Félix 
P r e n d e s , C 1710 26-1 3 
Pianos. Se alquilan á $5.30, $ 4 , 2 4 i 
oro y 4 pesos p l a t a a l mes , c o n a f inac iones g r a -
tis, be v e n d e n á plazos . C a s a de X i q u e s G a l i a -
no 106. 11333 13-14 S t 
A l o s e o m p a s i t o r e s d e p i a n o s . S e ven-
de u n a m á q u i n a b u e n a d e h a c e r bordones , sa 
d a b a r a t a ; y se v e n d e n t a m b i é n dos p i a n o » 
v i e jos p a r a c o m p o n e r , t a m b i é n se d a n b a r a -
tos. V i l l e g a s 103, a l tos , todos los d ia s de 7 d » 
l a m a ñ a n a á 10. 11997 8-28 
H i K f m m m . 
Una serradora A d r i a n e e Jiuckcije n. 3 
c u e s t a |60-00 oro e n e l deposito de m a q u i n a -
r i a de F r a n c i s c o P . A m a t , C u b a 63. 
C 1719 a l t 1 S 
S E V E N D E B A U VTA, 
u n a m á q u i n a y c a l d e r a " B a x t e r " de 10 c a b a l l o » 
e n peefec to es tado de uso. O b i s p o 51, E l M o -
d e r n o C u b a n o . 11938 8-27 
M A Q U I N A R I A . 
E n e l E s c r i t o r i o de L . S e l l y G u z m á n , C u b a 
n, 4, se v e n d e l a s igu iente , e n per fec to estado: 
U n a m á q u i n a de m o l e r i n g l e s a R o b i n s o n -
c i l i n d r o 22'rdoble e n g r a n e , t r a p i c h e de 5 > í ' x 3 ( ? 
U n a m á q u i n a de m o l e r W e s p o i n t , c i l i n d r o 
de 22 p u l g a d a s , g r a n C a t a l i n a y t r a p i c h o 
U n t a c h o (con p l a t a f o r m a de h i e r r o ) de 10" 
p a r a 22 bocoyes c o n 5 s e r p e n t i n e s d s 4'* y l l a -
ve de E v a p o r a c i ó n SO". 
U n t a c h o ( p l a t a f o r m a de h i e r r o : de 12 b o -
coyes de c a p a c i d a d c o n 4 s e r p e n t i n e s nuevos 
de cobre de 3 ^ * ' y doble fondo. 
U n t a c h o e v a p o r a d o r de c a l a n d r i o s de c o b r a 
de 9 pies de d i á m e t r o y C37 tubos c o b r e de 2" 
c o n p l a t a f o r m a de h i e r r o . 
U n a b o m b a de v a c í o de b a l a n z i n de 24 p u l -
g a d a s d i á m e t r o . 
U n a b o m b a de r e c h a z o c o n sus m o n t u r a s d « 
b r o n c e de r 2 " x l 4 " y v o l a n t e de 10' d i á m e t r o . 
U n a m á q u i n a m o t o r a h o r i z o n t a l de l ^ x l O " 
de 45 cabr, i los de fuerza . 
U n D ú p l e x a u t o m á t i c o p a r a filtros 6 a l i m e n -
t a c i ó n de p a i l a s de 4"x3 V . 
U n C o n d e n s a d o r de h i e r r o de 6 'x lS ' c o n s o » 
t u b e r í a s a s c e n d e n t e s y d e s c e n d e n t e s . 
U n T o r n o m e c á n i c o de 24", U n t a l a d r o . Un 
v e n t i l a d o r S t u r t e r a n t n.' 8. 
U n a P a i l a m u l t i t u b u l a r de 5^'xlS' . 
C—1807 26-St21 
l a s e n e s a . 
. I ^ N G E N I E K O . 
T e n i e n d o que e s tar en N e w O r l e a n s , c o m o 
u n mes , ofrece sus s e r v i c i o s e n e l C o m m e r c í a l 
H o t e l p a r a c u a l q u i e r o r d e n que se le conf io 
p a r a m a q u i n a r í a de c u a l q u i e r c lase y c a l d e r a s . 
B o m b a s n u e v a s y de uso c o m o nuevas , baratas . 
C a r r i l e s nuevos de todas las m e d i d a s á $30 m o -
n e d a a m e r i c a n a l a t o n e l a d a de 2.000 l i b r a » 
pues tos e n l a H a b a n a . 
D o s m á q u i n a s n u e v a s de f í íbr i^a de r e m o l e r 
l i s t a s p a r a e m b a r c a r u n a de 6' x 32" c o n g ü i -
los e n sus c o l l a r i n e s 15" x 18" y l a o t r a do 
7' x 34" c o n gu i jos e n sus c o l l a r i n e s de 1° x 
22," los dob le e n g r a n e s e x t r a reforzados y las 
m á q u i n a s de C o r l i s s de 24" x 54" golpe, todos 
los gui jos mayore.s v l a t e r a l e s son iguales . 
V í r g e n e s de R o u s e l o t t e r e f o r m a d a s c o n c u c n i j 
l i a s de P a t e n t e . U n T a c h o de p u n t o de IA 
m o n t a d o sobre 6 c o l u m n a s de h i e r r o c o n s a 
t u b e r í a de e v a p o r a c i ó n de 40" con s u 
c h a l í " 6 s e r p e n t i n e s dobles modernos , c o n r o n -
do c ó n i c o y dos v á l v u l a s , u n a ^ ^ . ^ r ' ^ M a 
16" y o t r a p a r a a z í i c a r de mie l de b nsoo 
p a r a e m b a r c a r . " 26-11 Sb 
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Aviso á los señores vaqueros, se ven* 
de l a a c r e d i t a d a s e m i l l a de M i l l o p r i e t o d o l 
B o d e g ó n de T o y o . D i r i g i r s e á l a m i s m a por es-
c r i t o ó e n p e r s o n a á todas horas,, l a d i r e c c i ó t t 
Jesf is de l M o n t e n. 246, b o d e g ó n * de T o y o . 
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